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Londr?'tÍdii Inglaterra sabía que 
-Kmxy Imanas que las tropas bn-
^ T s Z l t ^ e s ^ o el Canal, 
^ \Tnoche no se anuncio ofi-
^ t a lTlM tropas expedido-
^menuJln desembarcado en las 
5 1 de Franclt Procedentes de va-
p u e r t o s de Inglaterra y de Ir -
W*3, ^iría ha sido recibida con 
La nft Smo sobre todo al anun-
^nenue la flótiUa de transportes 
í í f íegado sin novedad a su des-
t^rotlgida por los acorazados de 
' r/an Bretaña. . 
"ía llamado la atención y por to-
Jrtes se entona un himno de 
tanza al Almirantazgo y al Minis-
I f t e la Guerra por la manera orde-
^a con que Inglaterra ha llevado 
cabo 1» movilización de sus tropas 
comM 
l̂ uentê  ( 
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* ¡í mayor silencio, sm que los pe 
¿ o s publicaran notiaa alguna re-
Í al movimiento de tropas que 
• venía realizando. . 
ri Gobierno ha dado las gracias 
i Ta prensa inglesa por la reserva 
L nue ha tratado este asunto. 
Toda Francia ha tributado un ca-
riñoso recibimiento a los soldados in-
? S inglés lleva en su mochila un 
C A D A S O L D A D O L L E V A E N L A M O C H I L A Ü N M A N U A L Q U E C O N T I E 
N E S A N O S C O N S E J O S E I N S T R U C C I O N E S D E L G E N E R A L K I T C H E N E R 
folleto firmado por el general lordU^ 
Kitchener, actual Ministro de la Gue-
rra inglés, conteniendo 200 palabras 
de sanos consejos, advirtiendo a cada 
militar los sacros deberes que tiene 
que cumplir en defensa de la patria. 
L a Oficina de Información del Mi-
nisterio de la Guerra anuncia que el 
generalísimo del Ejército inglés, ge-
neral Franch, l legó el sábado a Pa-
rís, conferenciando con el Presiderite 
Poincaré, a quien transmitió el salu-
do de la Gran Bretaña a Francia. 
Créese que la fuerza expediciona-
ria inglesa que ha desembarcado en 
Francia se compone de 125.000 solda-
dos. 
Ignórase el punto fijo en que han 
desembarcado los ingleses. 
E l general Franch, después de con-
ferenciar durante toda la noche con 
el Presidente Poincaré, salió en un 
L a f ó r m u l a e x p r e s a d e l a " e n t e n t e " 
i i b é r a l - c o n s e r v a d o r a 
L a b a s e s u p r i m i d a s e m a n t i e n e t á c i t a m e n t e . 
E n t r e v i s t a d e l o s D r e s . Z a y a s y T o r r i e n t e s c o n 
e l g e n e r a l M e n o c a l . E l E j e c u t i v o C o n s e r v a d o r 
s e r e u n i r á e l v i e r n e s d e l a p r e s e n t e s e m a n a . 
N U E S T R A I N F O R M A C I O N 
Nuestra reciente información dan-
do cuenta del pacto celebrado por el 
doctor Alfredo Zayas con el Gobier-
no y el Partido Conservador ha que-
dado plenamente confirmada. 
SiOOiDiOiOfC PO K I Z Z § D E L A L E G A C I O N B R I T A N I C A | 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L 
LA L E G A C I O N D E L A G R A N BRETAÑA E N L A H A B A N A HA F A C I L I T A D O A L A P R E N -
SA LA COMUNICACION S I G U I E N T E : 
" E L GOBIERNO D E L A G R A N BRETAÑA Y E L D E L J A P O N , E N COMUNICACIONES R E -
CIPROCAS, COINCIDEN E N Q U E E S N E C E S A R I O Q U E PO R AMBAS P A R T E S S E E J E R Z A L A 
ACCION DE P R O T E G E R LOS I N T E R E S E S G E N E R A L E S E N E L E X T R E M O O R I E N T E , COMO 
LO ESTIPULO L A A L I A N Z A A N G L O - J A P O N E S A Y S O B R E L A B A S E E S P E C I A L M E N T E E S -
TABLECIDA D E L M A N T E N I M I E N T O D E L A I N D E P E N D E N C I A E I N T E G R I D A D D E CHINA, 
COMO E L CONVENIO P R E S C R I B E . 
POR TANTO Q U E D A E N T E N D I D O Q U E L A A C C I O N D E L JAPON NO S E E X T E N D E R A 
EN E L OCEANO P A C I F I C O MAS A L L A D E LOS M A R E S D E CHINA, E X C E P T O E N E L CASO 
EN QUE SEA PARA P R O T E G E R L A S L I N E A S D E N A V E G A C I O N J A P O N E S A S E N E L P A C I F I -
CO, MAS A L L A D E L A S AGUAS A S I A T I C A S H A C I A E L O E S T E D E L O S M A R E S D E C H I N A O 
EX CUALQUIER OTRO T E R R I T O R I O E X T R A N J E R O , E X C E P T O E L OCUPADO POR A L E M A -
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E L K A I S E R T R A T O I N U T I L M E N T E 
D E C A P T A R S E L A S S I M P A T I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S . 
Londres, Agosto 14 de 1914. 
Frederick William Wile, correspon-
übseqiiiJ*B^ ̂  "London Daily Maü" en Ber-
;e: 
"Estoy seguro de que el Kaiser, en 
oedio de sus preocupaciones, se de-
tene a reflexionar sobre el desastro-
w fracaso de su política americana. 
Airante doce años, Guillermo "el Za-
-ímero" ha estado lanzando sonrisas 
ybouquets al otro lado del Atlántico, 
preparándose deliberadamente para 
^ situación en que su guerra lo ha 
focado en los actuales momentos. 
« simpatía americana, el dí.i que 
Remanía dió su golpe supremo para 
J dominio de Europa, era tan necesa-
J que el Kaiser dijo que el obtener-
13 seria tarea que él sa Lmpondría. 
^ prontitud y solidaridad cou que 
J1!11̂ 011 Pública americana se ha 
Ĵ sto frente a él, dtíb? haber sido un 
arg0 desengaño nara el Kaiser. 
PRI*CIPI0 D E L A CAMPAÑA 
K A I S E R 
¿ e ^ f ' . - 0 " 1 6 ! 1 2 0 su trama para 
Wo de 1902^ Va america^ en 
^Previa í;2'-/00:^ en que n,andó' 
•'Pn'ncine í71^1011' a su hermano 
^ que hiciera una visita de es-
D E L 
Jfnsible-nente, 
i ^ r a asistir 
^ * ^ L ^ ] m o había 
s: p e r o ? . f e 6 ? 1(>-'Estados Uni-
el objeto d? esta 
8 la ceremonia de 
verdadero objeto d e: via-
^ del Vo-PararJa Política ame-
^PoHt i l ^ - De?de entonces. 
V energia de los Hoher.zo-
.̂ •n avia-» j • 
¡S11* fué S!,!-Uerra úe ^ armada 
^ W v ^ ; 1 0 COn.el non^e 
tií^s a i S : ^ universidades 
Ss ^ nSf?nos fueron 
W ^ g e t S -1^3 lecciones de 
ff8 COndecoSn;ft ' j u i l a s Rojas y 
¡t? a un sin '10nes fueron con^edi-
fc^^ eS61"0 de ^"dadanos 
^ de Goetí 38 ^ Federico el S ^ t a d a ! ^ 6 y de,Schiller fue-
Se t CanSadPes' 61 E m ^ ^ en 
^ r ^ t ^ b l 0 8 millrarios * ™ -
CtBerlineSa p\recibidos en ¡* 
S5l Pierpont v0h0mbres como el 
Ci?16 ^eron f - 5^ y Andrew 
^ l ? ^ t a s de ^er.d0S 3 PreSeR-
^ ^ t ^ ^ n c i z s pri-
^ ^ a ^ R ^ ^ M ^ r a y , 
fe n Wldder y otros." 
' ln^Tuohy i 
leí "jj aily Maü" corresponsal eá-en Bruselas, 
" E n los presentes momentos se en-
cuentran no menos de tres mil alema-
nes esperando ser juzgados en Conse-
jo de guerra, en Bruselas, Brujas, Os-
tende. Gante y Amberes, acusados de 
espías. Miles más han sido expulsa-
dos por sospechosas. Dos detenciones 
interesantes fueron las del alcalde de 
un famoso balneario y la de un cónsul 
extranjero que encontraron disfraza-
do con un hábito religioso. A este úl-
timo el Superior de los Jesuítas en 
Amberes le dirigió la palabra en la-
tín y como desconocía esa lengua, fué 
arrestado, inmediatamente. 
Se ha dictado una orden disponien-
do que todos los curas se saluden en 
latín, empleando cierta frase". 
Austin West,corresponsal del "Dai-
ly Chronicle" y del "Milán Evening 
Journal", ha recibido un mensaje de 
Berna diciendo que el Consejo Fede-
ral ha ofrecido convertir toda Suiza 
en un colosal hospital de la Cruz Ro-
ja para el tratamiento de los heridos 
sin distinción de nacionalidad. 
Ayer el propio doctor Zayas entre-
gó a nuestro "repórter," en el Mariel, 
al salir del Lazareto después de con-
fei'enciar con el Jefe del Estado, ge-
neral Menocal, y el presidente del 
Partido Conservador, doctor Torrien-
te, una copia oficial de la "entente 
cordiale" convenida. 
A continuación la publicamos ín-
tegra. 
Por ella verá el lector que las ba-
ses son las mismas que anticipamos 
en extracto en nuestra edición mati-
nal del sábado. 
Sólo ha habido una ligera varia-
ción la de dejar reducidas a seis las 
siete bases del "modus vivendi", pa-
EL DR. PORTA ENTREGARA 
UN DESPACHO A L G E N E R A L ME-
NOCAL. 
E l Alcalde de Pinar del Río, doctor 
Alfredo Porta, que llegó anoche a la 
Habana, al enterarse extraoficialmen-
te de la disposición del Ejecutivo don 
de se le ordena cumplir el Decreto de 
suspeción dictado por el Gobernador, 
le envió, un telegrama al Presidente 
de la República participándole que sa-
le hoy para Pinar del Río y que, obe-
deciendo su resolución, entregará la 
Alcaldía a su sustituto reglamentario 
"a pesar de creer legal la actitud que 
ha asumido hasta hoy amparado en el 
artículo 125 de la Ley orgánica pro-




U n a n o t a m i s -
t e r i n s a d e l K a i -
s e r a 
oic at<—no 
ra suprimir la de los destinos que 
quizá quede sobreentendida sin ne-
cesidad de figurar en el documento 
oficial. 
PASA A L A PAGINA 12. 
potente automóvil al mando de las 
tropas inglesas. 
Se guarda el mayor secreto acerca 
de los movimientos de las tropas in-
plosas y del lugar a donde se diri-
gen. 
Anunciase que el general Horacio 
Smith Dorrian ha sido nombrado je-
fe de uno de los Cuerpos de Ejército 
de Inglaterra, en substitución del ge-
neral Grierson, que falleció anoche a 
consecuencia de un ataque cardiaco. 
L 3 S F R A N C E S E S E N A L S A C I A 
París, 18. 
Se ha dado a la publicidad el si-
guiente parte oficial: 
" E l lunes, durante todo el día, con-
tinuamos nuestra marcha progresiva 
en la Alta Alsacia, desde donde se 
retiraba el enemigo en medio del 
mayor desorden y confusión. 
"Abandonaban por todas partes 
sus heridos y sus provisiones, mien-
tras las tropas francesas ocupaban 
toda la región al Oeste de Fenetran-
ce, internándose 32 millas más allá 
de la frontera en Lorena. 
"Nuestras tropas entraban con em-
puje arrollador desde el Valle del río 
Sellle, donde los alemanes evacuaron 
gran número de pasos. 
"Nuestra caballería se encuentra 
ahora en Chateau Salino 
E n todas las acciones de los últi-
mos días los alemanes han tenido ba-
ja^ muy serias, habiendo causado 
nuestra artillería un terrible efecto 
desmoralizador en las filas enemi-
gas". 
H A B L A E L G E N E R A L S T E I N 
Berlín, vía Copenhague, Londres, 
18. 
Procedentes del Cuartel General 
del general Stein, se han dado a la 
publicidad varias declaraciones acer-
ca del enigma de Lieja. 
Dice el general Stein* que antes 
de declararse la guerra Francia en-
vió a Lieja a varios de sus oficiales 
y unos cuantos soldados para instruir 
a los belgas en la defensa de sus f̂  r-
tificaciones. 
"Contra ésto—dice Stein—es impo-
sible protestar, pero una vez rotas 
PASA A L A P A G I N A 7. 
x o t o n u o i o i c D I O K 
5 L A N E U T R A L I D A D D E E S P A Ñ A o 
L O O U E D I C E D A T O 
MADRID, 18. 
E L P R E S I D E N T E D E L CONSEJO, DON E D U A R D O DATO, HA H E C H O HOY IMPORTAN-
O 
O 
T E S D E C L A R A C I O N E S S O B R E E L P A P E L Q U E A E S P A Ñ A L E C O R R E S P O N D E D E S E M P E 
ÑAR E N E L C O N F L I C T O E U R O P E O . 
HA DICHO E L SEÑOR DATO: 
" NO F A L T A N Q U I E N E S S O S T E N G A N Q U E ESPAÑA D E B E S A L I R D E L A N E U T R A L I D A D O 
Q U E A C T U A L M E N T E O B S E R V A Y TOMAR P A R T E A C T I V A E N L A C O N F L A G R A C I O N E U - 9 t 
R O P E A . E L G O B I E R N O Y YO PENSAMOS, POR E L C O N T R A R I O , Q U E L A C O N V E N I E N C I A 
D E ESPAÑA E S T A E N G U A R D A R L A MAS C O M P L E T A N E U T R A L I D A D , POR C U Y A RAZON 
PENSAMOS S O S T E N E R L A " . 
Y AÑADIO: 
" S I LOS Q U E C R E E N Q U E ESPAÑA D E B E I N T E R V E N I R E N L A G U E R R A T R I U N F A N 
Y S E C R E Y E S E C O N V E N I E N T E ROMPER L A N E U T R A L I D A D , Y O ABANDONARIA I N M E -
D I A T A M E N T E E L P O D E R " . J ¿ 
L A S P A L A B R A S D E L J E F E D E L GOBIERNO H A N L E V A N T A D O G R A N D E S Y APASIO- ^ 
NADOS C O M E N T A R I O S . O R T E G A M U N I L L A 
O K X O K X O J O i a J C H O K 2 Í O 
CRONICAS DEL PUERTO. 
E M B A R C A R A N M A S R E S E R V I S T A S 
A L E M A N E S E N E L " C R I S T I N A " . 
Créese que algunos tomarán pasaje en este buque para ir de España a 
Austria.—Los baroos franceses tai vez vengan en Septiembre.—Los re* 
volucionarios vuelven a Méjico. Llegó el "Pie IX".—Sufrió una varadura» 
E L "MORRO C A S T L E " 
Despachado para Veracruz, Progre-
so y Tampico, salió1 ayer a las cinco 
de la tarde el vapor americano "Mo-
rro Castle", llevando 122 pasajeros. 
L O S MEJICANOS V U E L V E N A S U 
PAIS 
L a inmensa mayoría de los pasaje-
ros del "Morro Castle" la forman ciu-
dadanos mejicanos afectos a la triun-
fante revolución que acaba de pose-
sionarse del Gobierno de Méjico y que 
se encontraban refugiados en la Ha-
bana, volviendo ahora a su país en 
vista de la salida del^ ex-Presidente 
Huerta. 
E L P A S A J E D E L " B A V A R I A " 
E n el "Morro Castle" fueron em-
•Tt'&*:-*~-'*>*tí -"tai I 
L A ARMADA B R I T A N I C A S A L I E N D O D E I N G L A T E R R A E N L I N E A D E B A T A L L A . — E L C O N T I N G E N T E N A V A L I N G L E S D E " S I I P F R 
DREADNOUGHTS." CON F I L B A R C O INSIGNIA "IRON D U B L E " A L A C A B E Z A , A L S A L I R D E P O R T L A N D COIT P L I E G O S C E R R A D O S 
E N L O S C I R C U L O S , lEL H E Y JOB G E V., % WINSTON C H U R C H I L L , P R I M E R LORD. D E L A L M I R A N T A Z G O . 
barcados también los pasajeros qut 
trajo el vapor alemán "Bavaria" d^ 
Europa, de tránsito para Méjico, f 
que estaban detenidos en la Habana^ 
por haber suspendido este buque sií 
salida, según saben nuestros lecto-
res. 
¿LLEVARA R E S E R V I S T A S ? 
Como hemos dicho ya, el "Bavaria'1-
está desde hace dos días listo para san 
lir, después de hacer su aprovisiona-» 
miento de víveres y 1,800 toneladas 
de carbón. 
Hay quien cree que este vapor no 
ha salido ya por temor a que lo apre-
se un crucero francés que se supone 
está situado cerca de las costas haba-
neras . 
También se rumora con alguna in-
sistencia que el "Bavaria" ha demo-
rado su salida en espera de que se ul-
timen los preparativos de los alista-
mientos de súbditos alemanes en la 
Legación de la Habana, para salir de 
este puerto con un grupo de ellos que 
son reservistas y ver si consigue el 
medio de conducirlos hasta territorio 
alemán o austríaco. 
Esta noticia, como se comprenderá, 
es muy difícil confirmarla antes da 
que suceda, debido a la natural dis* 
creción que guardan los interesado! 
y especialmente la Legación alemana, 
que es donde podían única y positiva-
mente confirmarla con antelación. 
Por otra parte hemos oido decir tan 
bién que los reservistas alemanes em-
barcarían mañana y en caso de no po-
der ser en el "Bavaria", lo harían en 
otro vapor que no fuera de bandera' 
alemana y tal vez en el español "Rei-
na María Cristina" para ir por Espa-
ña hasta Austria y de allí a Alemania, 
o por algún otro buque que les faci-
litara el medio de llegar a su país, cok 
mo hicieron unos cuarenta que em* 
barcaron para Nueva Yorn hace un^ 
semana, según publicamos oportuna< 
mente. 
E L "PIO I X " 
Este vapor español llegó ayer tardl 
de Nueva Orleans, para tomar en es-
te puerto carga y unos 400 pasajero! 
para España y Canarias. 
L I G E R A V A R A D U R A 
Al pasar este buque por bahía, cer-
ca del bajo de Santa Catalina, sufrió 
una ligera varadura, de la que salió 
en seguida, sin novedad alguna. 
L O INTERROGO U N T R A N S P O N 
T E 
Poco después de salir de Nueva 
Orleans^el ^Pío I X " fué interrogado 
sin hilos, por un por la telegrafía 
P a s a a l a p l a n a 1 2 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
E f i L A S G A S A S D E C A M B I O 
A g o s t o 18 
P l a t a e s p a ñ o l a d e d e 1 0 2 a 1 0 2 ^ 
O r o a m c a n o . c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 5 ^ a 1 0 6 
O r o a - n e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a d e 1 0 2 a 1 0 3 
C E N T E N E S a S ^ 1 3 e í > P l a t a 
I d e m , e n c a n t i d a d e s a 5 - 1 4 
. U I S E S a 4-11 e n P I a t a 
I d e m . e Q c a n t i d a d e s a 4 M 2 
CABLES COMERCIALES 
New York, Agosto 18. , 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, de 6 a 
T por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, a $4,98.00. 
Centrífuga pol. 06, on plaza, a 6.53 
:entavos. 
Centrífuga pol. 06, a 5.112 cts. cos-
to y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, a 
5.88 centavos. 
Harina Patente Minnesota, nomi-
nal ?5.40. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$10.05. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Azúcares. 
E n Londres sigue clausurado el 
mercado. 
E n Nueva York el macado conti-
núa con la firmeza anteriormente avi-
íada, hbaiéndose vendido según nues-
tro cable -30,000 sacos centrífuga base 
96 a 5.1|2 centavos costo y flete, 
pronta entrega. 
E l mercado local rige quieto, sin 
que se haya hecho operación alguna. 
E l movimiento de azúcares en los 
puertos de esta isla durante la sema-
na que terminó el dia 18 del actual, 
según datos de los señores Gumá y 
Mejer, fué como sigue: 
Recibido en los 6 principales puer-
tos, 3,411 toneladas. 
Recibidos en otros puertos, 6,000 
toneladas. 
Exportado por los 6 puertos, 21,913 
toneladas. 
Existencias en los 6 puertos, 
261,348 toneladas. 
Centrales que muelen actualmente, 
tres. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
I r a . quincena 4.329 rs. @ 
2da. quincena 4.346 rs. @ 
Del mes 4,338 rs. @ 
J U L I O 
I r a quincena . . . . 4.322 rs. Q 
2da. quincena 4.259 rs. @ 
Del mes 4.289 rs.@ 
AGOSTO 
Ira. quincena . . . . 6.980 rs. @ 
Cambios. 
Continúa el mercado con precios 
nominales y sin operaciones sobre las 
plazas europeas. 
Los precios por letras sobre los E s -
tadso Unidos acusan nueva baja. Hay 
algún papel ofrecido a tipos más ba-
jos qx{e los corrientes, procedentes de 
ventas de azúcares. « 
L a moneda americana rige f jola y 
con tendencia a mayor baja. 
L a plata española rige quieta e 
inactiva. 
Cotizamos: 
Arroz canillas, de $6.50 a $7.00 el 
quintal, según clase. 
Arroz semüla, de $5.75 a $6.00 el 
quintal, según clase. 
Bacalao de Noruega, de $16.00 a 
$17.00 caja, según clase. 
Idem de Escocia, $15.00 caja, según 
Café de $22.00 a $30.00 el quintal. 
Cebollas, de $4.00 a $6.50 el quintal. 
Chícharos, de $5.50 a $6.00 el quin-
tal, según clase. 
Fideos del país, a $4 las 4 cajas. 
Frijoles negros, de $4.50 a $5.50 
el quintal, según clase. 
Idem blancos, de $6.50 a $10.00 el 
quintal, según clase. 
Idem colorados, de $8.60 a $10.00 
el auintal, según clase. 
Garbanzos, de $10.50 a $13.00 el 
quintal, según clase y tamaño. 
Harina, de $6.50 a $8.00 saco, se-
gún clase y marca. 
Leche Magnolia, a $5|95 caja. 
Idem Lechera, a $6.25 caja. 
Idem Aguila, a $7.114 caja. 
> Idem Excelente, a $5.60 caja. 
Idem L a Vaquera, a $5.75. ^ 
Maíz de los Estados Unidos, a 
$2.50 el quintal. 
Manteca en tercerolas, a $15.50 el 
quintal. 
Papas, de $4.00 a $4.25 barril. 
Queso Partagrás, de $25.00 a $35.00 
el quintal, según clase. 
Tasajo punta, a $30.00 el quintal. 
Idem pato pierna, a $26.00 el quin-
tal. 
Idem despuntado, a $19.00 el quin-
tal. 
Tocineta, de $18.00 a $23.00 el 
quintal. 
M A T A D E R O D E R E G L A * 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda • 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 22 a 24 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
L a venta i'n pie 
E l ganado en pie en los corrales se 
ha detallado en el día de hoy n !oí 
siguientes precios. 
Toros y novillos a 5,7|8, 6 y 6.1¡4 
centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, a 4 centavos. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C C T I Z A C I O N O F I C I A L 
A Z U C A R E S 
Banque- Comer-
roi, ciantes. 











Hftmbnrfro, 3 ipr. 
Estados Unidos, 3 ir? 
Espafta,*. piaza jra»™-
tidad, 8 dfv N . N. 
Beto. »apel oom^rHitl 9^ * lOp.g anl. 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S — S e co-
tizan hoy, como signe: 
Sreenbackk 
Píate esnanola . 
LONJA DEL COMERCIO 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 18 
Entradas del dia 17: 
A Juan Marrero, de Batabanó, 5 
machos y 2 hembras. 
A Francisco Alvarez, de Camagiiey 
1 caballo. 
A B. Fernández, de Mantua, 65 ma-
chos. 
A ídem, de Arroyo Vuelto, 14 ma-
chos. 
Salidas del dia 17: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 10 Omachos y 
10 hembra.s 
Matadero Industrial, 200 machos y 
15 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Pinar del Rio, a R. Lara, 2 
muías y 4 mulos. 
Para Regla, a Primo Alvaresz, 68 
machos. 
Para Guanabacoa, a ídem, 37 ma-
chos y 3 hembras. 
Reses sacrificadas hoy: 














Londres, 3 dfv. . . . 
Londres, 60 d|v. , , 
París, 3" djv 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 d|v . . . 
Alemania, 60 d|v. . 
E . U . 3 djv plaza. . , 
1' trido.-., 60 í^v. 
España, 3 d|v p'a'/a . 
Descuento papel Co-
mercial 9 Vé 10 p¡0P. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a Í0 y medio reales arro-
ba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, a 8 medio reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: Miguel Nadal. 
Habana, Agosto 18 ác 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D A S 
Agosto 17. 
Para Keq West, vapor americano 
i.'ascotte. 
Para Cristóbal, Panamá, vapor in-
glés Pinar del Río. 
Para New Orleans, vapor francés 
Hudson. 
Para Cárdenas, vapor inglés Strat-
hmaín". 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Ganado vacuno 190 
Idem de cerda 96 
'Idem lanar . 36 
322 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 23 y 25 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a efé, 34 y 36 centavos el ki-
lo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 62 
Idem de ceraa 31 
Idem lanar 00 
Cotizaciones del día 18 de Agosto 
de 1914. 
Azúcar centrífuga, $5.85 el quin-
tal. 
Idem turbinado, $6.50 el quintal. 
Idem refino, $3.00 el quintal. 
Apeite de Oliva, latas de 23 libras, 
de $17.50 a $18.00 el quintal, según cas, de 23 a 26 centavos 
clase. . Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Agosto 37. 
Para Key West, vapor americano 
Mascotte. 
E n lastre. 
Para Cristóbal, Panamá, vapor in-
glés Pinar del Río. 
De tránsito. 
Para New Orleans, vapor francés 
Hudson. 
De tránsito. 
Para Cárdenas, vapor inglés Stra-
thmain. 
E n lastre. 
B U Q U E S * D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Agosto 18. 
De Cienfuegos, vapor Purísima 
Concepción, capitán Gómez. 
Con efectos. 
De Cuba, vapor Julia, capitán Gon-
zález. 
Con efectos. 
De Manatí, goleta Tres Hermanas, 
capitán Prieto. 
.Con 1000 sacos carbón y efectos. 
De Bañes, goleta Trinidad, patrón 
Gil. 
E n lastre. 
De Mariel, goleta Alta Gracia, epa-
trón, Marantes. 
De Matanzas, goleta Dos Herma-
nas, patrón Deo. 
Con efectos. 
De Cárdenas, goleta María del 
Carmen, patrón Valent. 
Con 60 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, goleta Julia, patrón 
Alemañy, con 80 pipas aguardiente. 
Agosto 18. 
S A L I D A S 
Para Ciego Novillo, goleta Bella 
Catalina, patrón Alemañy. 
Para Cabañas, goleta María del 
Carmen, patrón Bosch. 
AGOSTO 17 
2 3 3 
Vapor americano "Chalmette," 
New Orleans. 
D E N E W O R L E A N S 
Para la Habana 
A. Armand: 3 huacales pollos; 35 
bultos coles; J . R.- A. Carsey y cp; 
50 barriles trementina; Sánchez y cp; 
37 cajas zapatos; Sainz y hno; 40 ro-
llos, 1 bulto papael; 1 caja sobres; 
Francisco López y hno; 16 rollos pa-
pel; J . N. Alleyn; 500 sacos afrecho; 
E . Bassova; 1 atados ribetes hierro; 
Swift y cp; 150 cajas jabón; 10 id 
salchichas; Naval y Mestre; 60 sacos 
maíz; Celestino Rodríguez; 250 id ha-
rina; C. F . Wymann; 6 cajas talco; 1 
id anuncios; Cuero y cp; 100 barri-
les aceite refino de algodón; A. Ros-
sittch; 25 barriles uvas; 15 cajas ci-
ruelas; 82 cajas albaricoques; 80 ca-
jas naranjas; Armour y cp; 100 sa-
cos vacíos; Barceló Camps y cp; 25 
barriles camaornes irabbrelfsral62fl 
barriles camarones secos; Yan 
Cheon; 29 id arroz;. Cuban C. y cp; 
1.196 partes de madera para barri-
les; D. P. De Pool; 120 bultos man? 
gos de madera; E.1 Cárdenas Orte-
ga y cp; 902 cortes de caja; The 
West ludían Oil Ry y cp; 5,200 id 
id; Echevarría q Lezama; 411 bultos 
arroz; Luengas y Barros; 100 id id; 
Iblesa y Pérez; 803 sacos id; Suero 
y cp; 269 id id; Carbonell Dalmau y 
cp; 252 id id; García Blanco y cp; 
100 id id; Alonso Menéndez y cp; 
485 id id; Sucesores Oreda y Sodre; 
100 id id; Ballesté Foyo q cp; 98 id 
id; Antonio García; 227 id id; Mu-
fiiz y cp; 112 id id; Echevarría y 
hnos; 250 id id; González y Suárez; 
255 id id; Suero y cp; 225 id id; 
H. Atorqui y cp; 1,000 sacos sal; 
Corsino Fernández; 300 id maíz; Loi-
di Erviti y cp; 775 id id; S. Oriosolo 
y cp; 250 id id; Corsino Fernández; 
275 id id; Suriol y Fragüela; 250 id 
id; id; Benigno Fernández; 250 id id; 
Eduardo López; 250 id id; Genaro 
González; 500 id id; González y Suá-
rez; 250 id id; J . Huarte; 1.569 id 
id; Benjamín Fernández; 250 id id; 
Martín Veraza; 250 id id; Bonet y 
cp; 1.000 id sal; Fritot y Bacarisse; 
100|3 manteca; Swift y cp;720 id id; 
Bartilimé Puig; 300 sacos cebollas; 
J . S. Latoul; 70 id arroz; Oriozolo 
y cp; 200 id comida animales; J . 
Huarte; 500 sacos avena; Angel Gar-
cía; 300 id id; Santamaría Sáenz y 
cp; 1.842 sacos garbanzos; J . F . Bm* 
guet; 300|8 carne ahumada; Indepen 
dent P. y cu; 30 cajas puerco; 20|8 
manteca; Barraqué Maciá y cp; 40 
cajas puerco; Echevarría y Lezama; 
5|3 jamones; A. Lamigueiro; 5 id id; 
Llamas y Ruiz; 5 id id; Menéndez y 
cp; 5 id id; Angel Barros; 5 id id; 
F . Pita; 7 id id; Zabaleta Sierra y 
cp; 5 id id; Menéndez y AiTojo; 5 
id id; A. Ramos; 6 id id; Carbonell 
Dalmau y cp; 5 id id; Hevia y Mi-
randa; 5 id id; Santeiro y cp; 5 id; 
id; Alonso, Menéndez y cp; 6 id id; 
González y Suárez; 6 id id; Alva-
rez Estévanez y cp; 5 id id y 15 cajas 
manteca; García Blanco y cp; 5 id 
id; Fernández y cp; 513 id; Eduardo 
Hernández; 5 id id; Suero' y cp; 20 
cajas manteca; R. Suárez; 5i3 jamo-
nes; J . N. Alleyn; 80 barriles grasa 
para jabón; Son Express y cup; 1 ca-
ja rectificación; 1 id muestras medici-
na y harina. 
Para Unión de Reyes 
Florencio Pacho; 9 cajas zapatos; 
Simón Corral; 2 id id. 
Para Nuevitas 
Pijuán y hnos; 500 sacos sal. 
Para Gibara 
Felipe Ordoño; 200 sacos sal. 
Para Camagiiey 
Frederick Salvador; 45 bultos hie-
B A N C O E S P A Ñ O L D E I A I S L A O E C U B A 
CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 FUNDADO E L AÑO 1858 
D E C A N O D R L O S B A J M C O S D E L P A I S 
DEPOSITARtO DE FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Sucursales en la misma HABANA: { c 
lasooain 20.<Egido 2.-Paseo d« Martí 124 
EL I N T E R I O R 





Pinar del Rft» 
Sancti Spírltus. 
Caibari6n 























San Antonio de I 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E Ü N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L 0 U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
8397 
Para Santa Cruz del Sur 
Augusto Martínez; 1 caja conte-
niendo una máauina. 
- A V I S O 
L o s C o m e r c i a n t e s y L a S a n i d a d . 
Pueden hacer o a r reg la r sus e s t ab l ec imien tos , 
pagando c ó m o d a m e n t e el i m p o r t e de los m i s m o s , 
p o r mensual idades , en e l T a l l e r de C a r p i n t e r í a de 
E m i l i o S a n t i a g o . S a l u d , 1 0 , T e l . A - 5 2 0 3 
: P R E C I O S M o m m ^ -
Para Cárdenas. 
B. Menéndez y cp; 250 sacos maíz. 
Para Cienfuegos 
Hartasánchez y Sobrino; 42 cajas 
manteca. 
Para Matanzas 
Andrés Luque; 250 sacos harina; 
Galbán y cp; 30 cajas manteca. 
93 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
C e n t r o A s t u n a n o d e l a 
S E C R E T A R Í A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
. De orden del señor Presidenta, 
se convoca por e.stci medio a los se-
ñores socios del Centro, pam que 
se sirvan concurir a la Junta Ge-
neral extraordinaria que, con ca-
rácter de permanente, so celebra-
ra en los salones del edificio so-
cial el jueves próximo día 20 del 
corriente mes, comenzando a la3 
1& ocho de la noche. 
Los particulares a tratar son Ioj 
siguientes: 
—Discusión y revisión del 
acuerdo adoptado en Junta Gene-
ral acerca del departamento da i 
Rayos X . 
—Discusión y revisión del 
acuerdo adoptado en Junta Grein-; 
ta1 acerca de los nombres que han 
drí llevar los pabellones que se 
construyen en la Quinta. 
—De lo expuesto por algunos 
añores socios respecto de que se 
5.'vuelva a los señores Morales y 
Mata la suma de G U A T E O MIL 
I L E S O S que en calidad de fianzi 
tenían depositada y a la cual r̂ »-
Limciaron voluntariamente. 
—De las reformas al Reglamcn-
to General, presentadas por la Co-
misión que la Junta General desig-1 
n'» al efecto. 
NOTA: 
Las reformas al Reglamento1 
presentadas por la Comisión ae! 
hallan impresas en esta Secretaríe, 
a la disposición de los señores as<» ' 
c.-ados. 
OTRA: 
SE HACE SABER A TODOS 
L O S SOCIOS QÜE NO S E PER-
MITIRA LA ENTRADA E N E L 
S A L O N EN QUE HA DE CELE-
BRARSE LA JUNTA A LOS SE-
ÑORES QUE NO PRESENTEN 
EL RECIBO CORRESPON-
DIENTE d e l a C u o t a s o -
c i a l . 
Habana, 15 de agosto de 1914. 
El Secretario 
/?• G. Marqués. 
C. 3588 5t.—15 5d.—16. 
10796 
A C E I T E : : P A R A : : A L U M B R A D O : : D E : : E A M i L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni ma.V alo». 
Elaborada en la fábrica e?tabl€>cida en BEDOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsifScacloajea, las latas llevarán estampad afi en las tas i» 
tas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E 
7 en la etiqueta es-
tará impresa la 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
que es nuestro ex-
clusivo ubo y ae 
perseguirá con to-
4í' «1 rigor de la 
Ley a los falsifica-
dor es. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLASTE 
gue ofrecemos al 
público y que no 
tiene rival, es el 
producto de una fa-
bricación especial 
y que presenta el 
aspecto de agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humo al 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más puriücador. Este aceite po-
U A f1"*11 ventaja de no Inflamarse en el caso de romperse las lámparas, 
wtTt . o mU7 recomei«íable, priu cipalmente PARA E L USO D E L A S PA-
MiL'lAS. 
v . iv^7ertenCÍa * IoB col»sumldores: L A LUZ B R I L L A N T E marca E L E -
F A N T E es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un complejo surtido de BENCINA y GASOLINA, de 
ciase superior para alKmbrado. para fuerza motriz y demás usos, a precios 
reducidos. 
Ths West India Oii Refinlnfl Co—Oficina: SAN PEDRO, Núm. 6.—Habana 
2 3 4 
Vapor español Monserrat, de Bar-
celona y escalas. 
D E B A R C E L O N A 
Para la Habana 
Fernández de Castro y Ca: 2 caja.» 
tela metálica; M. Muñoz: 40 id aceite 
oliva; Carbonell Dalmau y Ca: 24 ca-
jas envases vacíos; Descanfor y Gar-
cía: 3 cajas colores polvo, 2 id efec-
tos; E . arrá: 3 cajas perfumería, 6 id 
productos farmacéuticos, 5 id agua 
mineral, 1 saco raíz cálamo, 1 fardo 
ñores tomillo; Barrera y Ca: 4 cajas 
perfumería, 3 fardos efectos; Víctor 
Suárez: 50 cajas papel para cigarros; 
Ussía y Vinent: 1 caja calzado; José 
Baguer: 1 id id; Antonio Maciá: 2 id 
champagne; Nonell y Martínez: 1 ca-
ja y 3 jaulas maquinaria; R . P . Cán-
dido Arbeloa: 6 cajas libros impre-
sos; Pradera y Ca: 6 cajas calzado; 
Gaspar Martínez: 1 caja loza ordina-
ria; Barraqué Maciá y Ca: mil cajas 
aceite oliva, 50 cajas sardinas en con-
serva, 15 cajas alcaparras en salmue-
ra; ' F . Funguera: 2 bultos tapones 
corcho; Bastillo y Sobrino: 30 cajas 
aceite oliva; P . Miguel Costas: 123 : 
cajas papel fumar; Laurrieta y Viña: j 
76 cajas aceitunas, 5 cajas alcaparras, i 
fc12 cajas encurtidos; Ricardo Veloso: 
fc7 cajas publicaciones en español; J -
Rodríguez: 1 caja calzado; Briol y Ca 
8 fardos pieles curtidas; Pons y Ca: 2 
cajas calzado; Vilaplana y B . Calbó: 
13 sacos almendras; Romagosa y Ca: 
50 cajas id; Sobrinos de Gómez Mena 
y Ca: 3 cajas tejidos algodón; San 
Cheong: 1 caja tejidos; Esteban Fer- i 
nández: 3 cajas calzado; Jaime Pen- j 
sant: 6 cajas obras en rústica, 1 caja ¡ 
id en cartón, 1 caja id en tela; M. Ló- 1 
pez: 2 cajas calzado; Jaime Gaspa: 3 I 
id id; A . Miranda: 1 id id; Juan Ca-
brican: 1 id id; Uss ía y Vinent: 3 id 
id; J . Franco Torre: 1 id id; Veiga y 
Ca: 2 id id; Celestino García: 1 id id; 
Maximino López: 2 id id; Vicente 
Abadín y Ca: 4 id id; Huerta y Mar-
tínez: 5 id id; V . Ruiloba: 1 id id; 
Menéndez y Ca: 6 id id; Mateu y her 
manos: 4 id azafrán; Rosendo Sale: 1 
caja productos vegetales; José Ba-
guer: 1 caja calzado; Ussía y Vinent: 
1 id id; Eutus Bob: 1 id id; Alvarez y 
López: 8 id id; Martínez y Suárez: 7 
id id; M. Corona: 16 fardos tejido al-
godón; Ruiloba y Ca: 3 cajas calzado; 
Cueto y Ca: 3 id id; Suárez Carasa y 
Ca: 17 cajas papel, 8 cajas muestra-
rios; Enrique Eurich: 16 cajas cua-
dernos impresos; Juan Pereamau: 4 
cajas libros id; Fernández y Gonzá-
lez: 1 caja tejidos punto algodón; Vi -
ñas y Curbelo: 1 caja id id; Pernas y 
Menéndez: 1 id id; Prieto y Gonzá-
lez: 1 id id; Lombardero y Arrojo: 2 
id id, 1 id algodón, 1 id lino; Rafael 
G.Bango: 2 id id; Juan García: 1 id 
lana; Sergio González y García: 1 id 
i tejidos; Chang iSen Buy: 1 id id; B . 
j Herrero: 3 id id; Alvarez Parajón y 
Ca: 2 id id, 3 id naipes; Rogel y Mu-
ñoz: 2 id tejidos; Pernas y Ca: 4 id 
id; Mon-is y Heymann: 2 id id; Gu-
tiérrez Cano y Ca: 6 id id; Daly y her 
manos: 2i d id; Amado Pérez: 2 id id; 
Pumariega García y Ca: 2 id id; G. 
M. Maluf: 1 id id; Agustín Revuelta: 
4 id id; José García: 3 id id; Escalan-
te Castillo y Ca: 1 id id; Faustino Ba-
nell: 1 id id; Bermúdez y Ca: 1 id id; 
Víctor Campa y Ca: Menéndez y Ca: 
3 jaulas pelotas, 1 caja bandurrias, 2 
cajas naipes, 2 id tejidos; Prieto y 
hermanos: 4 cajas clavos madera; 
González Renedo y Ca: 1 caja tejidos, 
Escalante Castillo y Ca: 1 caja cepi-
llos, 1 jaula pelotas, 1 caja perfume-
ría; Prieto y González: 1 caja tejidos; 
Pérez y González: 1 id id; D . F . Prie 
to: 2 id id; González y Maribona: 3 
P a f a * l a plana 9 
N . G E L A T S & C o . 
A O U U L l * , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S HABANA 
V é n d e m e . C H E O ü E S d e V I A J E R O S pag>d 
e n todas par tes de l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
• i 
S E C C I O N D E C A J A D E 
Recibimos depósi tos en esta S^cciAn 
pasando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 3024 90-J1-1 
E S m C H E 
Pagando «us ouottas can O H E ^ J E S 3t>dra roy 
tif'oar cualquier diiaranoia ocurrida an el paja. 
m m i m m m i u m ? \ m m 
El Dacarta-nentc da Iharros absna el 3 ^ ds In* 
teres a iual i>i>raliB oantiJadas daaas í ta las 
cada mes. — . 
- B A N C O N A C I I M O E C O B J -
CAPITAL 
A C H Y O EN CUáA S 40 .9ai ,000-33 
3389 1-A* 
4 4 E L I R I S 
CoiDpañii i i iesiT's l í i m m í ' i l u n l í ) v M w U il i i ) ^1 J í i 
O f i c i n a s : C M P E U R A O O , N U M . 3 4 . 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o de 1 8 5 5 . 
V A L O R RBSPONTSABLK 
SIXlESTROá P A G A D C H 
I D E M DK 1910 || „ „ 
I D E M D E I 9 1 I .. ,'. " # 1 
I D E M DK 1311 q a s í s re)ii% ialr^noD ia 3í-
te afío de 19U 
Por módica cuota assgura fincas urbanas 7 establecimieatos a^r»1 
HaDana. Julio U ^ 1)11 
R a f a e l F e r n á n d e z H e r r e r a -
3399 
S I N O P E R A C l O A j CURA DEL CANCER " 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T 0 í > * 
C L A S E D E U L C E R A S V T U M O U í ^ , 
4A3ANA N ú m . 49-Consultas d» 11 « 1 y 
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T I T U L O C A N C E L A D O . — P L A N T A 
E L E C T R I C A . 
Dejando sin efecto el título de man-
datario judicial expedido en 2 de Sep-
tiembre de 1909 a favor del señor Jo-
sé Miguel Ortega y Polo para ejercer 
en el partido judicial de la Habana. 
Autorizando al señor Mariano 
Larraz para establecer y explotar una 
planta eléctrica en Nueva Gerona. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Sur, a Alfredo Vilaret. De Maria-
nao, a José Rafel y Agustín Anguei-
ra, Pedro Florentino Domínguez, 
Francisco Andreu y Francisco Martí-
nez Xiqués. De Camagiiey, a Andrés 
Sixto Lamas, Sixto Manuel Lamas 
Almanza y Salustiano Collada Lla-
nos. 
Juzgados municipales.— Del Este, 
a Ricardo Zamanillo y Rada. De Ba-
tabanó, a José Manuel, Ensebio, Mer-
cedes, Angela, Mariana y José Rude-
sindo Travieso. 
U H I S T O R I A D E Ü N C L E R I G O 
E s t u v o A l P i e D e L a T u m b a - C o m o L o g r ó E s c a p a n 
A la erran conferencia del señor 
p ndílez Lanuza en la Asockcion 
^pendientes sobre las cansas 
! acento de precio en los ar-
Llos de primera necesidad asis-
S n los directores de la Cama-
" de Comercio, de la Lonja de . í-
e4 del Centro de Detallista de 
I Unión de Fabricantes de Ta-
i qc0s Asistieron los que conocen 
Irácticamente la verdad de la doc-
frina por el señor Lanuza srsten-
tara En cambio, el señor Secreta-
rjc de Justicia, que se apresuró a 
enviar su circular a todos los rinco-
nes del país, y al^im otro policía 
do los qne detuvieron a bodeguerDS 
porque vendían a siete centavos el 
arroz que antes de la guerra de Eu-
ropa valía a seis, y que los detu ne-
rón con tanta satisfacción y gr¿v-
vedad como si se tratara de un acto 
• (je heroísmo, no asistieron; y es 
lástima. 
Hay una ley económica que se 
expresa de este modo:4'El valor de 
una cosa está en razón directu de 
la demanda e inversa de la oferta 
que de ella se hace." De esta.ley y 
sus efectos habló el señor González 
Lanuza; y así explicó que aumen-
tará el precio de los artículos de 
lato cuando un pueblo está de luto, 
ijue crecerá el de muchos medica-
tientos cuando aparezca el cólera, 
que se elevará el de la pólvora, los 
caballos; etc-, cuando estalle la 
guerra, que subirá el del hierro 
cuando se emprendan grandes cons-
trucciones de ferrocarriles... No-
sotros padecemos la desgracia de 
tener que importar todas las cosas 
> un î-an número de cosas; nues-
tros campos apenas producen más 
que caña y tabaco, nuestras indus 
trias son reducidísimas y las ma-
terias primas que requieren hay 
qufe importarlas también. Los fru-
tos menores, que pudieran resolver 
muchas dificultades si abundaran 
son actualmente tan escasos, qu« en 
cuanto se inició la carestía tam-
bién subieron de precio. Vivimos 
de la importación, y así resulta que 
el mercado que regula los precio;* 
do nuestras cosas es el mercado del 
país o de los países de donde las 
importamos. 
La amenaza de la guerra priale-
ramente y la misma guerra des-
pués, han sido causa de que se mul-
tiplicara extraordinariamente la 
demanda de artículos- Los que re-
cibíamos de Europa ya no llegan y 
los que recibíamos de los Estados 
Unidos han ganado en su valor. 
Son los que ahora se demandan 
más. Si queremos que nuestro co-
mercio los continúe importando 
para no morirnos de hambre, nues-
tro comercio los pagará con arreglo 
a lo que le piden y los cobrará des-
pués con arreglo a lo que pagó. El 
señor González Lanuza citó en su 
conferencia varios ejemplos de 
subida de precios: la harina, el 
arroz, el bacalao, los frijoles, el ta-
sajo y otros artículos, de mucho,? de 
les cuales no hay existencia en el 
mercado americano según telegra 
mas que leyó. 
Y puede tenerse en los almace-
nes una gran cantidad de subsis-
tencias que se compraron en tiem-
pos de baratura; y en tiempos de 
carestía, cuando la demanda es mu-
cha, puede subir su precio- Si no 
fuera así, los que hoy poseen ari-
car que compraron a tres reales, no 
podrían venderlo a once- Esas son 
fluctuaciones del negocio que se 
aprovechan por necesidad, porque 
también ocurre algunas veces que 
se tiene en los almacenes una gran 
cantidad de subsistencias que se 
compraron a un precio alto y lue-
go hay que venderlas "de cual-
quier modo" y por lo que den. 
El discurso del señor González 
Lanuza está pleno de sustancia. Y 
está pleno de justicia. 
L A S I T U A C I O N D E L T E S O R O 
Sin las circunstancias desfavora-
bles que para el comercio interna-
cional ha venido a crear el conflic-
to europeo, el cual originará una 
taja considerable en la renta de 
Aduanas, que es la base esencial 
^ la vida económica del Estado, 
)"a era premiosa la situación del 
Jesoro; ahora, en virtud de dicha 
^minución de derechos, cuya ts 
tendencia se calcula en cuatro o 
"neo millones, esa situación va a 
gravarse; se ha agravado ya, por 
o que se hace preciso adoptar ms-
iaa« que aminoren los efectos de 
^ enorme descenso 
Los ^ ^ 0 8 en el presuouesto 
í S L ?tál1 Aculados en 
cVn ?,de los ̂  deducidos los 
r 8 que se calw-la dc 
^ ^ S ^ o AdUaDaS' r e s ^ r á n 
ue not\d0 de la* obligacimies 
^ u p u L 5 T 1 ^ 0 611 d:cl10 
^nrf t t0 ' -de las de"das nen-
c r é ¿ ' ! T antoriores Y de los 
dtícalculaP0 yeS esPec>iales. Pue-
eco-
,le eonsln • lm saId0 Podiente 
^ de unosTn \ ^ le-ves 
E ^ cantad Tll0neS de Pesos- ' 
^ntee^rn dad n0 puede ^a l -
P^on r ^ 1 3 COmo un déficit, 
yeŝ Pe a L 86 eJecutan la. le-
^ o s nn^' 51 .n0 se realizan 
v i ^ i ' .S1 Se l?rocede con 
U ^ ldad €.n la ejecución 
^ a los ü^ef0: A t a n d o los gas-
^ ^ ^ o r d ^ l0S ramos' ™™ 
fcl Co êjo d?S reClente miuió" 
g > m e i o l retfri0s' 011 'le la tI a ^ucho la situa-
> «on ^ l enda y contar por 
\ " des d a r 0 ' Para afe"der 
^ 0 V aTd deS ord^ams del 
C r . ; ^ 0 1 1 ^ el déficit r o ^ n o r d ; il0nces el déf ^ ^ d i t o s d J0 que set^e. 
r t t ^ i a l s r r COncepto de lo 
Ceren Q , cumPllnüeñto, ^fíere  • ^CU i)llrili to1 
e s t n d i l ! ^ 1 ^ ^e no es-lm es tudié uuras que ^ es-1 
T que exista u so-l 
tesoro para ejenitar-l 
las; y como en el presupuesto vi-
gente el Congreso se ha reservado 
la facultad de disponer'del exceso 
que hubiere entre lo presupuestado 
para ingresos y el rendimiento de 
íes recaudaciones, aaí c.mio del so-
brante que pudiera ocurrir tam-
bién entre lo calculado por iugre-
ses y los gastos realizados, en rea-
lidad han quedado en suspenso to-
óos los créditos especiales, ya que 
fotos, dados los términos del pre-
cepto contenido en la ley de pre-
supuestos, no podrán aplicarse sin 
expresa voluntad del Poder Legis-
lativo—manifestada en cada caso 
concreto—ni aún existiendo los so-
brantes con cargo a los cuales fue-
ron votados. 
En ningún caso pueden compu-
tarse como saldos en contra del Te-
soro todos los créditos por leyes 
especiales, puesto que mientras no 
se contraigan las obligaciones i que 
se refieren no son más que autori-
zaciones de gastos que puede reali-
zar el Ejecutivo en la medida y 
oportunidad que estime convenien-
te teniendo en cuenta la,situad6a 
del Tesoro; es decir, cuando hu-
biere sobrantes adecuados para 
efectuar dichos gastos. 
Es preciso que se ayude coa de-
cisión al Ejecutivo en el empeño 
de salir airosamente de la situación 
presente y trazar una norma de 
orden y economía en muchos servi-
cios, a f in de poder dedicar a aten-
ciones de obras públicas sumas 
más importantes en los presupues-
tos y realizar desde luego las va es-
liidiadas y que son útiles para el fc-
mento del país y para el aUvio, 
por medio del trabajo, de las cla-
ses obreras. Si no se hacen las co-
sas como se ha pensado por el Go-
bierno, y se sigue, como hasta aqui, 
consumiendo todo lo que se recau-
da y comprometiendo más de lo 
que se recauda, aumentará el défi-
cit, no ya en circunstancias atiOr-
males, como las de ahora, sino en 
te do tiempo, hasta que cirujanos 
más decididos hagan amputaclo 
nes tanto más lamentables ctianto 
que no serían necesarias si se hu-
biera atendido al mal en la opor-
tunidad debida. 
C o n f l i c t o s o l u c i o n a d o 
(Por telégrafo) 
L A C A R E S T I A D E L A VIDA 
Guantánamo, Agosto 18, a las 8'30 
p. m. 
Ha quedado solucionado el conflic-
to social de la Delegación del Centro 
Gallego en esta. 
Los delegados de esa marcharon 
hoy, dejando al Presidente don Juan 
Gómez confirmado acertadamente en 
su cargo. 
—Celébrase ahora en el parque un 
mitin de protesta contra la carestía 
de la vida. 
— E l azúcar ha subido. 
E l Corresponsal. 
m i l i 
A TOMAR D E C L A R A C I O N 
E l Juez de Instrucción de la Sección 
Segunda, señor Pórtela, y el escriba-
no señor Valdés Anciano, se constitu-
yeron ayer en el despacho del Subse-
cretario de Gobernación, señor Juan 
Montalvo, a quien le tomaron declara-
ción para inquirir si el señor Trinidad 
Sánchez, al que se sigue causa, estaba 
autorizado para usar revólver cali-
bre 45. 
E l señor Montalvo manifestó qu3 
el señor Sánchez sólo estaba autori-
zado para usar revólver de calibre 32 
o 38. 
H E R I D O G R A V E 
^ E n la noche del día 15 Teófilo Cas-
tillo hirió gravemente con un mache-
te a Marcelino Rivalta, dándose aquel 
a la fuga. 
E l hecho ocurrió en Cienfuegos. 
JOVEN l E R M I l L M E N T E 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande, Agosto' 18, a las 
8'40 p. m. 
Esta tarde, en la colonia "Unión de 
Mesa", situada en el barrio de Sitieci-
to, fué herida por proyectil calibre 44 
la señorita María Morales Regalado. 
L a bala le atravesó el pulmón dere-
cho. 
Disparó el arma, casualmente, un 
menor de quince años. 
E l estado de la señorita Morales es 
menos grave. 
Fué asistida por el doctor Canum. 
E l Corresponsal. 
E l S e c r e t a r i o d e 
G o b e r n a c i ó n e n C r u c e s 
(Por telégrafo) 
Cruces, Agosto 18, a las 3 p. m. 
Encuéntrase en ésta, desde esta 
mañana, el Honorable Secretario de 
Gobernación, quien regresará en el 
tren de esta tarde a esa capital. 
Se le ha hecho un cariñoso y entu-
siasta recibimiento. 
E l Corresponsal. 
L a siguiente 
carta fué reci-
bida por la Pe-
runa Co., del 
Rev. G. W. Rob-
erta, R. R. 2, 
Box 27, Hartsell, 
A l a b a m a , con 
fecha del 2 de 
Abril de 1904, 
que es exacta-
mente hace nu-
eve a ñ o s . E l 
dice "me com-
plazco en maxtl- rev.CW.ROBERTS. 
festar á. ustedes r tt 2 r 27 
los buenos resul-
tados que obtuve 
con Peruna después de haber pade-
cido por tres años. Probé los trata-
mientos de varios doctores, así como 
también remedios caseros, pero éstos 
fueron inútiles y perdí mis esperan-
zas. Mis amigos, lo mismo que yo, 
creían que me hallaba en los últimos 
grados de la tisis." 
"Mi hija me trajo un frasco de Pe-
runa y me suplicó que la tomara. 
Tanto me habla debilitado que habla 
perdido la voz y creí que nada me 
aliviarla. Eso sucedía en Mayo, 
1902. Comencé á tomarla de acuerdo 
con las instrucciones. Escribí á us-
tedes, y tuvieron la bondad de acon-
sejarme. 
Pronto me sentí mejor, la tos em-
pezó á, desaparecer, y la expectora-
ción disminuyó. He tomado catorce 
frascos. Me siento bien, como con 
apetito, duermo bien, peso tanto 
como cuando era jóven, trabajo todo 
el día en mi finca y atiendo á todos 
mis otros negocios. Mis amigos 
están maravillados de ver mi com-
pleto restablecimiento de salud. 
"Deseo darles las gracias por sus 
consejos ascertados y por los libros 
que me han enviado. Siempre ensal-
zaré los méritos de su medicina y 
deseo & ustedes larga vida." 
Puede observarse que el Rev. Rob-
erts espero años después de empezar 
& tomar la Peruna, antes de escribir 
la anterior carta á la Peruna Co. 
Ello prueba que su curación era im-
posible que solo fuera alivio tem-
poral. 
En otra carta á la Peruna Co., 
fechada Septiembre 22 de 1906, el 
Rev. Roberts dice: "Soy un gran 
amigo de Peruna. Debido á los bue-
nos consejos del Dr. Hartman hoy 
me encuentro al lado de mis familia-
res y capáz de atender á mis nego-
cios." ' 
También copiamos de otra carta, 
fechada Diciembre 10 de 1906: "Elo-
gio la Peruna & todos los que se 
hallan enfermos. L a gente sabe el 
bien que á, mi me hizo y ellos tam-
bién la elogian." 
En una de sus cartas con fecha 22 
de Noviembre de 1909, el Rev. Rob-
erts dice: "Peruna me salvó la vida 
hace diez áños. Todas mis amistades 
están enterados de ello. Estoy ver-
daderamente agradecido ft ustedes 
por sus bondades." 
Más luego y en carta de fecha 13 
de Enero de 1910, nos dice: "Siempre 
estaré dispuesto en el futuro, lo 
mismo que en el pasado, á elogiar la 
Peruna á todo el que tenga algún 
padecimiento. Yo creo que mi cura 
milagrosa ha sido el medio de que 
muchas personas en este condado 
también se hayan curado." 
E n su carta del 5 de Setiembre de 
1911, dice en parte: "Aún me encu-
entro con vida. Con respecto á la 
Peruna, no encuentro palabras con 
que expressar la fé que tengo en sus 
méritos. Creo que Peruna ha sido el 
medio, ayudada por la providencia de 
Dios, de prolongar mi vida por más 
de diez años." 
Extractamos también de su carta. 
Octubre 31. 1912. E l dice: "Cogí un 
fuerte resfriado hace tres semanas. 
Inmediatamente mande á buscar Pe-
runa. L a he estado tomando por dos 
semanas. Ahora me siento mejor. 
Considero que la Peruna me ha 
hecho vivir los últimos doce años de 
mi existencia. Estoy siempre dispu-
esto á contestar cualquier pregunta 
que se me haga acerca de Peruna." 
Su última carta viene con fecha 2 
de Enero de 1913 y dice: "Queridos 
amigos: Deseo á ustedes un féllz 
Año Nuevo y expresarle mi agrade-
cimiento por su amabilidad. Espe-
rando que tendrán un próspero y 
féllz año, y que su medicina sea para 
muchos una benedición como lo fué 
para mí, soy como siempre de uste-
des, G. W. Roberts, Hartsell, Ala-
bama, R. F . D. 2, Apartado 27." 
E s innecesario que añadamos más 
palabras á esta historia. L a elocu-
encia y la ternura de estas cartas 
son más convincentes que argumen-
tos. ?Quien duda de la historia del 
clérigo? ?Quien duda que la Peruna 
le salvó la vida? 
E n todo hogar deberá haber un 
ejemplar del libro "Emfermedades de 
la Vida," que se envía grátis por la 
Peruna Co., Columbus, Oblo, E . U. A. 
W A S H I N G T O N 
P A R A E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Esta guerra había sido anuncia-] Pero sí hay predicciones acerca de 
da por muchos; otros, sin dejar de lo que sucederá en Europa cuando 
creerla posible, la consideraban poco venga la paz. Hay quienes auguran 
probable, porque contaban con la re- que, venza quien venza, la prospe-
sistencia del factor económico; opi- ridad de las naciones contendientes y 
nión que me había parecido muy ra-1 la causa de la civilización, en general, 
zonable. Hay que pensar o que el 1 tendrán un retraso de medio siglo, 
capitalismo ha sido vencido, o que E l Sun sostiene que no será así; y 
Una rama de ese capitalismo, la más 
poderosa, la inglesa, ha querido la 
guerra europea, como antes quiso la 
ruso-japonesa. 
Pero todos los que anunciaban el 
conflicto — menos uno — se abstenían 
de fijar fecha. Ese uno, que como 
se funda, en la historia. Dice que a 
las guerras napoleónicas, de hace un 
siglo, las siguió un período de adelan-
to científico y de florecimiento litera-
rio; que después de la guerra franco-
alemana del año setenta, vino en 
Alemania una maravillosa expansión 
industrial, y Francia no solo ha man-profeta se ha puesto a gran altura, r " " " 0 ^ 1 ' * * ™ * ™ « 
tvt- r > „ „ i e n ^ « í o i temclo su supremacía financiera, si 
os Mr. Carlyon Bellaios, oficial retí- | su puesto en las artes, 
rado.de la marina británica, exmiem- Iotras y j * y agrega ^ 
bro del Parlamento y autor do escri-
tos sobre asuntos navales. 
Mr. Bellaios profetizó, no solo el 
cuándo, si que también, el cómo; iy 
ha acertado. E l año once, estando 
en Montreal, Canadá, dijo que el pro-
grama de armamentos terrestres y , 
navales de Alemania estaría realizado ^ f ™ * í ^ ¿ ^ S , ' l o ™ 
ja | días, para exponer que en ese caso 
Eusia, China, el Japón,. España y Sud-
Africa, después de sus últimas gue-
rras no han decaído, sino mejorado. 
Otros prevén que si son derrotadas 
Alemania y Austria-Hungría crecerá 
el poder de Rusia e inspirará alar-
cl año catorce; y que, entonces, a 
mitad del verano, los alemanes toma-
rían un pretexto cualquiera para pre-
cipitar el conflicto europeo. "Algún 
incidente trivial — añadió — alguna 
cuestión en los Balcanes." 
Sobre quiénes serán los vencedo-
res no tenemos profecías autorizadas, 
porque la lucha no ha hecho más que 
comenzar y los peritos se muestran 
reservados. 
S E M I L L A S F R E S C A S D E H O R T A L I Z A 
Avisamos a nuestros clientes y a' público en general que aca-
bamos de recibir las semillas frescas. 
Especialidad en Coles, Pimientos y Tomates para embarque. 
A L B E R T O R . L A N S W i T H Y G A . 
Comerciantes en S E M I L L A S , P L A N T A S . F L O R E S y A V I C U L T U R A 
OBISPO, 66, Te l . A-3240 y J O M I N G U E Z , 17. Cerro, T e l . 3145. 
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podría suceder que los ingleses bus 
casen la cooperación de los alemanes 
contra ios rusos. 
E l Post pone en duda que si la 
Triple Entente queda victoriosa sea 
Rusia quien domine en Europa. "Si 
alguna dominación—dice—ha de ha-
ber cuando se ajusten las condiciones 
de la paz, será más probablemente 
la de Inglaterra y Francia, juntas, 
que la de Rusia sola; y, aún más 
probablemente, habrá un Congreso 
Europeo en el que se arreglarán to-
dos los detalles." 
Y dice, además, que la Triple E n -
tente no existe más que para la pre-
sente ocasión, y que pasada la gue-
rra se desbaratará, como la Triple 
Alianza; y añade: "Ni Inglaterra pue-
, de i olvidar su imperio asiático y el 
I peligro histórico de los avances de 
Rusia contra él, ni las obligaciones 
de su alianza con Rusia pueden for-
zar a Francia a romper con sus nue-
vos aliados, los ingleses, que la han 
salvado de otra terrible derrota." 
Todo esto está relativamente lejos; 
pero no carece de interés, porque se 
trata del nuevo mapa de Europa que 
saldrá de este vasto conflicto arma-
do. . 
Se puede suponer que cada una nf 
las dos alianzas se habrá entendido 
sobre el reparto del botín, en caso 
de victoria; pero se ha de recordar 
que también los cuatro Estados bal-
cánicos, que caveron sobre Turquía, 
se habían entendido; y, luego, cuan-
do hubieron capturado la presa, pelea-
ron acerca de la tajada que a cada 
cual le correspondía. 
X. Y . Z. 
A Z U C A R D E 




Pina, 16 de Agosto de 1914. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Le agredeceremos la publicación en 
el diario que usted dirige, a la ad-
junta carta que con esta fecha dirigi-
mos al señor Director de " E l Triun-
fo." 
Dárnosle nuestras gracias anticipa-
das y aprovechamos esta oportunidad 
para ofrecernos de usted affmos y s., 
s. q. b. s. m., 
Peregrín Junco y Co. 
' 16 de Agosto de 1914. 
Señor Director de " E l Triunfo." 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Suscriptores de ese diario, hemos 
tenido la oportunidad de leer en la 
edición correspondiente al día 14, en 
la primera plana y a dos columnas un 
artículo que se titula "Franquicia. . . 
Fraternal," que además de causarnos 
la sorpresa consiguiente, nos ha lle-
nado de estupor, a causa de las mu-
chas falsedades que en el mismo se 
encierran. 
No está en nuestro ánimo sincerar 
en estas mal redactadas líneas a nues-
tro amigo el señor Fausto G. Meno-
cal, hermano del Honorable Presidrn-
te de la República, cuya honorabili-
dad es la mayor garantía y el más 
rotundo mentís que puede dársele a 
las informaciones recogidas por uno 
de sus repórters. 
Hacía tiempo teníamos retenidas en 
la administración de la Aduana de esa 
Capital, por carecer de licencia para 
sus ventas, unas escopetas que había-
mos importado de los Estados Unidos. 
Ignorábamos se exigía por las adua-
nas la citada licencia, y como ya ha-
cía tiempo, como decimos antes, que 
estaban detenidas en esa capital, nos 
dispusimos a solicitar por mediación 
de nuestro amigo nos fuera concedi-
da por la Secretaría de Gobernación, 
la ya precitada licencia para la ven-
ta de dicho artículo, por creernos con 
derecho a ello, a causa de tener es-
tablecimiento abierto al público en 
este central. 
Atendidos fuimos y por cierto muy 
bien, por los empleados de la Adua-
na, y así creemos, por lo que pudimos 
observar mientras allí estuvimos, que 
lo son todos los que acuden a las ofi-
cinas del Gobierno, que parece ha es-
cogido personal competente y honra-
do que sabe cumplir con sus deberes. 
Le agradeceremos rectifique en to-
das sus partes el contenido de ese ar-
ticulo. 
Aprovechamos esta ocasión para 
ofrecernos de usted, atto affmos y 
s. s., 
















car de Caña, en 
todo el mundo, en 
igual tiempo 
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E L A L M E N O A R E S ' ' 
O B I S P O , 5 4 
ENTRE HABANA 
- Y COMPOSTEU • 
R E C O N O C I M I E N T O d e l a v i s t a G R A T I S , p o r O p t i c o s d e p e r i -
c i a . E n n u e s t r a f á b r i c a d e C o m p o s t e l a , 51, f a b r i c a m o s e spe -
j u e l o s , l en tes y c r i s t a l e s d e t a d a s c lases y f o r m a s , e n m e n o s 
t i e m p o y a p r e c i o s m á s r e d u c i d o s q u e o t r a s casas . E x i j a u n a 
t a r j e t a f i r m a d a q u e d i g a : 
" E L A L M E N D A R E S , " O b i s p o , 5 4 
P a r a e v i t a r q u e lo 
s o r p r e n d a n a l g u -
n o s v e n d e d o r e s 
d e e s p e j u e l o s q u e 
t i e n e n b a r a t i l l o s . 
3414 
C O N T R A E L 
A G O T A M I E N T O 
Cuando está cansado por exceso 
de ejercicio o de otra clase de fati-
gas. 
Cuando tiene mareos momentá-
neos causados por fatigas o debi-
lidad. 
En una palabra para reponer iu-
mediataraente las fuerzas, tome 
una cepita de la deliciosa crema-
cacao compuesta o sea Yiiio Quina 
Cacao Sarrá-
Una, vez cameida, amiga para, 
siempre. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
D E A G R I l l I l l 
L A GRANJA D E O R I E N T E 
E l director de la Escuela Granja 
Agrícola de Oriente ha dado cuenta a 
la Secretaría de Agricultura de que 
dos compañías del ejército que esta-
ban destacadas en el cuartel Moneada, 
han acampado en los terrenos de la 
Granja, en virtud de haber sido desa-
lojado el citado cuartel por orden de 
la Sanidad. 
Las cabalgaduras de las tropas han 
tenido que ser echadas en los potre-
ros de la Escuela. Debido al número 
de animales se teme que el agua fal-
te para las atenciones del estableci-
imento. 
E l dormitorio de los alumnos ha si-
do tomado para alojamiento de nueve 
presos que tienen dichas fuerzas. 
L a Secretaría de Agricultura pedi-
rá a la de Gobernación que desaloje 
cuanto antes los terrenos de la Gran-
j a . 
Ü M O S N A 
Hemos recibido ayer una, en el 
Despacho de Anuncios, consistente en 
tres pesos plata, para la pobre ancia-
na y viuda doña Josefa G. Bueno, ve-
cina de Acosta, 39. 
Al joven caballero, rubio, que nos 
la entregó y no quiso decimos como 
se llamaba. Dios se lo tendrá muy en 
cuenta. 
L A E N T E R I T I S 
Y las Infecciones intestinales sp 
curan y se evitan dándole a sus niños 
Total de „ 
Después de tan interesante infor-
mación cabe reseñar qúe la fábrica 
"Underwood" produce anualmente la 
cantidad de 156.500 máquinas de es-
cribir. 
J. P a s c u a l - B a l d w i n . 
Antes Champion & Pascual 
M u e b l e s . O b i s p o . , 1 0 1 . 
C 3618 3-19 
L o t e r í a N a c i ó n 
Junta del sorteo número ciento ^eten-
ticinco 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley de 7 de Julio 
de 1909, han sido designados para 
formar la junta que ha de presidir 
la celebración del sorteo 175, que tenr» 
drá efecto el jueves 20 del actual, loa 
Beñorea siguientes: 
Presidente: Federico McndizábaL 
Director General. 
^Vocales: Por la Secretaría de Ha-> 
cienda, el tesorero genei'al; por la 
Fiscalía de la Audiencia, Luis Toña-
rely; por la Cámara de Comercio, Do-
mingo Cortaeta; por la Sociedad Eco-, 
nómica de Amigos del País, Francis-
co Rodríguez Ecay; por el Ayunta^ 
miento de la Habana, Antonio CU'.> 
rens, en representación de loa obr& 
ros, un delegado de? Gremio Unión 
Internacional de Dependk-ntes y co« 
mo Notario, el doctor Enriqre Roig 
L r Dirección General, espera qut 
loa stñoreíí vocales asistan puntual* 
mente a íin de que t í acto comicnc* 
n las 7 en punto m.', seg-ui lo d;-' 
pi.nc e¡ artícu'c lo. del Rgg amcnU 
de la Renta. 
Habana, 18 de Agosto de 1914. 
José Berenguer. 
Jefe de la Sección de Secretaría. 
L a N a c i o n a l L o m p a ñ í a 
M e x i c a n a d e P e t r ó l e o 
Capital: $5.000.000 mejicanos 
D E L E G A D O E N E S T A R E P U B L I C 4 
D. L U I S B A R C E N A B L A N C O 
DOMICILIO D E L D E L E G A D O 
" H O T E L I N G L A T E R R A " 
L a Compañía Nacional Mexicana d* 
Petróleo, una de las más importan? 
tes y serias, trabaja actualmente ei» 
la perforación de dos pozos potrolejro^ 
en su Predio de Miradores, distrito 
de Pánuco, donde en ningún pozo ha 
dejado de brotar petróleo y donde loa 
geólogos han reconocido que, Vas cua-
lidades del terreno ofrecen segurida-
des de que el petróleo existo» 
, E n esta Compañía han suscrito 
buen número de acciones personas da 
negocios, que han estudiado las con-
diciones y ventajas que el mismo reú-
ne, y podemos asegurar que exceda 
de tres mil el número de accionistas 
que se han suscrito en la República 
Mexicana y en la' de Cuba; ésta 
ascienden a unos trescientos y sema-
nalmente va aumentándose la suscrip-
ción. 
L a Nacional Compañía Mexicana, 
sólo admite suscripción de no Vñenoa 
que cien acciones, que representan 
cien pesos mejicanos y las cede pol 
cincuenta pesos en moneda de los Es-
tados Unidos del Norte de América. 
Los accionistas recientes, cuyoa 
nombres podemos publicar, son loí 
que siguen a continuación: 
Sr. Celedonio Alonso y Maza. 
Señorita El isa Ortiz y Ruiz del Cas-
tillo. 
Señora Josefa Piñeiro y Gago. 
Sr. Celestino Peláez y Pertierra. 
„ Francisco Madrid. 
„ Leonardo Ortiz y Primo. 
„ Manuel Cobo Duranto. 
„ Ramón Cobo del Castillo. ; 
Sres. Pérez Hermanos. 
Sr. Juan Rodríguez Alonso. 
„ Narciso Cobo del Castillo. 
Seorita María Ponte. 
Sr. Antonio Zorrilla. 
„ José Mederos, San Antonio da-
los Baños. 
„ Eloy Ocariz. 
„ Tomás Fernández. 
Sra. Felicia Lázaro de Salas. 
Sr. Adolfo Peón. 
„ Mamerto Orbiz, Los Arabos. 
„ Perfecto Rodríguez. 
Señorita Carmen Sánchez Movellán 
Sr. Pelayo Revilla. 
„ Belarmino Iglesias. 
ff Bonifacio Saiz. 
„ Angel Fernández de la Haza. 
„ Francisco Venta. 
„ Manuel García Padíru 
„ Sebastián Inglés. 
„ José Fernández López. 
„ Herminio López Fernández. 
„ José Pasaron y Elcorobamitia 
„ Salvador Brito. 
„ Sebastián Cuadrado. 
„ Gustavo la Rosa. 
„ Luís Candía. 
„ Servando G. Pola. 
„ Laureano López. 
Señorita María del Carmen' Sierra. 
Sr. Pedro Berasátegui. 
18-a 
i s c o c i d a S A R i 
Docena 25 centavos. No molesta ai 
ocupa lugar. 
Droguería Sarrá y Farmacias 
lüókar ¡5111)0 vertigiuosaiiien 
te, locdKKjifle. La recaudacló'i d(? 
aduaiidljHBa violentamente, sora-
•Qut1 t i l \vy< placer doiide el dolor 
' (no quíph' ' 
tomo daflíS poeta 
I l a l l M l ^ e 'los hacendados y los 
tc.'onos ÍHn¿>tibs. cansados. Esí^i l 
»i t á t i j ^ p bregar . de. las zafras; 
ví-cío el fragor tantas veces triun-
tunte de las enormes maquinarias. 
¡£] az^a*-a la. miseria de tres 
reales! ^ . 4 » ! 
Estalla la explosión que ensan-
f;ii<í*»vLava Bnrops. Y al golpe del 
¡e tw^ ' feáñico brota entre ho'tc-
rt,^ \le uiitac'llsino l caudal vivií'i-
caulr''tlc uvo que inunda los inge-
nio»» de-ríJuba. 
Pero queda cortado otro raudal; 
el cju 
Pero nos parece muy justo que 
el sacrificio se reparta proporcio-
ualmente entre los funcionares y 
nnpleadoa de la Nación. 
No es lógico a nuestro entender, 
que al que cobra cien pesos del Es-
tado con los cuales luí de hacer 
milagros para vivir, solo para vi-
vir, se le descuente un tan*v por 
ciento igual que aE que percibe 
doscientos, trecientos o cuatrocien-
tos pesos, sin contar los "anexos" 
cerno-diría " E l Mundo." 
Búsqucse un descuento gradual I 
desde los cien o ciento cincuenta' 
pesos que vaya ascendiendo en pro- { 
porción al sueldo o a la asignación. | 
Vista la necesidad de acudir en 
auxilio del Estado, no haya cx-r 
cepciones, no haya privilegios. 
La patria ha de ser de todos, 
lo mismo cuando llaman a recibir 
rie^a las Aduanas, el que (,ue cuando llaman a dar. 
sangre al Estado y a las , 
"cas cubanas. 
i Qtheo» millones de menos en el 
Según los voceros adictos al go-
bierno, como " E l Día", Zayas no 
cxHáuSf6"^Tesoro! ;Cinco miUouea ha faltado ni un ápice al decoro 
le, ^hj-rios^ cuando tiene que sacar | del Partido Liberal en su "inteli-
dc'sus' entrañas cuarenta y talgenda" (no se confunda, por 
miüotoes para su mesa nacknal! Dios, con el vocablo "pacto") con 
¡Cíb«o ñfiilcines de menos cu tivloj ios C01iserva(jores gubernamentale1:, 
signe rabne,n.3o su boca nunca eon- rEn cambio, los defensores do los 
t e n j ^ ^ i n e » saciad?, la burocracia,^liberales "unionistas" como " E l 
najado:demandan pan y trabajo|triunfo" no se rebozan para Irn-
os «rih*s de obreros que sient-n la blar de deslealtad y de traición. El 
nostaliía df* los talleres cerrados | citado colega ha consultado el dic-
y l(|7a^cat.?s del hambre, cupikIo cionari0 y n0 encuentra modo de 
üioifcitiruo negi-o y fangoso del distinguir de un pacto el apretón 
nes en Africa, Pero, esta actitud del 
Japón, ¿no debe interesar también a 
la América? Los Estados Unidos pre-
sienten una amenaza en la actúa-. 
del Japón. Conocemos las relaciones 
internacionales'que ligan a ambas na-
ciones que. Inevitablemente, lle^ar'iM 
a enfrentarse algún día, porqua el 
predominio iaponés llegará, a ser un 
peligro para, la patria de Monro»1. Ks 
un conflicto futuro que ya presagian 
las notas cruzadas, recientemente, en» 
tre ambas canclllerlAs con motr/o d» 
una ley eminentemente nacionan \\X 
Que dldtó uno de loti Estados de -a fe-
deración norteamericana. 
Sin embargo, el gobierno japón bs 
\ L \ jurado a los Estados Unidos que 
su protección a la bahía y a los te-
rritorios de Kian-Chan no lleva si-
gtoclns intenciones. 
El coloso del Norte lo ha cr kIo 
firmemente. 
Lo cual no impedirá que esté ar-
ma al brazo y mirando a sus acora-
zados, por lo que pudiera suceder. 
alcanteriíiádo en tregua para dige-
rir I f r 'qM ha devorado, se apresta 
evuéP̂ jV ̂ exorable para seguir ex-
priiait^idio y desangrando!! 
Hod Kstado ha de vivir para 
que ^io; st> finiera la nación, para 
que coírñnúe viviendo la huesk c*.-
(i;: v(.'¿ ̂ üls .numerosa de los qtie 
nmntwB^ en" su seno, generosa y 
luateartra&nente. 
pacto el apr 
do manos que previas cláusuias y 
cundiciones mutuas, se han dado 
Zayas y el Gobierno. 
¿ Alas para qué perder tiempo cu 
disquisiciones nominales? ¿No sería 
n-.ás práctico y eficaz que los libe 
rules adversarios de Zayas y del 
Gobierno buscasen algo con que eo,j 
trarrestar la fuerza de los giuposj 
o partidos "inteligenciados"? ¿Voi 
(. A (Vck!/' ha de acudir p ^ q u e los liberales unionistas no tra-
g t ^ p ^ p r ^Ip ,. que pierde '*ín la 
Adua.ims'TrK'o ha de ser al cemer-
cio, anémico y esquilmado. No ha 
de s»r ^ ' Ihíeblo cuyas angustias 
ha ñuñientado el fatal enraieei-
mientogdiü t-u vida ya harto d<.pri-
;nida y quebra Miada. 
Ha de opilar alli donde, en mc-
oio de la gciie;ral indigencia bulle 
la abundancia. El «zúcar a once 
reales., (bt uiargén para un peque-
ño (&t»promlimiíínto en favor del 
Estado.- -
Hallo llamar también el Estado i liberal conservadora guberna 
a la"J)iréi-ta de aouellos a qu;eres'dispone de do8 eiern«ntos consiiora-
C i i ó ^ a r r a t e a d a mesa v mantel; t»1^ ^ embate, a saber los deseos 
' y el dinero. Las oposiciones, po.- el 
contrario, ni tienen destinos que ofre-
cer ni dinero que gastar. Van, pu .̂J, a 
la lucha, en condiciones muy desden 
tajosas. Para que tuviesen probabili-
dades de éxito, siquiera de éxito par 
oial, serla necesario que se coIiBMM 
a.su vez. Acaso darla resultados una 
coalición formada por los miguenstas, 
los conservadores disidentes, los rs m 
blicanos y los nacionales independien-
tes. Tal coalición suplirla por la umí'.p, 
la disciplina y el entusiasmo la fa ' i 
de destinos y de recursos pecuniarios. 
ten de formar otra "inteiigenci-' 
> • • 
Discurre " E l Mundo" sobre lo 
que él llama "coalición pactada en-
tre los conservadores ortodoxa y 
los liberales de Zavas." 
Y dice: 
Este suceso, que se veía venir, ta 
quieta a los políticos "no coligados 
Inquieta a todas las oposiciones, a los 
liberales miguelistas, a los republi ;a-
nos, a los conservadores disidente.», a 
los liberales nacionales. L a coalici'n 
ita 
y sia .cuyo ligero sacrificio no jjo-
.' • ía. "50guip alimentándolos. 
Dfcé a .este . propósito " E l ' Có-
-aerclh.:^,,, . 
xa. nô  .. 
Da<íó'"'er'rpi-ecio que la azúcar ha 
».icaiajfcdO"y el majror que ha de al-
canzar; WWi motivo de la guerra, nada 
suponen ;j«iTa1 los que la exporten los 
cinco léaniavfos por saco que se trata 
fle r.A-\\.-\-\-v E s lógico que esa riqr.e-
r.:*, corrtClb^Va a tlismlnuir los perjui-
cios qtó emanen de una causa q-.io U 
fc vorieEcac ^ ' 
E n «awnttf íb, los empicados, lamen-
kible'es^qiftí tengan que sufrir una re-
baja ejf siisi haberes, pero el herno de 
jue la misma sólo ha de afectar a 
los que perciben müs de 75 pesos 
mensaates, hace que esa decisiúM no 
La dificultad está en que esas 
"inteligencias", o "pactos", o 
"conjunciones" se forman, nadi-
ralmonte, sobre la base de condicio 
nes prácticas y de ventajas mutuas. 
les p«agfi «tí-peligro de sufrir gmn-. Que h> digan, SÍ no. los zayislüS 
des pr»vaxiQnes. Tendrán que suprimir 
rastos?-rtupri-i-fruos, en lujo y comodi-
aades^rperóí.ho está, mal que la buro-
crac¡á«8h|iriéra sea temporalmente, fe», 
rn-nga al mlvél del pueblo que U sos-
tii ne.s;" <»ív •> . . 
SI .SQí.tléne en cuenta que el suel-
de de los funcionarios públicos de 
alta categoría es exorbitante, rosulu», 
aún dc-.mfenor Importancia la ivbaja 
a quo «i» les va a someter. 
Todos.-los cluíladanos están obügra-
dos a «aerificarse por la patria y so-
bre todo, loe que viven constantemen-
te a ejspansas de ella. 
Es ve rilad. Todos desde A Pre-
sidente .du la República hasta e]l 
más Immilde^ciudadano tienen in.í-
lüdible^dcbcr'de acorrer a los apu-
ros y !$eppsiclades c'.el Estado. To-
dos sú^excluir aún a los más encum 
brados, Énncionarios, a las más al-
tas representaciones del pueblo, co-
mo los trilladores los gobernado 
rrs, lójf GMÍsejer 
alcaldes/> • 
D R v J . L Y O N 
D0 la Facultad de París. 
Especialista en la curación radical 
en las hénrorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente-continuar sus quohaoorea. 
Consultas de 1 a 3 p. m., diarias. 
G^IXIOS. 15, ALTOS 
S477 ! • ?.0-6a. 
Y si los unionistas tienen, según 
" E l Mundo" tan pocos beneficios 
positivos que ofrecer a los que ha-
brían de entenderse con ellos, i có-
mo formar ese "bloque" de oposi-
ción ? 
¿Cree seriamente el escSptico co-
lega que "la unión, la disciplina, 
el entusiasmo" suplirían la falta 
de destinos y de dinero? 
El Japón es desde su victoria so-
bre Rusia una nación que p lech-
asumirse el muy interesante y au-
gusto papel de protectora. El sen 
sible y humanitario corazón de ¡̂ s 
nipones no puede tolerar que A'e-
mania ocupe bahías y territorios 
Ce su buena amiga y herman i fin 
raza la república China. No lo 
prede permitir sobre todo aUora 
que Alemania está luchando con 
ó r p ^ i S c ' C t o t X í n ™ ' ,E},sia.y ^ 
' i ica. Claro está que el Japón no ha 
'de pedir nada a China por ^te 
airánque arrogante y bizarro r:oa 
que ha lanzado su ultimátum al im-
perio germánico. Lo ha hecho por 
puro amor. Los que hablan de una 
ocasión propicia para ir obtenn-udo 
la ansiada hegemonía en el Pacífi 
co son excesivamente malieioso> 
Pero hay quien la túme por 
otra parte y no está dispuest-.: a 
perderla. Los Estados Unidos lian 
arrugado el ceño ante la generosa 
espontaneidad con que el Japóu ha 
salido en defensa de China sin que 
CFta la haya llamado. 
Dice el "Heraldo de Cuba:" 
N O T I C I A S D E 
O R E N T E 
Importante reunión en el Gobierno 
Provincial. L a concurrencia de Cuba 
a las Exposiciones de California y 
Panamá. L a Comisión gestora de 
Oriente. No ha habido nuevos casos 
de peste bubónica. Los atacados si-
guen mejorando. E l ingeniero señor 
Barientoe se encargará de la Jefatura 
de Obras Públicas de Oriente 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Agosto 18, a las 
8 p. VCÍ. 
Hoy se ha verificado en el Gobier-
no Provincial, bajo la presidencia del 
Gobernador, señor Rodríguez Fuen-
tes, y con asistencia del delegado de 
la Comisión organizadora, señor Car-
los Martí, una importante reunión de 
diversos elementos del país, para tra-
tar acerca de la concurrencia de Cuba 
a las Exposiciones de California y Pa-
namá. Tratóse el asunto con gran en-
tusiasmo. Quedó nombrada la comi-
sión gestora de la provincia de Orien-
te, presidida por el ingeniero señor 
Chibás, y acordóse convocar a una 
asamblea magna a los elementos pro-
ductores y comerciales para el mar-
tes 25. 
—No han ocurrido durante los úl-
timos cinco días nuevos casos de pes-
te bubónica. Los atacados sometidos 
Apnas llevo doce horas en la Haba-
na, de regreso del veraneo do Santa 
Marta del Berro, y ya estoy cansado 
de contestar la misma pregunta a 
cuantas personas conocidas encuen-
tro: 
— ¡ C ó m o ! . . . ¿Ya ha regresado us-
ted? 
—Sí, señor. 
—Caramba y qué bien le ha sen-
tado la temporada de descanso. E s -
tá usted gordo como un l e c h ó n . . . 
—¡Hombre! 
— E s un decir: es para ponderar su 
gordura. Lo menos ha aumentado 
usted treinta libras. 
—No me peso nunca. 
—¡Y qué tostado por el sol! Vaya, 
que sea enhorabuena. 
—Sea. 
—¡Y qué raro que los periódicos 
no hayan anunciado su regreso! 
—No lo he comunicado a nadie. 
— E n fin, bienvenido; y, repito, es-
tá usted desconocido, gordo coipo... 
—Como un lechón, dígalo usted. 
No sabe el propietario del Balnea-
rio de Santa Marta del Berro el re-
damo que le estoy haciendo con mi 
abultado abdomen y con los buenos 
colores que luzco en la cara. 
Porque, claro, en cuanto me pre-
guntan en donde he veraneado digo; 
en Santa Marta del Berro. Y es ra-
rara la persona, que no me diga; pues 
el verano próximo lo iré a pasar a 
Santa Marta del Berro. 
—¡Cómo!—me dijeron ayer la se-
ñora y las hijas de Zapotín, a las que 
me encontré anoche camino de no sé 




—¿Le parece raro llegar en lunes 
a la Habana? 
—Lo que me parece raro es que 
los diarios no' hayan dicho nada. Bien 
se conoce que es usted modesto en 
todo. E n cambio, las de Melado... 
¿ sabe ? 
—Si : ¿qué se han hecho? 
a asistencia médica continúan mejo-
rando . 
—Ha salido hoy de la Habana el in-
geniero señor Barrientes, comisiona-
do por la Secretaría de Obras Públi-
cas para asumir la jefatura de Orien-
te. 
E l Corresponsal. 
—Están escondidas por Luyanó y 
pretenden hacer creer a sus amista-
des que están en F r a n c i a . . . 
—¡Qué me cuentan! 
—Si : hace días en " E l Crepúsculo" 
salió en las "notas del gran mundo" 
un suelto diciendo que las distingui-
das señoritas de Melado se hallaban 
en Francia, en situación difícil por 
que, como que los Bancos no admiten 
giros, se encuentran sin dinero para 
regresar a Cuba. 
—¡Tiene gracia! 
— Y a verá usted; como que en " E l 
Crepúsculo" escribe Pérez, que es 
tan amigo, dice estas cosas en el pe-
riódico haciendo juego a las de Me-
lado como cuando h^y ópera, por 
ejemplo, las pone entre las abonadas 
y si van una noche al teatro es por-
que Pérez les regala dos lunetas... 
— Y las demás amigas, ¿por dónde 
andan ? 
—Fijamente no lo sé, pero creo que 
la que más y la que menos no ha 
pasado de Bolondrón. Dentro de po-
co sabremos de ellas porque ya verá 
usted la noticia de su regreso. 
Leerá usted que la distinguida fa-
milia de Serón ha llegado del Norte 
después de pasar dos meses en la 
elegante playa de tal o cual ciudad 
veraniega. Quo las de Mangoverdc 
han abierto sus salones a sus amista-
des, de regreso de San Sebastián. 
Que las de Melado... ¿a ver de don-
de dirán que llegan las de Melado? 
Sobre todo las de Mangoverde me 
confesaron un día que si en las cró-
nicas no pudiese aparecer su nombre 
entre las personas que salen a vera-
near, y entre las que regresan pasa-
dos unos meses, preferirían no mo-
verse de la Habana. 
—Después de todo con esto no ha-
cen daño a nadie. 
—Tiene usted razón. Pero en vez 
do echárselas de señoras del gran 
mundo mki valdría que me devolvie-
ran tres pesos que me sacaron por 
unas lunetas para una función a be-
neficio de la Liga Protectora del Pul-
món, y luego no hubo función ni vol-
vieron los tres pesos... 
Cuando me despedí de las de Zapo-
tín me di cuenta de que estaba nue-
vamente metido én sociedad, y de que 
me aguardaba nuevamente la era de 
murmuraciones a que está uno con-
denado en las grandes ciudades como 
la Habana. 
Y casi se me saltaron las lágrimas 
T O P U M 
CU R £ , C A L L O C L sin igual. 
T O P U M 
NEURALGIAS. ¿ O ^ T ^ 
C A B E Z A , R k u ^ S DE 
D E M U E L A S A p Í ' ^ S . E M U E L A S E O S 
SUPERIOR A LA FENACEtu 
Y LA ANTIPEBINA 
K A R A H i 
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E M U L S I O N w c a s t e i u 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los « -
i t E M I A D A CON M E D A L L A D E O R O E N L A ULTIMA ÍxposICl 
D E P A R i a 
recordando la plácida temporada pa-
sada en Santa Marta del Berro, en 
donde, salvo dos o tres pequeños in-
cidentes ocurridos, la vida se desli-
zaba tranquila, sin ese ruido ensor-
decedor que aquí padecemos lo mismo 
de día que de noche; sin esas briga-
das de barrenderos que nos empol-
van la existencia; sin esas "últimas 
horas" con noticias de la guerra que 
se desmienten a primera hora del día 
siguiente: sin cine, sin salones sica-
lípticos, sin guaguas.. . iCómo ha de 
ser! 
Volvamos a la realidad de la vi-
da, toda actividad, trabajo, sobresal-
to, y lucha para sobrellevar el alza de 
precio de los artículos de primera ne-
cesidad. . -
Enrique C O L L . 
X 
B u e n a s 
R a z o n e s 
Pese al sugestivo elenco de festejos 
confeccionado por lo más conspicuo 
del pueblo—prensa inclusive—no re-
vistieron las fiestas celebradas "Con 
motivo de la festividad de la Asun-
ción, Patrona y Tutelar de dicha Vi -
lla"—como rezaba el bien escrito y 
lujoso programa, el esplendor de 
otros años." 
L a Mariquita no está para tafeta-
nes. Sin embargo, para Los noctámbu-
los hubo motivo de ruidosa algazara. 
Fuera de esto y de la solemnidad de 
las fiestas religiosas únicamente lla-
maron, con sobrado motivo, la aten-
ción, las originales e instructivas cu-
cañas verticales—pino ensebado—el 
culto juego de la sartén y de los zan-
cos; las carreras de bicicletas y el con-
curso de patines que habría de cele-
brarse el domingo si no lloviera. 
También revistió extraordinaria 
importancia por la novedad el concur-
so hípico. 
E l orden, fuera de unos pequeños 
incidentes inevitables, fué completo, ^ 
Y hasta el 23, dia en que será tras-
ladada la imagen de la Patrona desde 
la iglesia parroquial hasta ei convento 
de Santo Domingo. 
Los resultados materiales, p âra la 
empresa Havana Central. 
A río revuelto ganancia de pesca-
dores, dirían para sí los que ocultos en 
la rebotica quedaron en la noche del 
lo ocultos para desvalijar el cajón de 
la farmacia de Rafael de Cárdenas 
del que sustrajeron 31 pesos y dos ca 
jas de jabones. —Sobre todo el ase 
—y a un dependiente varias prenda, 
de un escaparate. 
Cada uno se divierte a su modo. 
J O T A B E 
Por Las Cuales Recomendamos 
el Cemento Portland "ALPHA.** 
Garantizamos que el Cemento Portland " A L P H A " excede á los requerimientos 
de los msayos hechos por los Gobiernos de los E E . U U . y de Cuba, y de todos 
los demac, en cuant á resistencia, pureza y solidez. 
tritura finísimamente. Este es un Cemento 
Portland verdaderamente excepcional en cuanto a 
su compositión, finura y capacidad de resistencia. 
El Cemento Portland "ALPHA" «c aclimata 
perfectamente antes de embarcarse. Las seis 
ELos químicos examinan cada hora todas las Plantar del Cemento Portland Marca 
"ALPHA" sea que el comprador haga sus pro-
pios análisis o no. 
/^|Los químicos del "ALPHA" han sido verda-
j^Jdcros maestros en sus dictámenes en lo 
relacionado con el Cemento y la manera de 
mantener y mejorar su calidad. El Cemento 
Portland "ALPHA" que se vende hoy es el 
resultado de 23 años de este plan de acción. 
El Cemento Portland "ALPHA" se hace 
en las canteras que dan materia prima de 
i m i L O O R i M 
4 
grandes plantas del "ALPHA" tienen acomodo 
para 2,000,000 de barriles, que asegura así el en-
vío a Cuba del cemento enteramente aclimatado. 
Los barriles en que se envasa el Cemento 
"ALPHA" se hacen con duelas que tienen 5 
superior calidad, se quema en hornos construidos 
expresamente para este fin, y por último se le 
media pulgada de espesor, ligadas fuertemente 
con aros de hierro y reforzadas en los extremos, 
y forrados con papel impermeable. Estos barriles 
le llevan el cemento a Ud. en perfecto estado. 
R E S F R I A D O S C A U S A N DOLOIí 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O BRO 
MO QUININA desvía la causa, cu 
rando también L a Grippe, Influencia 
Paludismo y Fiebres. Sólo hay ur 
"BROMO QUININA." L a firma df 
E . W. G R O V E viene con cada caji 
ta. 
Colnro de la bellezc j n j ^ 
CREMA ORIENTALO 
HERMOSEADOR MAGICO Dtl 







que dMflgraran la pld. R» fl^ ¿ígj 'S 
ba berse empleado. • 
Ha rertatldo o4 afios flepruebat« 
inofrnsiva que la saboreamos para n*j 
está heeha ásme es debió. KecbáceaJu 
imitaciones. -«ai 
El Dr. L. A. Sayre flljo <! una ks,», 
elegante, cliente suya: "Pnesto quetmpk, 
han de usar afeites, le recomiendo laCRrui 
, OO'JR. AVD como la má« benifitloso bml 
piel." De venta en tedas las boticat t pJ, 
fumerias/ ^ 
MUESTRAS aRATIS-% 
de ^ O centavos, para enbrh- el frawjnto y 
la cnTultnrn, enviaremos candidad íafieii 
ente para qu« se p t̂ebe durante ana 
¿nana*. 
FER[>.T.HOPKIKS,proprietaf!o,37GreatJonesStlMnIiit 
M A T R I Z 
CURA SIN OPERAR, cáncer, tumo-
res, punzadas horribles, flujo san-
gre, llagas, congestión, irritación 
con dolor sordo en las caderas y 
vientre, flujo blanco, deformación 
y debilidad que ocasionan la este-
rilidad y la propensión al aborto, 
descenso, etc. Las señoras debea 
cuidarse del más ligero síntoma en 
su matriz para evitar graves ma-
les; al principio todo se cura fácil-
mente. Fenómenos del EMBARAZO, 
¿ r t o y sobreparto. Aplicación del 
Tratamiento Rohegel, en 'a ESTE-
RILIDAD, con resultado positivo en 
el 98 por 100 de los casos, no 
habiendo lesión grave irremediable. 
Dirigirse con detalles á la CLINI-
CA MATEOS, Arenal, 1,MA. 
D R I D . Consulta gratis y por car* 
i d 
Recomendamos el Cemento <*ALPHA,, para toda obra de concreto, porque 
los resultados son siempre satisfactorios 
Su .frltá de apetito acusa mala 
nutrición. Malta Lúpulo Sarrá des-
pierta su'apetito dormido y eugot 
da seguramente. No alcohólica* 
Droguería Sarrá y Farmacias 
erchisvyájB^ñte. 
Boíc lki 15 centavos. 
Dob* <lls«ustar a Alemania esta In-
eerencla Imprevista que consagra la 
personalidad tíe un poderoso rival quu 
amenaza, desde ahora, a sus posesio-
Arellano y Cía. . . Habana. Ailisrfo Sasso. . . Cisnfyji) , 
Gcnzáiez, Olaecliea y Cía. Cárdanas. Alberto González, S. en C. Santiap 
Sobrinos de Bea y C í a . . Matanzas. Muino y G i a . , Sapa la Grande 
C í a . F e r r e t e r í a d e G u a n t a n a m o . , G u a n t á n a m o . 
Pídase informes a üRAHAM, H i m t Y y Cía. Lonia del Comarclj, Habana. 
E L T I J M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
18 Agosto 1914. 
Observaciones a las ocho a. m. de 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros:—Pinar, 
761.93; Habana, 763.00; Matanzas 
763.01; Camagiiey, 761.52; Songo 
761.00; Santiago, 761.40. 
Temperaturas:—Pinar, del momen-
to 26o2, máxima o5o0, mínima 23o4; 
Habana, del momento, 27o0, máxima 
30o4, mínima 24o8; Matanzas, del mo 
mentó 26o3, máxima 32o6, mínima 21 
o4; Camagiiey, del momento 27o4, má 
xima 30o8, mínima 23o2; Songo, del 
momento, 27o5, máxima 32o0, mínima 
21o0; Santiago, del momento 26o0, 
máxima 33o0, mínima 25o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N E . 8.0; 
Habana, E . 4.5; Matanzas, S. flojo; 
Camagiiey, N N E . id; Songo, calma; 
Santiago, N E . flojo. 
Lluvia: Songo, lloviznas; Santiago, 
11.0 m|m. 
Estado del cielo:—Pinar y Habana, 
parte cuiberto; Matanzas, Camagiiey,. 
Songo y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Vinales, Puerto E s -
peranza, L a Fe, Mantua, Arroyos de 
Mantua, Artemisa, Batabanó, Alquí-
zar, Santa María del Rosario, Jovélla-
nos, Coliseo, Niquero, Media Luna, 
Campechuela, Bueycito, Jiguaní, Pal-
ma Soriano, Palmarito, Cristo, Son-
go, Tiguabos, Dos Caminos, San Luis, 
Presten, Mayarí y Santiago de Cuba. 
Lo que las P Í L D O R A S 
DEL D R . L O V E T T han 
hecho en la curación de la m 
pepsia es suficiente á distin-
guirlas como una de las n*s 
irandes bendiciones de la 
manidad, ¿pues qué es ^ 
difícil de soportar que estaen 
fermedadque Hena la v.daje 
dolores y penas, frusta su te^ 
cidad y aminora su utilidad? 
Las 
I no son como los palianvos))o5 
| mero alivio temporal/1 
i dolores de la d ^ j S toni-I que curan la enferrnedad ^ 
I ficando y fortaleciere i 
I ganos digestivos para la ej 
Tción natural de s u s ^ h n ^ 
i Esta aserción la comu- ^ 
i innumerables curaosJ 
| innumerables curáncw ^ ^ 








no bo j. 
. A G I N A C I N C O 






^ ^ L t i t é t i c o s de la 
. e^edia de Shakespeare, 
1» Tempes 
el otro 






^ iU7r'un demomo en nna bruja, 
^ A* v malvada Sicorax, 
^ ' ^ q u e E ^ ó ^ tomado el 
^ nntie < » » t^olo de nn 
¿ una f ^ o f í a espiri-
^rijnisDto, " 
^ libro ^ A t í í C ba predicado 
^ d - t í n a de fe 
ideal es-
de Hodó podría llevar, co-
variante de Caríbal, o sea oriundo del | el respeto está mezclado con el te-
Caribev mor y en medio do su bestialidad 
Shakespeare, al crear ese tipo, sin brillan momentos de lucidez nada 
antecedente literario, a no ser en los vulgar. 
grotescos nibelungos de las leyendas I Cuanto tiene Calibán de grosero y 
germanas, tenía en mente la idea del I material, tiene Ariel de etéreo. Apa-
salvaje, primitivo del Nuevo Mundo, I ^ce en la comedia como un buen 
sugerida, probablemente, por las na- i diablillo, un Mercurio complaciente, 
rraciones de los navegantes que vol- Es el espíritu de la luz y del aire "que 
vían de América contando las inau- I corría sobre el viento, cabalgaba so-
bre las encrespadas nubes y en los 
colores del arco iris vivía." Menos 
juguetón que Puck, pertenece a la 
misma familia. 
El nombre de Ariel es de on'ge*. 
ditas aventuras y maravillas, debi-
damente exageradas, que habían en-
contrado en sus lejanos viajes. 
Calibán es, pues, un tipo america-
no, según la concepción de su autor— 
Mu ¿«te. 
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"título de otro Ubre 
,3 imrador de Prospero. 
^ «m las mismas aguas 
I Tplandida comedia un esmtor 
José Antonio ^mos Jla-
^ c o . o ^ . o n s t . o S h a ^ . 
el único en el teatro de Shakespeare \ hebraico como los de los arcángeles, 
—y nada más justo es que los au-i Tiene el poder de la metamórfosis: 
tores americanos se hayan acordado • ora se hace invisible y notamos su 
de él, aunque no sea más que para i presencia únicamente, por su voz, 
enseñar al mundo cuán lejos estamos ! canta y hace música dulcemente me-
de aquel tipo monstruoso y bajo. i lódica, ora aparece bajo la aparien-
Próspero, encontrándolo en la is- ' cia ^e una ninfa. Va y viene sin ce-
la, lo había esclavizado para utilizar- i sar- Conduce los personajes a su an-
lo a la vez que se libraba de sus ata- j tojo. Mandado por Próspero levanta 
ques, pues Calibán, haz de defectos, i una tormenta y en seguida aplaca su 
bautizó 
Calibán-; mas no 
^estícada, reducida al estado ser-
. ' J , señoreada. Nos presénta la 
1 multa, el pnetlo como un Ca-
^ dominante, sordo a la voz de la 
deber y nombra su drama 
con fí v del 
í^bínRex." Por cierto que 
" ón del autor, habría preferido 
^ en castellano, a "rex," no ha-
cendó traducción clásica que justifi-
ne, en este caso, el uso del vocablo 
jnno. 
E! tipo es, al contrario, una crea-
,r. moderna, original, de la fecun-
fantasía del bardo 'de Avón. ; ~3 
era glotón, haragán y lujurioso y 
odiaba al amo que lo dominaba con 
su superioridad moral y sií cristiana 
sabiduría, y quiso matarlo alevosa-
mente proponiendo c Stefano que le 
introdujera un clavo en el cráneo 
mientras dormía; el salvaje contrahe-
cho había, además intentado deshon-
rar a la inocente y pura Miranda, 
hija de Próspero, cuya paciencia con 
su siervo raya en lo inverosímil. 
Tal parece que no había en Cali-
bán una sola cualidad que lo redimie-
se. Pero Shakespeare era demasiado 
artista para dejar a ningún hijo de 
su ingenio en completa abyección. 
Siempre encuentra manera de in-
fundirles un rasgo simpático. Hasta 
sus más empedernidos criminales no 
están desprovistos de una chispa re-
dentora. Calibán en su niñez fué aca-
riciado por Próspero y la dulce Mi-
r nombre de Calibán, según opinión : randa le había enseñado a hablar; 
"autorizados comentadores, es una j en el fondo de su tosca naturaleza 
furor; estrella un barco sobre las ro-
cas y por artes mágicas lo devuelve 
al mar nuevo y entero. Hasta los tra-
jes de los náufragos, gracias a Ariel, 
no sufren desperfecto con las olas. 
Pero más poder sobrenatural aún 
tiene Próspero que es la providencia 
directora del enredo. Algunos críti-
cos han querido ver en él un auto-re-
trato del mismo Shakespeare; otros 
creen descubrir en el duque' deste-
rrado una imagen del rey de Ingla-
terra, Jacobo lo. 
Mas todas esas conjeturas son fú-
tiles. Es probable que el excelso 
dramaturgo, que en la época en que 
escribió "La Tempestad" había alcan-
zado todo el apogeo de sus faculta-
des, no pretendió hacer más que una 
exquisita obra de arte. 
Siempre hay quien crea que no 
basta el genio puro y sencillo. ¡Co-
mo si abundara tanto! 
Planche Z. DE BARALT. 
Fotografía de Colomlnas y Compañia. 
I f i l 6 a ttlmlle ? ^ e s a 
PARA SU LIENZO DE LA PURISIMA, MURILLO NO PUDO CON-
CEBIR BELLEZA COMO LA TUYA. ¡DIOS TE GUARDE, LINDA, 
Y QUE LA VIRTUD TE COBIJE AMOROSA! 
T***r*a'**jrM*MMjr*'jr*****,*.r*******jrjrjrM^jr *************** 
( T o r r e o 6 e l a M t u j c r 
( T r ó n i c a 6 e $ o x \ % 
ustedes hoy, simpá-
Quisiera hablar de 
¿ai; pero es tanto el calor que en 
momento padecemos los habitan-
;Qne diré a 
mi lectoras? 
chados; el cuerpo, exactamente igual I das de hilo del mismo color que el 
a un chaleco de hombre, con bolsillos, j más obscuro de las rayas; pero lo 
doble fila de botones y trabillas, por ¡ más frecuente es que los vestidos de 
debajo del cual se ve una blusa de ¡ hilo sean completos, con falda y ca-
t«oe París, que me horroriza hablar I batista blanca con mangas largas, y ¡ saca igual, 
le los modelos que vi ayer. Los re- como complemento, la consabida ca 
rwdo como se recuerda una pesadi-
s. iDíos mió, tanta tela hoy, que 
¿o se puede respirar dentro del 
co! 
Paciencia; la moda lo quiere, y bas-
2 curante el invierno nos obligó a t i -
imponiéndonos los . abrigos 
tertos y las pieles caídas sobre los 
b̂ros, para dejar siempre la gar-
r«Jia descubierta, y ahora nos impo-
a capa como prenda reglamenta-
^ La criticaremos un poquito pa-
1 desahogarnos, sin perjuicio de ir 
^ misma tarde a casa de la modis-
s encargar que nos haga una. 
« fin, mientras la moda, aunque 
pa con cuello alto vuelo, sujeta por 
medio de tirantes cruzados sobre el 
pecho y abrochados detrás. El con-
junto es bonito y hasta gracioso, pe-
ro horriblemente abrigado; porque. 
Entre los sombreros más bonitos 
que he visto, recuerdo uno muy chi-
quito, con ala vuelta, ele paja ingle-
sa en su color natural, y la copa de 
"toile" blanca, pespunteada como los 
sombreros de niño, sin más adorno 
aunque sea de piqué y batista, el cha-1 que un cardo silvestre. Las flores 
leco por sí solo dará mucho calor, yidel campo, margaritas, amapolas, | de cerdo, la cáscara de medio limón. 
Habanera.—Primera. —El luto de 
viuda es un año de rigor, llevando or-
la blanca en la toca y crespón largo 
cu el sombrero, y seis meses de ali-
vio, pudiendo ya vestir de seda negra, 
de blanco y negro y últimamente nas-
ta de color violeta y gris. 
Segunda.—Basta con que le regale 
al niño el traje completo para el bau-
tizo. 
Tercera.—Blusa marinera. 
Lavinia.—Primera.— Cuando se in-
vita a un sacerdote a comer, la dueña 
de la casa le indica oportunamente 
que pase al comedor y se coloca a su 
lado, cediéndole el paso en las puer-
tas, puesto que tiene derecho a pasar 
aun antes que las señoras. 
Segunda.—Indiscutiblemente, el de 
preferencia, esto es, a la derecha de 
la dueña de la casa. 
D e C o c i n a 
Budín de patatas.—Una libra de 
patatas, medio cuartillo de leche, cua-
tro huevos, dos con clara, un cuarte-
rón de azúcar, una onza de manteca 
la capita debe de ser casi un caus-
tico. El segundo modelo era de 
crepé de Chine, color de cereza, todo 
él muy graciosamente drapé; parecía 
como si estuviese hecho con un solo 
trozo de tela y cubierto por amplia 
capa de gasa negra, muy larga por 
detrás y con mucho vuelo, simulando 
kimono, porque tiene mangas, y con 
5 mortifique, no sea incorrecta, | las dos puntas de los delanteros reco-
ce cierta benevolencia, puesto 
* tanta culpa o más que ella tene-
05 Bosotras de sus perpétuos capri-
*> Por considerarla dueña y seño-
« nuestras personas, sacrificán-
F̂  el criterio y el gusto personal, 
"•"áS 
monos de consideraciones mo-
i inspiradas por los cuarenta 
marca el termómetro, y 
s2i¡ios_a_Joŝ  modelos que vi ayer 
en mis-lectoras de Espa-
do 
gidas alrededor de la cintura, 
Estas capas-kimono de gasa son 
preciosas y extraordinariamente ele-
gantes. 
' Si se hacen del mismo color que el 
del traje, esfuman la figura de tal 
modo, que no pueden precisarse sus 
contornos; y si, por el contrario, se 
quieren realzar sus bellezas de línea, 
bastará con hacer la capa-kimono 
de gasa negra o muy obscura y po-
nérsela sobre una toilette de tonos 
claros. 
Las batistas rayadas se usan mu-
"a de piqué color de rosa; la 
I^Plesada a máquina, pero no 
Pregues de canto, sino plan- i cho para blusitas de mañana, con fal 
"bluettes," milanos y otras mil susti 
tuyen por el momento a las flores f i -
nas cuando se trata de adornar som-
breros sencillos. 
Con pretensiones de campestre y 
refinamientos de coquetería, se pue-
de tener un precioso sombrero para 
jardín, que una muchacha habilidosa 
podría hacer por sí misma siguiendo 
mis indicaciones: 
Se compra una pamela de paja de 
Italia y un metro de nansouk muy 
transparente, que se corta en tres 
tiras iguales, frunciéndolas con ca-
becilla por ambos lejíos. Con estas t i -
ras de "nansouk" fruncido se rodea 
la copa y se cubre el ala; en el cen-
tro se coloca un gran grupo de fluc-
tes y milanos, y una cinta de faya 
azul fluete, bastante ancha, pasa so-
bre la copa y sujeta las alas en for-
ma de "niniche," con un gran lazo 
debajo de la barba. En este género 
de sombreros es donde realmente la 
fantasía y el capricho pueden actuar 
libremente sin ntentar contra el buen 
gusto 
finamente raspada; las patatas se 
cuecen con cáscara, después se pelan 
y desbaratan bien, amasando todo con 
un cucharón; la cacerola, antes de 
echar la masa, se unta con manteca y 
pan rallado, poniéndola después al 
fuego. 
(Tocin0 en gioria.—Es un postre 
manchego, que aprendí a hacer en 
Valdepeñas, donde siempre que pa-
raba el general Narváez en casa del 
general Osorio, que muchos años fué 
ayudante suyo, cuando iba a Loja, y 
aún no había camino de hierro, era lo 
primerito que encargaba. "Que no se 
olvide el tocino en Gloria," pues de-
cía que era el que más le gustaba de 
cuantos platos de dulce había comido. 
Se necesita para hacerlo un cuarte-
ron antiguo, o sean mas de cien gia- , ha de ^ para on 
la misma tartera, como se hace en 
Valdepeñas, se unta bien el molde. 
Tercera.— Según lo exija la mayor 
o menor etiqueta de la comida, pero 
no extremando la moda en la forma 
del traje ni en los escotes, por el na-
tural respeto que se le debe. 
Cuarta.—Si, señora. 
Una más.—Primera.—Las féculas 
y grasas,unido a una sobre alimenta-
ción sana y al poco ejercicio hacen 
aumentar de peso en poco tiempo. 
Segunda.—No señora, es una imi-
tación. 
Tercera.—Esa mancha de ácido no 
puede quitarse porque el color debo 
haber desaparecido. 
Irma.—Para quitarse las pecas, use 
el bálsamo de Mme. Lefevre, que es 
eficacísimo. 
Segunda.—Lea mi costestación a 
Habanera. 
Marina CASTILLO 
sada, si se tiene confianza en un confi-
tero, y seguridad de que con la almen-
dra no mezclará bellotas o harina, se 
puede traer de la confitería la libra 
de alpiendra, pero sin azúcar. Cuan-
do se la tiene, se aparta en doce mon-
tones iguales, y mezclada con cada 
montón de almendras un pedazo de 
tocino y una cucharada de azúcar, se 
( T a r t a s a l a s 6 a m a s 
En la hermosa iglesia del Salva- ! de la Reina, Marquesas de Valdeol-^ 
dor recibió recientemente las aguas ^ mos, viuda de Hoyos y de NájeraaJ 
bautismales el soldado del 10o. de ¡ Condesa de Torre-Arias, viudas de 
Artillería Francisco Cuartero Ango- i Torrejón y de Xiquena y de Scláfa-J 
maniz, natural de Madrid y de vein- j ni. Toda la Familia Real envió a lal 
tidós años de edad. Fué apadrinado ilustre dama cariñosos telegramas de-1 
por el coronel del expresado regí- : felicitación. 
miento don Enrique Puig y Roma- . 
güeras y la esposa del capitán don | La señora doña Magdalena Frígola 
Félix Beltrán de Lis, a cuya batería : y Muguiro, esposa de^u deudo don i 
pertenece el nuevo cristiano. Admi- j Francisco Muguiro y Muguiro e h i -
nistró el Sacramento el teniente vi- • ja de los Barones del Castillo de Chi-
carlo castrense de la primera región , reí, ha fallecido a los treinta años de 
don Jesús Sánchez de la Grana, y edad, en plena juventud, en plena 
pronuncio una sentida plática el capí- ; dicha. Si hermosa era su figura, más 
tán del regimiento don Camilo Justo • hermosa aún era su alma 
Fernández. Han falleddo también don Juan 
W origen de este acto es el si- Francisco Portuondo. hermano del 
guíente: , „ „ senador don Bernardo, v persona muv 
i vEnula Pafd- S*™1}3- SarVta f í e : : estimada; don Agustín Fernando oí 
lebraba en la iglesia de Santa Isabel la Serna v López la Hoz Barón 
el _ cumplimiento pascual del Regí-; de Sacro Lirio, senador vitalicio, te-
mlento cuando se presento Cuartero mente coronel retirado y justamente 
a capellán 5-̂ le dijo: "Yo quiero cum- 'apreciado por su afabilidad, inteli-
phr con la Pascua como mis compa-i gencia y cultura; la virtuosa dama 
ñeros de armas; pero no puedo por-| doña Joaquina de la Matta. viuda del 
que no soy cristiano; tengo la des- | coronel don Manuel Vinuesa. que ha 
gracia de no estar bautizado, y de- : legado al Asilo de Huérfanos la can-
seo estarlo. tidad de doce mil duros libre de todc 
Instruido convementemente por el .gasto; y el caballeroso dor Fernan-
capellan, y seguidos los tramites ca- i do Moreno de Tejada y Díaz de Ca 
nomcos, ha podido, al fin, ver realiza- bria, Conde Fuente Blanca, primor 
caballerizo del Rey, casado con doña 
Josefa Romero Robledo, hija del ilu». 
tre hombre público don Francisco. 
doa sus deseos. 
Todos los periódicos dan la noticia 
de que el ilustre dramaturgo Jacinto 
Benavente se dispone a emprender A l Presidente del Senado, capitán 
una excursión al Polo Isorte, y que ] general Azcárraga, le ha sido practi-
ya embarcó para Bremen a fin de ' cada una sencilla operación en la vis-
realizar tan interesante expedición. : ta, preparatoria de la que sufrirá en 
Ha aprovechado la favorable circuns- 1' 
tanda de haberse organizado en Ale-
mania una expedición polar para tu-
ristas en el magnífico vapor del 
Lloyd Norte Alemán "Príncipe Fede-
rico Guillermo." 
Capítulo de bodas. 
El Ministro de Gracia y Justicia ha 
firmado las Reales Ordénes conce-
diendo autorización para contraer ma-
trimonio al infante don Fernando y 
a la nueva Duquesa de Talavera de 
la Reina, doña María Luisa de Silva 
y Fernández de Henestrosa, hija del 
Conde do Pié de Concha. 
Se han celebrado las bodas siguien-
tes: 
La de la señorita Consuelo de Ussia 
y Cubas, hija de la Marquesa viuda 
de Aldama, con el teniente de Húsa-
res de la Princesa don Jaime Milans 
del Bosch, hijo del general de divi-
sión; la de la señorita Concepción 
Conradi, con don Manuel Prast y 
Rodríguez de Llano; la de la señori-
ta Manuela Bru y López, con don Fer-
nando do las Heras y Maraver; la 
de la señora doña Rosario Téllez Gi-
rón y Fernández de Córdoba. Con-
desa de Peñaranda de Bracamente, 
con don Domingo de Crávez y Cistué, 
Octubre para batirle lar cataratas 
que padece. Sigue muv bion, v uno 
de estos días marchará a Godclla, 
donde pasará el verano. 
Se halla gravemente enferma la 
distingu^a ^0 doña Candelaria 
Bell, viudr; de Padilla. 
Salomé Núñez y TOPETE 
D e T i e n d a s 
Entre los muchos .inconvenientes v 
molestias que trae consigo el vera-
no, el peor de todos es la forzosa 
separación oue impone el veraneo 
obligatorio. En llegando Julio em-
pieza la desbandada; cada uno se va 
por su lado, y los que se quedan pa-
rece que se han trasladado a un país 
extraño y no conocen a nadie. Para 
Jilcifícar las despedidas, siempre 
tristes, como dice el cantar, se ha 
generalizado la costumbre de regalar 
al que se va flores y bombones; pe-
ro como las primeras se den con ex-
cesiva abundancia, pueden convertir-
se en un estorbo, y, por lp tanto, las 
personas de mucha confianza optan 
por regalar pequeñas chucherías de 
alguna utilidad como, por ejemplo. 
ñorita Inés Diez de Rivera, hija de 
los Condes de Almodóvar, con el jo-
ven Duque de Alburquerque; la de 
la señorita Josefa Vilalte y Vaillant, 
hija mayor de los Condes de Valmase-
da, con el Marqués de Zarco; y en 
San Sebastián la de la señorita de 
Martínez de Pisón, hija de los Mar-
queses del Puerto, con dos Manuel 
González de Castejón y Entrada, hi-
jo de los Mai-queses del Vadillo. 
Ha sido pedida la mano de la se-
va poniendo cada uno de estos mon- ñorita María Carlota Sánchez Pleités 
Iones en una fuente o cuenco grande, j hil-a única de los Marqueses de Fró-
agregandole a cada uno de ellos una ; niipta v f]e Sóidos, para el Marqués 
yema de huevo, que se incorpora con de] ftervión « de Bermv 
la almendra, tocino y azúcar, y así y , en f i n / anúnciase el enlace de 
hasta acabar con los doce montones dé una señorita que ocupa cargo de con-
almendra, los doce pedazos de tocino, fianza cerca de egregia dama, con un 
las doce cucharadas de azúcar y las perteneciente a opulenta fami-
doce yemas; todo se menea bien, pe- lia vizcaína, 
ro no se han de batir las yemas para | 
que no levanten espuma; sí, como 
suele suceder, la masa estuviese de-
masiado dura, se le puede agregar 
una taza de leche con dos clai*as, que 
so batirán en la leche lo preciso na-
da más-para desleírlas, pero que de 
ningún modo hagan espuma; se mez 
Marqués de Velagómefí; la ele la se- j Un f«tuche que contiene 25 hoias d« 
mos de tocino saladillo, al que se ha-
ce hervir durante una hora en el co-
cido; se aparta, se deja enfriar qui-
tándole la corteza y raspándolo por 
el otro lado; se parte en doce peda-
zos iguales; se tiene mondada y ma-
chacada una libra de almendras, pero 
no así como así. sino completamente 
deshecha, (para eso no sirve el mor-
tero de mármol y la mano de made-
ra, sino el almirez grande y de mano 
Condesa D'ARMONVILLE. pesada); como la cosa en larga y can-
más ancho que hondo, cor. la corteza 
que se cortó del tocino, y se llena con 
la masa que no crecerá, por lo que ca-
si se puede llenar, y se mete en el 
horno, donde se cuajará; y se conoce-
rá que está en punto, cuando metien-
do una aguja de hacer inedia en ella, 
ésta salga no mojada, sino un pooo 
grasicnta. ) 
Se ha celebrado el bautizo de la 
niña recién nacida de los señores de 
Escandón, que recibió en la pila bau-
tismal el nombre de Carlota, el de 
su ilustre madrina la Duquesa de 
Montellano. 
Muchas damas aristocráticas fue-
ron felicitadas con motivo de la fies-
ta del Carmen. Entre ellas figura-
ban la señora del Presidente del Con-
sejo de Ministros y su hija la de Es-
pinosa de los Monteros. También 
fué muy visitada la respetable Mar-
quesa de la Habana, viuda de Tá-
vara, por cuyos salones desfiló du-
rante la tarde la aristocracia madri-
leña que aún no ha abandonado la 
papier-poudré y un espejo. El pol-
villo del carbón se introduce por to-
das partes, aunque se lleve velo; la 
cara se ensucia, y resulta muv cómo-
do pasarse una de estas hojas, que 
recogen el polvo y dejan el cutis su-
mamente suave. 
Con la moda actual dpi escote a 
todas horas no están de acuerdo más 
que las que tienen un cuello precio-
so o las muchachas muv jovencitas, 
porque la juventud suple la falta de 
belleza. Par» vestirse como todo el 
mundo y no llevar la garganta al ai-
re, nos ofrece el escaparate de la 
tienda más seductora de Madrid una 
fota preciosa en medio de su senci-
llez. 
Es una "ruche" de tul. de cinco cen-
tímetros de alto, en dos tonos dis-
tintos, o toda negra; delante se inte-
rrumpe la "rurhe," siendo reempla-
zada por tres flores hechas con cin-
tas, que ocupan ocho o diez centíme-
tros. 
Es mucho más fresca que las golas 
de pluma, y de un bonito efecto. 
Parecía oue d furor por las modas 
orientales ¡ba decreciendo, de lo cual 
se alegrarían todos los que sean par-
tidarios de los colores apacibles; pe-
ro los primeros calores han hecho re-
surgir los cuellos de colorines, los 
collares de cristal verde, rojo y ama-, 
•rillo y los velos tuveos. 
Estos últimos serán muy simpáti-
cos nara todas aquellas que tengan 
bonitos ojos nada más, povqup al 
ocultar la parte inferior de la cara, 
Corte. Entre otras damas, las Du- ' la belleza de los ojos se aumenta con 
quess de Santo Mauro y de Talavera ¡ siderablementc. b 
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Blanca de N a v a r r a 
POR 
F Navarro V i l l o s U d a 
^ ^ V ^ * ™ ^ sola! 
^a<Ue 'tefectlVamente ^nía 
1, r t > ^ m a s , desatá-
i s ^cde rnace r fó l a puerta. 
2 ^ Es m l T exclamo.— ¡ Me 
Preci é 0 COmbato ^ 
¿ > cuvos t?, ^e yo torne a ser 
'^os . S l d « s hacían t e i * 
^ l a v ü ¡Ulveré a sentir 
amada gaf.Za/ Seré ü d í ^ O ' ,SaWra de mi reino 
i ?* ^ PlaL?SCOnocido' ™nca 
i ^ e ^ ^ 5 dominios, y 
á* ese insultante 
viu^riv^anos' ¿Podría perdo-
t e t ó s e abri6una 
n « r L f ^ f T 0 un embo-
- V ^ é s ^ 1 . talante se ade-
> ¿antPahasta tensar 
^ a d u r ^ corta ura- Derribábanse 
las negras melenas de un bonete con 
vueltas de escarlata, que formaban 
en medio un pequeño pico, en el cual 
brillaba un cintillo de piedras. 
—¡Don Alfonso! — exclamó la 
Reina, al verle tan gallardo, tan bi-
zarro, tan galán.—¡Alfonso! —volvió 
a decir, olvidando todos sus propósi-
tos, todas sus penas.—¡ Cuánto habéis 
tardado! 
—¿Qué es eso? ¿Estáis llorando, 
señora?—la dijo el caballero entra 
asombrado y compasivo. 
—Lloraba, sí: creí que no ven-
dríais, . . t emí , . , ¡Qué ratos tan crue-
les me hacéis pasar! ¡Oh! no os son-
riáis, don Alfonso.,!. 
—¿ Por qué no ?—repuso el caballe-
ro con aquella sonrisa entre burlona 
y lastimera que había llamado la aten -
ción de la Reina.—¿Por qué no, .si 
veo en vuestras lágrimas la prueba 
más evidente de que soy amado ? 
—¡Os amo, don Alfonso! ¡Os amo 
con tanta más vehemencia cuanto 
más desgraciada me hacéis! 
—¡Desgraciada vos! —exclamó don 
Alfonso con indefinible expresión de 
júbilo, de tristeza y de dulzura.—¿.De 
verás sois desgraciada? 
—Cuando estáis a mi lado, cuando 
me miráis así, con esa sonrisa que 
me hace mal, y me deleita y fascina, 
sin embargo, entonces no soy des-
graciada; pero cuando no os veo, 
cuando estoy esperándoos, que es 
siempre que no os veo.. .¡Ay! ¡Alfon-
so. Alfonso...! escuchad el único 
pensamiento de toda mi mida: mi úni-
co afán era llegar a ser reina, sentar-
me en el trono de mis padres, domi-
nar desde esta cumbre todo cuanto 
mis ojos alcanzasen; pues bien, este 
deseo dentro de dos días será comple-
tamente satisfecho, mis dedos tocan 
ya esa corona, que presto, sí, presto, 
y por largos años, ceñirá mi frente. 
¿No es verdad que dentro de tres día? 
voy a ser coronada, y que cn mi co-
razón hay vida para disfrutar por 
muchos años lo que tantos de afanes 
me ha costado? Pues si me diesen 
a escoger entre vuestro amor y un 
trono.. .¡qué sé yo! no sabría cual 
escoger. 
—No sabrías cuál escoger,.. ¿eh . 
—'¡Ingrato! ¿Os parece poco vaci-
lar entre vuestro corazón y un trono, 
cuando no he vacilado entre... ? 
Detúvose aquí doña Leonor. En el 
arrebato de su pasión iba a revelar 
un terrible secreto que hubiera horro-
riazdo al caballero. 
I —Sí—prosiguió la Reina;—y si vos 
me rogaseis, don Alfonso, yo os sa-
crificaría... ¡ hasta el trono mismo! 
—¿Para qué?—respondió don A l -
fonso con una ingenuidad muy pare-
cida al sarcasmo.—¿Para qué, si Dios 
os ha destinado a reinar? Vos, hija 
tercera del rey don Juan I I , no po-
díais pensar siquiera en ceñir corona 
real por los derechos de vuestro ma-
rido, porque os casaron, niña todavía, 
con un conde; teníais delante un her-
mano varón que ya contaba numerosa 
descendencia; pero ese hermano ma-
yor quiso Dios que muriese cn la flor 
de su edad, quiso Dios que cometiese 
algunas faltas y que su descendencia 
quedase desheredada. Teníais delan-
te todavía una hermana mayor: aque-
lla hermana, legitima heredera del 
trono, podía casarse, podía transmi-
tir sus derechos a quien quisiese, en 
virtud del testamento de vuestro ilus-
tre abuelo don Carlos el Noble; pero 
Dios, Dios, que os ha predestinado 
para reinar, os allanó completamente 
el camino, y quiso que muriese doña 
Blanca sin hacer testamento, y enve-
nenada por una doncella vuestra lla-
mada. . .llamada... 
—¡Inés!—añadió la condesa de Fox 
con una voz apenas inteligible. 
—Inés, en efecto; la cual tenía ce-
los de la Princesa por sus amores con 
un ta l . . .un t a l . . . 
—¡Jimeno! ¡Jimeno! —añadió sobre-
saltada doña Leonor;—¿por qué me 
recuerdas esa historia? 
—Jimeno, es verdad; un bandido, 
.un capitán de aventureros, un judío.. 
Preciso es confesar, señora, que fué 
muy culpable vuestra augusta herma-
na en enamorarse de.. 
—No, Alfonso, no fué culpable.... 
Entonces me parecía un crimen amar. 
¿ Sabía yo, por -ventura, lo que era 
amar? Ahora.. . P'igurémonos un 
momento que fueseis un pechero, ¿de-
jaría yo de amaros como os amo ? 
—Bueno es, señora, que fortalez-
cáis el alma con semejantes suposi-
ciones; porque.. .vamos a ver: ¿quién 
soy yo ? 
—Es verdad; ¿quién sois? 
—Don Alfonso de Castilla; ur. In-
fanzón navarro, según el fuero, que 
nos concede ese título a todos los ex-
tranjeros que podemos mantener un 
caballo, un amé? completo, un escu-
dero y una lanza. 
—¡Sois un Alfonso, y no sabéis los 
altos pensamientos que tengo sobre 
vos!—añadió la Reina. 
—Bien está; pero entre un extran-
jero de los de lanza, caballo y escu-
dero, y el consejero, el privado de su 
alteza, bien puede caber un . . .¿qu' i 
diré yo? ¿Un villano? Es poco. ¿Un 
judío? Menos.. .¡Un agote! 
—¡Oh! ¡Callad! ¡Qué horror!—ex-
clamó la de Fox con visible repugnan-
cia.—Hablemos de..de.. 
—Anudemos, señora mía, nuestra 
conversación. ¡Oh! Confesad, doña 
Leonor, que la divina Providencia os 
favorece de una manera privilegia-
da. Estáis sola, sois viuda, no tenéis 
que compartir con nadie el mando su-
premo: van a cumplirse todos vues-
tros deseos de una manera superior a 
como lo habíais concebido. Vuestro es-
poso ha muerto; con nadie dividís el 
trono; vuestro hijo Gastón ha muerto, 
nadie os hostiga para que dejéis el 
trono . . Sería un crimen, señora — 
añadió el infanzón con tono grave; 
—sería una oposición criminal a los 
altos juicios, a los decretos del Altí-
simo, impediros que reinaseis; Dios 
unestro Seor, teniendo en cuenta, sin 
duda, las lágrimas que os ha costado 
la muerte de vuestros dos hermanos; ¡ 
queriendo premiar vuestras virtudes, ¡ 
vuestra noble ambición, concede hoy 
fc, Navarra, por tantos años sumergi-
da en los horrores de una guerra ci-
vil, un reinado próspero, pacífico, y 
sobre todo prolongado. No me supon-
gáis tan necio y tan temerario que 
por una vana satisfacción de amor 
propio, oponga mi pobre corazón de-
lante de las gradas del trono. ¡ Reinad 
señora, reinad, que Dios lo quiere. 
Calló don Alfonso y fijó sus ojos en 
la Princesa, que había escuchado sus 
razones con las manos en el rostro, 
cubriendo mal con ellas la turbación 
de su espíritu, que se revelaba por 
el anhelar, por el rebullir del pecho 
y por algún sollozo mal reprimido 
que se escapaba del corazón desaso-
segado. 
Hondas y penetrantes eran las mi-
radas del caballero, y en su acento y 
sonrisa, sarcásticos unas veces y gra-
ves y sinceras otras, había tal mezcla 
de burla sangrienta y de convicción 
profunda y hasta supersticiosa, que 
difícilmente podemos decir a nuestros 
lectores qué frases correspondían a 
cada uno de los diversos papeles que 
al parecer representaba aquel perso-
na incomprensible y misterioso. 
Por fin apartó doña Leonor las ma-
nos de su encendido rostro, y en sus 
ojos se notaba la orla de púrpura que 
deja el llanto mal reprimido. 
—¿Por qué lloráis, señora mía?— 
preguntó don Alfonso con una suavi-
dad encantadoar. 
—No lo sé—dijo doña Leonor— 
¡Tengo tanta propensión al llanto 
desde que os conozco..! Ahora vier-
to, sin duda, todas las lágrimas que 
he dejado de derramar en otro tiempo. 
—¿Pero llorar cuando te digo tan 
dulces palabras? 
Era la primera vez -̂ ue el caballa 
ro la trataba con tant». familiaridad. 
—¡Ay! ¡Esas tus dulces palabras 
me taladran el corazón. 
—Entonces guardaré silencio. 
—No; mayor martirio sería no es-
cuchar tu voz. 
—¿Por qué contradicción seme-
jante ? 
—Porque yo quisiera ser a tus ^)jos 
impecable, inmaculada, de conciencia-
tranquida, sin remordimientos; qui-
siera ser un ángel, con su pureza da 
alma, ya que me falta la frescura d̂ j 
su faz; con su blanda sonrisa, ya quo 
no tengo el carmín delicado de sus la>-
bios. ¡Alfonso! ¡Alfonso!—exclamó 
Leonor con arrebato de sincera pa-
sión.—¡YYo no tengo más que amor y 
• ese amor todo es para tí! 
—¿Y os pido más por ventura? 
—Fero yo, que mido el abismo de 
j mi pasión, contemplo también horro-
I rizada el abismo de mis faltas. Tú, 
, famoso ya entre todos los caballeros 
por tu valor y gentileza, eres un pro-
digio de discreción y sabiduría; tú ' 
merecías por galardón, Alfonso mío 
no el amor de una reina, sino el de 
Una niña angelical, pura y sonrosada. 
¿Por qué no me has conocido en mi 
primera edad, cuando yo miraba la 
corona como una joya y el cetro co-
mo un juguete, y no había respirada 
en esta atmósfera impura de la ambi-
ción que va corroyendo las entrañas 
y marchitando la tez? ¿Por qué? 
—Pero ¿qué importa, señora, si de 
todas maneras estáis segura de mí? 
—/,De veras, Alfonso mío?—excla-
mó doña Leonor seducida con el en-
canto de estas palabras. 
—¿Lo dudáis siquiera? 
—No, no quiero dudarlo. Te creo, y 
persuadida de tu amor, voy a revelar-
te mis planes. Verás, verás cómo t e 
P A G I N A S E I S D I A R I O D K L A M A R I N A 
} o t a ? d e S o c i e d a d 
UNA BODA 
E l pasado domingo contrajeron 
matrimonio, en la iglesia parroquial 
de Surgidero de Batabanó, la bellí-
sima señorita Mercedes Canodeguas 
con el laborioso joven señor Miguel 
Diaz Lago. 
Bendijo la unión el virtuoso sacer-
dote Padre Hernández y fueron pa 
gas, Adolfin? Hernández; Matanzas, 
! Hortensia Lámar; Cárdenas, Merce-
dita Siblesz; Jovellanos, María Cris-
tina Caballero; Colón, Rosa María 
Pascual; Unión de Reyes, Ana María 
García; Santa Clara, Gabriela Besa-
da; Cienfuegos, María Luisa Cabre-
ra; Cruces, Angelina Parrilla; Rodas, 
Felicia Rangel; Palmira, Ernestina 
drinos la señora María Capriles, viu- i Collado; Rancho Yelcz, Leonor M 
da de Freiré, y el doctor Gerardo R. 
de Armas. 
Actuaron de testigos el doctor 
Mar¿ín Casuso y el señor Juan Anto-
nio Cancelo. 
Deseamos a los despojados eterna 
luna de miel. 
CONCURSO D E B E L L E Z A 
H " aquí el resultado general del 
du<vi -imo escrutinio del. Certamen 
\T- lid de Belleza de "Cuba y Amé-
Reinas Provinciales 
Por Pinar del Río: Paula del Pino 
y Soldevilla, de Pinar del Río. 
Por Matanzas: Rosa María Pas-
cual, de Colón. 
Por la Habana: Nena Machado, de 
la Habana. 
Pdr Santa Ciara: María Luisa Ca-
brera, de Cienfuegos. 
Por Camagüey: Georgina Ramírez 
Riverón, de Camagüey. 
Relación de las Reinas electas en 
toda la República: 
De Occidente a Oriente: Pinar del 
Río, Paula del Pino y Soldevilla; Ar-
temisa, María de la Paz Lorenzo; 
Guanajay, Carmen Rocosa; Habana, 
Nena Machado; Guanabacoa, María 
Elena Pérez; Regla, María Zaballa; 
Güines, Onelia Bolado; Caimito del 
Guayabal, Sara Villegas; Batabanó, 
Natalia Cortés; Santiago de las Ve-
Espinosa; Corrallllo, Caridad Villa; 
Trinidad, María de las Mercedes Pon-
ce y Suárez del Villar; Sancti Spíri-
tus, Aurelia González Madrigal; Re-
medios, Teresa del Río Pérez; Cama-
juaní, Ocilia Lena; Caibarién, Laura 
Rojas; Zulueta, Margarita Pando; 
Sagua la Grande, Rosa A. Carnicer; 
Hormiguero, Ana María García; Ca-
limete, María Carolina González; Ca-
1 magüey, Georgina Ramírez Riverón; 
i Morón, Emilia Grandal; Florida, E l -
via Egusquiza; Ciego de Avila, Car-
mita Iñíguez; Santa Cruz del Sur, 
Hipólita Izaguirre; Santiago de Cu-
ba, Tulita Ravelo y de H. ; Guantána-
mo, Albertina Taquechel; Manzani-
llo,. Josefa Aguilera; Bayamo, Bella 
Fabre; Bañes, Paquita Pérez Clara; 
Victoria de las Tunas, Pradina Her-
nández; Chaparra. Pilar López; Giba-
ra, María Roca Pérez; Baracoa, Ale-
jandi'ina Losada; Puerto Padre, Te-
resita Martín; Holguín, María Cris-
tina Caballero. 
Unicos importadores Is la de en 
E x t r a N o r m a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
P a r a N i ñ o s , N i n a s y S e ñ o r a s . 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s P e l e t e r í a s d e e s í a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I S L A . = = ^ _ 
Desconfien de las imitaciones, exí jase que cada zapato tenga ia marca interior. 
F E R N A N D E Z V A L D E 8 y C a . , s . ^ R i C L A , 5 y L - H a b m 
V i s i t é e l " B r a z o F u e r -
t e . " G a l i a n n 1 3 2 , y a l l í 
n e c o n t r a r á e n u n a d e 
s u s v i t r i n a s u n r i c o p r o -
d u c t o c u b a n o . 
H O T E L " M A I S O N R O Y A l f " 
CALLE 17, NDMERO, 55, E8001NA. A J 
V E D A O O 
Para pasar el verano cómodamento 
y al iresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de !a estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono Í'-IISS. 
3405 1-Ag. 
P A R A H A C E 
D I N E R O 
E N E L C I R C U L O CATOLICO 
Ofrecerá en la noche de hoy una 
interesante conferencia el Círculo Ca-
tólico de la Habana, en sus salones 
de la calle de Cuba número 113. 
E l tema escogido lleva por lema 
" L a China pagana. E l cristianismo 
en China. Su estado presente, políti-
co y religioso." 
Conferencia que estará a car^o del 
ilustre Misionero Franciscano en Chi-
na F r . Gregorio Mariscal. 
D E DIAS 
Hoy celebra sus cías nuestro com-
pañero en la prensa ceñor Luis Per-
nos Antelo. 
Le deseamos muchas felicidades. 
CASINO ESPAÑOL 
No se habla de otra cosa. 
Referímonos a la matinée que el 
domingo celebrará en sus salones 
regios y ventilados—el "Casino 
pañol." 
Entre las familias más distingui-
das de la urbe, la animación para 
asistir a esa fiesta es extraordinaria. 
Y Torroella, con su famosa orques-
ta, hará las delicias de la juventud, 
ejecutando a maravilla un programa 
selecto de bailables, los más moder-
nos y más aplaudidos. 
Unicamente para los "gorrones" la 
fiesta del domingo en el "Casino" 
causará pesadumbre. 
Y es que la matinée se celebra, ex-
clusivamente, para solaz y recreo de 
los socios y sus familiares, no expi-
diéndose, por tanto, invitaciones. 
I N S T I T U T O HE S E G U N D I l E N -
m m d e l a m m 
S E C R E T A R I A 
CURSO D E 1913 A 1914.—EXAME-
N E S 
S o l a y v e r d a d e r a c u r a d e l a s 
H E R N I A S 
L o primero que se necesita es te-
per salud. E s t ó m a g o sano es lo que 
más se necesita para ir adelante 
Una cucharadita todas las maña-
nas de Magnesia- Sarrá le asognra 
vi. día bueno y út i l v eso represen- I alma del que fué en vida 
ta d i n e r o . - F r a s . o " pequeño, 25 1 y Veiga-
cts. 
F U N E R A L E S 
Mañana, jueves, se efectuarán en 
la iglesia de Belén, a las ocho y me-
dia a. m. solemnes funerales por el 
don José 
L a familia del finado invita a sus 
amistades al piadoso acto. 
M U E B L E S F I N O S 
L O S HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEM S E C O N S T R U Y E N A LA ORDEN 
A P R E C I O S MUY BARATOS EN C A S A C A Y O K . 
N e p t u n o , 1 6 3 , e i i i r e E s c o l i a r y G e r a s i a . T e l é f o n o 4 2 3 8 
1 
i l U U l l U J 
P a r a a p r o v e c h a r l o s a l t o s p r e c i o s d e l a p r ó -
x i m a z a f r a , a u m e n t e s u p r o d u c c i ó n u s a n d o e n 
t o d o s s u s r e t o ñ o s e l a b o n o " L I S T E R S R A P I -
D O " , d e n u e s t r a m a n u f a c t u r a e s p e c i a l , c o n e l 
c u a l e n p o c o s m e s e s s e o b t i e n e u n 4 0 ^ d e a u -
m e n t o . 
M . d e A j u r i a , A g u i a r , 100 , H a b a n a . 
J e s ú s R i e r a , M i l a n é s , 4 1 , M a t a n z a s . 
A l f r e d o O l i v e r o s , S t a . C l a r a , 2 2 , S t a . C i a r a . 
P a r a O r i e n t e y C a m a g ü e y , J u l i o R u e n e s . 
11401 
P a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l PECHOj GOTA, E S C R O F U -
L A S , REUMATISMO y ERUPCIONES. 
E s u n TONICO, v i g o r i z a l a s a n g r e y f o r t a l e c e á l a 
NIÑEZ. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K 
i o d o E l Mundo U s a P a r a C u r a r Un Res fr la f l c E n Un Día 
E l Laxativo Bromo Quin ina-La Quinina Que No Af8cta L a C a b e z a 
M m S d e Q Q U u \ ^ QUrN.NA (PastiNas) 
produciendo nerviosidad ni m a l e s ^ e n T a c'beza ^.ff"5'16.^"1" Qumma, no 
desvía la causa y cura los Resfriados, Toses Influenz^ T . r 00 R 1fxam,0 %ue 
beza, Fiebres, ó i aludismo. Excita el ̂ S ' v S S f f i GnPPe' Dolores de Ca-
funcionar Sd^o hav un " RROMn níl lff i i* as . s secreciones hasta hacerlos 
. ^ ó l o üay un^BROMO QUIN.NA," que es LAXATIVO BROMO QUININA. 
Tengan presente el nombre 
completo y asegúrense que 
:ada cajlta lleve esta firma 
Durante el mes de Septiembre; se 
verificarán en este Instituto, con-
forme a lo dispuesto, los exámenes 
extraordinarios de todas las carre-
ras que- en el mismo se estudian pa-
ra los alumnos que fueron suspensos 
en el mes de Junio, o los que no se 
presentaron a exámen. 
Los exámenes serán por asignatu-
ras completas, no admitiéndose -a los 
de curso^ parciales más que a los que 
estudien da can-era dt comercio y so-
lo en Aritmética y Algebra, porque 
no se les exige la Geometría y Tr i -
gonometría. 
Habrá también exámenes extraor-
dinarios de Taquigrafía y Escritura 
en Máquina. 
Los exámenes de la asignatura " E " 
(Matemáticas) se verificarán en dos 
actos, según está dispuesto. E l lo. 
será de Aritmética y Algebra y el 
2o. de Geometría y Trigonometría, 
mediando entre uno y otro, por lo 
E s - menos 24 horas. 
También se verificarán en el ex-
presado mes, los exámenes parciales 
extraordinarios del presente curso. 
E S T l i n i O S PRIVADOS 
Durante el citado mes de Septiem-
bre se verificarán los exámenes para 
dar validez académica a los estudios 
hechos privadamente. 
Los que deseen examinarse lo so-
licitarán del señor Director por me-
dio de instancia, dentro del plazo im-
prorrogable de los diez primeros días 
del expresado mes, para lo cual re-
cogerán en esta Secretaría el impre-
so en que han de formular su peti-
ción, expresando en ella las asignatu-
ras en que soliciten examen, ofre-
ciendo a la vez la identidad personal 
que se les exija. Adm tida dicha so-
licitud se les entregará el documento 
con que han de verificar el pago en 
la Administración de Hacienda de los 
derechos correspondientes, que serán 
S'.5 moneda americana, por cada asig 
natura o grupo. 
Los exámenes serán por asignatu-
ras completas, no admitiéndose a los 
de cursos parciales, más que a los 
alumnos que tengan aprobado por 
planes anteriores, parte de alguna 
de las asignaturas que exige el plan 
vigente, en cuyo caso solicitarán 
exámenes do las materias que la com 
pleten, y a los que sinran los estudiofr 
de.Comercio, que podrán examinarse 
de Aritmética y Algebra, puesto que 
para la carrera no se les exige la 
la Geometría v Trigonometría. 
CURSO D E 1914 a 19Í5.—MATRI-
C U L A S . — ENSEÑANZA O F I -
C I A L . 
Desde el primero de Septiembre 
próximo quedará abierta en esta Se-
ci-etaría la Matrícula Oicial oara el 
curso académico de 1914 a 1915, en 
los estudios preparatorios, en los ge-
nerales de ia Secunda Enseñanza y 
en los de las Escuelas anexas. 
La Matricida estará abierta hasta 
Ihs 5 p. m. del día 80 del citado mes 
de Septiembre. 
Los que deseen ingresar en el Cur-
so Preparatorio, acreditarán median-
te un examen, oue han recibido la en-
señanza primaria elemental. 
L a Matrícula para estos estudios 
será $10 anuales, pagaderos en dos 
plazos de $5 cada uno, el primero al 
verificar la inscripción, y el segundo 
cr. todo el mes de Mayo. 
Para el ingreso en los mencionados 
esiucUas no se exige el requisito de 
l& edad. 
Los -que deseen ingresar en la 2a. 
Enseñanza necesitan: 
P R I M E R O : Tener trece años cum-
plidos. 
SEGUNDO: Acreditar que han i*ttt 
sado los estudios de la en^ñanza pri-
maria elemental y superior. 
Estos estudios se acreditarán ce -
díante un examen en que el cand;'1?i-
to demostrará: que además loe v tra-
duce suficientemente el Inr1^^ o 
Francés, y los conorimirntos p'Tvne",-
Aritmética práctica has la la anli 
camión de las razones y propovri^^os; 
Dibuio Lineal y olrmentos Gen-
mrtría, Geografía detallad', do la 
Isla de Cuba, nociones de G^oirnfía 
de América. Rudimentos de lrT*r'*rrR-
fía Universal, nociones df Hir-^-ria i csted? 
de Cuba y el rosto do América, no- | 
ciones de Gencrrofía Físicr1. ñ ^ v v " ^ 
de Higiene. RnrHmontos de Fisiolo-
gía. Zoología y Botánica. 
Los que se admitan a los p s W ü ^ 
de 2a. Enseñanza abonarán í810.'^ 
nnnrdea. en dos niazos, el primoro 
$(5.25 al verificar la ínsfrin','ón y flí se 
runflo en todo ol mps de Mevo. Esta 
Matricula da derecho a 1a ogístencia 
a to^os los cursos del I^t í tvt 'v r>o 
fidmitiórdose a examen rio rn -wx̂ ri. 
ni alumno que no haya anrob-'do los 
eme Heban precederle, sesún el orden 
establecido por las disposiciones vi-
gentes. 
Cuando los alumnos asistan a cur-
aos experimercale^, rb^na"ín prevla-
—'ê ite por el uso ri-i loboiatorío, 
•ifj.ÓO prmnlcs en u" solo niazo. 
Los alumnos de Ion eolerios incor-
porados no pagarán Matrícula en 
Instituto, siró un derecho de 
non de $5.00 por cada asisrnatura o 
•Timo y en igiml oue los ahminos de 
la Enseñanza Libre. 
Para in^renr en los estudios del 
Profesorado Meicantil, se reouiere 
0 Q U E B R A D U R A S S I N O P E R A C I O N 
Mediante el cinto H E R N I A R I O E L E C T R I C O 
del Instituto de Ortopedia In cruenta Lazzarini, 
de Milán, Patente del Ministerio de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, número 188,893. Pie-
dalla de oro del Congreso de París. 
E l Inmenso entusiasmo despertado en los po-
bres pacientes de H E R N I A , los cuales, después 
de la aplicación de este maravilloso aparato, re-
nacen a nueva vida, justifican los millares de 
cartas que de todas partes llegan al célebre es-
pecialista, pidiéndole prolóngue su estadía en la 
capital cubana. 
E l Cinto Eléctrico del célebre inventor no contiene ningún resorte de 
hierro; es todo de tejido elástico, H F ^ H O S O B R E MEDIDA, invisible y 
liviano, detiene cualquiera H E R N I A , por más voluminosa que sea; permi-
te saltar, montar a caballo; hacer, en fin, cualquier trabajo y fatiga y 
cura completamente en muy poco tiempo. A fin de satisfacer todos los 
pedidos, y a fin de aliviar el sufrimiento de tantos infelices martirizados 
con los terribles cintos de hierro, los que producen el ahogamiento de la 
hernia, causando a menudo la muerte entre atroces dolores, el eminente 
especialista estará en la Habana 
Hotel "PERLA DE CUBA" Amistad, 132, frente al Parque de Colón. 
Departamento núm, 1, hasta el día del lunes, 24 dsl Garriente 
Obesidad, nervios, dolores reumáticos, niños estorbos, jorobado cura-
dos completamente por los últimos sistemas eléctricos europeos. Sólo po-
sea la Maravillosa faja Niobe recetada por los médicos eminentes del mun-
do entero el ideal de la seguridad, de la comodidad de las señoras operadas 
embarazadas, vientre caído, riñon móvil y dolores renales. Recibe de 9 
a 12 a. m. y de 4 a 6 p. m. E l Domingo de 9 a 12. 
11343 24-a 
E T R E T A 
los que se matriculen en la 2a. Ense-
ñanza. 
Los que se inscriban en dicha ense-
ñanza abonarán $12.50 anuales en 
igual forma que lo verifican los de 
la Segunda Enseñanza. 
Los aspirantes a examen de ingre-
so, lo solicitarán del señor Director 
por instancia, acompañando certifi-
cación del acta de nacimiento, del Re-
gistro Civil correspondiente, sin cu-
yo requisito no se les admitirá al 
examen y los que deseen matricularse 
en los estudios arriba indicados acudí 
rán a esta Secretaría a proveerse del 
documento con que deben verificar 
en la Administración de Hacienda el 
pago de los derechos que les corres-
ponda. 
E l importe de todos los derechos 
se entenderá en moneda americana o 
su equivalente en otras extranjeras, 
conforme a lo resuelto en 28 de Julio 
de 1900. 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A Y 
E S C R I T U R A D E MAQUINA 
Desde el día primero de Septiem-
bre estará abierta en la Secretaría 
de este Instituto, la Matrícula corres-
pondiente al curso de 1914 a 1915 pa 
ra la enseñanza gratuita de Taquigra 
grafía y Escritura en Máquina. 
Para ingresar en ta Academia so 
necesita tener más de 14 años de edad 
v menos de 35 v aevoditar mediante ; ,:na manzana de terreno comoues-i 
un examen los conon-iientos sigui'en- |'i'V 8,025 metros. siMiada entre \s% 
tes: Lectura, E s c r i b a . Gramática. ¡ calles Nogueira, Sania Teresa. Su i 
Programa del Concierto que tendrá 
efecto de 8 y 30 a 10 y 30 p. m. en 
el parque "Mario G. Menocal," por la 
Banda de Músuca del Regimiento nú-
mero 1 de Infantería, el miércoles 19 
de Agosto de 1914: 
1 Paso-doble Flamenco " E l Can-
guelo," J . France. 
2 Overtura "Caballería Ligera,'" 
F . V. Suppé 
3 Gran Fantasía de la ópera "Lo-
hengrin," R. Wagner, 
4 Selección de la zarzuela "Alma 
de Dios," J . Serrano. 
5 Vals * 'Dreaming,'' Archibal 
Jóyce. 
6 Danzón "Eva," T. Ponce. 
7 One Step "Le GIgot," S. Rem-
berg. 
Luís Casas R., 
Primer Teniente Jefe de la Banda. 
V E T A B E T E R R E N O 
I 
E n ta Ceiba de Puentes Grandes, 
casi junto al par;d: ro del tranvía 
| de Marianao a Onüano, se vénde 
Castellana y espocin'.mento Ortogra-
fía. 
L a solicitud de Ibá Ká^llíanteá. es-
crita de su puño v te^-i. se diritrirá 
al señor Director T"~títuto. acom 
pañada de la '"•"•t;^if^"'ón del acta 
de nacimiento dhl RTd~'"o Civil co-
rrespondiente, siri cuvp rnqui^ito no 
se le admitirá ni rvamrn. 
I-imitado a C I E N rí número de 
alumnos do la A ^ a d ^ H . solo se ad-
mitirán solicitudes ba^ta completar 
diebn cifra. 
Habana, A g - ' ^ d* 1914. 
E l Secretario, P. S. 
i Ir.iltcbco G. Abrcu. 
rez Vigi] o Parque Jovellar y S.^ii 
liuenaventura. Se da barata por 
circunstancias esper-iales. Inforn: i 
su dueño, seíior Oibón , en la A,!-
rrihistracion del D ; \ r io de l \ M \-
HiXA y los domingos, en PesJ Í3c\ 
Ceiba. 
C O M O 
S U S O J O S 
Recibimos " L a Ccngregación de 
Hijas de María." Ideales, normas, 
prácticas y documentos de las Con-
gregaciones Marianas femeninas, por 
el P. Juan Ba. Juan, de la compañía 
: de Jesús. Un vol. de 460 páginas, E N S A Y E ESTA R E C E T A GRATIN ¿Le causan molestia sus ojos? Y U | ^ ¡..̂  
Si algún libro responde a una ver-
usa usted lenteii o tjpüjuelos? ¿liles 
de personas usan csaa "vidrieras" 
<;uienes fácilmente podían estar sin 
'líos. Usted podrá ser una de csar> 
y es su deber salvar tus ojeo antes 
de que sea tarde. Los ojos se des-
cuidan más que ningún otro órgano 
del cuerpo. Dcspucs que usted ter-
mina su trabajo Üllurlu, se sienta uc-
ted y descansa BÜH músculos, pero, 
¿qué hay de sus ojos? ¿Los descansa 
Usted sabe que no. Usted lee 
•i hace cualquier otra cosa que con-
serva a sus ojos ocupados: usteü ha-
ce trabajar a sus ojos hasta que se 
acuesta. Por eso es que muchos tie-
nen .os ojos esforzados y finalmente 
otras molestias de la vista que ame-
nazan a una ceguedad parcial o to-
tal. Los cristales son meramente mu-
letas; nunca curan. Esta receta gra-
tis que ha beneficiado a los ojos de 
tantos, puede producir a usted igua-
les maravillns. Usela un corto espa-
cio de tiempo. ¿Le gustarla a usted 
que las molestias de su vista desapa-
recieran como si fuera por magia? 
Ensaye esta receta: Vaya a la far-
macia y obtenga una botella de las 
Pastillas Optona; llene con agua tibia 
una botella de dos onzas; coloque en 
la botella una pastilla y permita que 
se disuelva completamente. Con el 
líquido bañe a los ojos de dos a cua-
tro veces diarlas. Justamente note 
cón.o sus ojos se aclararán y cuán 
l prontc la inflamación desaparecerá. 
ya" No tenga miedo de usarla; está libre 
absolutamente de todo daño. Muchos 
c,iij ahora están ciegos podían ha-
ber salvado sus ojos si hubiera empe-
zado a cuidarlos a tiempo. Este es 
un tratamiento simple, pero maravl-
*Vner"Í4 años "cumplidos "y verificar illoso y efectivo en multitudes de ca-
, i„ : i . _ ^ „ , „ .> t-i sos. Ahora que usted ha sido acon-
-1 eramen de ingreso en la ¿a. Lnse - i , . . „ _ . „ „ , 
0 , sejado, no dilate un día, sino que ha-
nanza. . • , 1 ga lo que usted pueda para salvar sus 
Loa alumnos que se matriculen en | Oj0S y U5ted quizás nos dará las gra-
I dichos estudios satisfarán $5.00 anua- i cías mientras usted viva por haber 
les en ijrual forma oue lo verificarán, publicado esta receta. 
dadora necesidad en orden a las co- i 
lectividades piadosas, que hoy tanto1 
se multiplican, es sin duda alguna el 
que acaba de publicar el conocido edi- \ 
tor D. Gustavo Gili con el nombre de , 
" L a Congregación de Hijas de Ma-
ría." Ni el intento del autor, ni el 
plan de la obra, ni la maestría y 
seguridad con que desenvuelve sus. 
diferentes partes podrían ser más 
acertados. 
Toma a la Congregación en su ' 
principio y nacimiento, estudia bu na-; 
turaleza y esencia, enseña a plantar-
la como sî  fuera una pequeña fami-1 
lia, continúa su labor para enseñar 
a darle vida y crecimiento, sigue-
día por día y paso por paso todas 
sus evoluciones, así las que se refie-
ren a su ser interno como las que se 
manifiestan exteriormente como efec-
tos de su actividad intrínseca y na-' 
tíva, y no pára hasta presentarla 
con toda su magnificencia, como gi-
gantesco árbol que todo lo domina 
con su majestad y grandeza. 
No solamente las Hijas de María 
sino también sus celosos directores, 
y con ellos cuantas personas han ins-
crito sus nombres en el álbum de las 
asociaciones de piedad y unción, ha-
llarán en este, libro cuanto puedan 
desear: las orientaciones que han de 
seguir las obras que han de practi-, 
car, los medios que para ello han 
de elegir, los escollos que necesaria-
monta han do evitar. 
De venta en la librería "Nueva,", 
de Jorge Morlón, Dragones frente, 
al teatro Martí. 
Hemos recibido los últimos núme-í 
ros de "Blanco y Negro," "Revista 
Gráfica" y "Mundo Gráfico." Todos 
ellos, en su constante afán de bien 
servir a sus lectores, traen una abun-
dante información de las más nota-
bles ocurrencias actuales. 
"Blanco y Negro" avalora su por-
tada con una soberbia página en co-
lor, exquisita y hermosa figura de 
mujer a quien su autor—Enrique E s -
tevan—ha sabido comunicar la ma-
jestuosa arrogancia y el brío inten-
so de una viva y ai-diente creación. 
Se venden estas revistas en casa de 
Veloso, Galiano 62. 
J . A . 
A G O S T O 19 D E 
Con luga, 
By ha declarado onn , 
so de casación intf^ lü&r d 
ro Fresneda v D a ? U e ^ ¿ o ? 5 * 
de la Sala Tercer' ?ntra 
de esta ciudad ^ la ) 
un delito de robo a l a V 0 ^ , 
y 1 día de presidiia J 
Por segunda sent*.* i 
a este procesado a o ,a se 
y 21 días de p r e l v ? ^ 
mendo en cuenta q a ^ 0 ^ 
cometió en la m o ^ M 
do, y al pago de cinca deI , 
ta española al asiátic" P ôs 
60 Pesetas a Ramón 
SEÑALAMIENTOS PARa 
p Sa,a ^ lo Crimillal 
Recurso de casación nn , 
de Ley interpuesto p j / ^ , ^ 
Fiscal, contra Lo-
des, en causa por rohn r-nt 
Bidegaray. Ponente: p ^ J 
e n X í a Í j d Í e n c , . 
E l suceso de Pogclott. 
luestra 
a su sp 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, rrúm. 21 
APARTADO NUMERO 716: 
Cable: BAÑO E S 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Moneda» informando el Ministerio pi, 
Giro de letras y pagos por cable sobr« i defensa, que está a cargo deí^. 
todas las plazas comerciales de los E»> , señor Pedro Herrera Sotolongo. 
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Ante la Sección Segunda de J 
la de Vacaciones se c L ^ ^ f 
a segunda sesión del jn iSoJ 
la causa seguida contra n u ^ 
Pa,^ro.e" la Prensa, señor â H 
Coffigni Ortiz por el 
Ayer quedó terminada , , 
prueba testiñeal que, dicho s ^ f l 
so, resulta favorable al sei 
figny, pues que se dertu 
si mató fué por salvar 
madre que se veía menosur* 
por la victima.. yq 
Esta tarde, a la 1, se celebrariv 
tercera y ultima sesión de estí 
Francia, Italia y Bepüblicas de Centro 
y 8ud-América y sobre todas las ciuda' 
des y pueblos de España, Islas Bale»' 
rea y Canarias, así como las principa 
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de España 
•n la Isla de Cuba. 
S020 90 J l . - l 
B R O C K L V 
< < B R O C K L Y , , 
C U E L L O S 
P u e d e V d . evM:ar las m o -
l e s t i a s d e l o s c u e l l o s 
a c o r d á n d o s e de l o s 
C U E L L O S " A R R O W " 
C A M I S A S 
Otros juicios 
Se celebró el de la causa o. 
Lorenzo Alvarez, por hurto, m 
quien se pidió, por el Piscal,'2i 
ses de arresto mayor e inde'mii 
ción de $45 Cy.: ($13 plata espj-
la); y el de la causa contra An¡3 
do Gutiérrez, por robo, para quiei 
pidieron 4 meses de aresto raayn 
indemnización de $125-50 centa?» 
Ambos juicios quedaron concha 
para sentencia. 
CONCLUSIONES 
E l Fiscal, en escritos de concliiál 
nes provisionales formulados en 
día de ayer, ha pedido las siguieil 
penas: 
Setecientas cincuenta peseta 
multa, por Vicente Alpor. y Qh 
y Cavíos Ruiz Festina, (a) "El 
drileño," por robo frustrado em 
sa habitada. 
Tres años, seis meses y veintej 
un días de prisión correccional, 
Rufino Trujillo y Bernal, por 
sos. 
Y un año, ocho meses y veinte ji 
días de prisión correccional, 





































S o n d e u n e s t i l o c ó m o d o 
* e l e g a n t e , y l o s d i b u j o s 
^on é n c o l o r e a q u e n c 
d e s t i ñ e n . 
Cluett, Peabody & Co., lac. Fabricantes, 
Schechter & Zoücr Asrentes Generales T 
Distribuidores, para la Isla do Cuba. 
S E C R E T 
E s que dependo exclusivame^ 
de la actividad oportuna-
Pero para ser activo se neceííl 
salud. 
Para tener salud es preciso rt| 
rar.pro sano. 
Para estómago sano lo mejorj 
una cu charada por la mañana al 
Magnesia Sarrá, efervescentev»| 
hrosa. 
Frasco pequeño 25 centavos. 
Droguería Sarrá y Fanm® 
* 6 
U N E S T Ó M A G O 
C o m o e l d e l o s D e m á s 
está-
L a a m b i c i ó n de todo d i s p é p t i c o es tener un 
mago como e l de los d e m á s mortales." L a dieta re 
tr ingida, las pr ivac iones y los sufrimientos de que 
e s t á n exentos, les apoca el á n i m o y retardan b cur 
4 ? 
es u n remedio natura l y racional para el estdmago, 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagr 
ble» sensaciones que causan el abatimiento, y ?T0?0\, 
c ioua al d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o como el de los dem 
E s absolutamente inofensivo, esta TCComená^0-J'oSi 
m é d i c o s preminentes y es u n remedio de marav 
eficacia para el e s t ó m a g o . 
P u r g a f í n a , 
S A I Z D E C A R L O S . 
pudiendo conseguirse con su uso una.^^j gás-
diaria. Los enfermos bilioso:, la p ^ ^ Q \ 
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con 
T I N A , que « un tónico laxante, suave y ehcaz. 
De Venta: Farmacias y Droguería*' 
J . liafecas y Ca., Obrapia i:*. Unicos 
3436 
Representantes P^a j - i l 
91, 
E S 
A G O S T O 
19 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P A G I N A S I E T E 
S e r v i c i o s J e J a ^ P r ^ 
. • A s o c i a d a v L a f f a n . : : 
e s e m 
l o s m 
C A B L E G R A M A S 
D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l 
e i T E s p a ñ a s e ñ o r O r t e g a 
M u m l l a . 
Ra B0) 











so de p, 
señor (j 
uestra i 








V I E N E D E L A l a . 
( V i e n . de l a j r i m e r a p l a n a ) 
. j * * Hpbe c o n s i d e r a r s e co -
l ^ ^ ^ i ó n de l a n e u t r a l i d a d 
t *** ' f r a n c i a . E s t a n d o en p a z , 
& a P 0 ^ ! , de i n f a n t e r í a y t r o p a s 
^ f í f a 5 a r t i l l e r í a e n t r a r o n e n 
f la P l a z a se m o v i l i z a r o n 
LN A J rec ib i endo r e f u e r z o s 
bnpadas, p o c o d e s p u é s 
d i c e e l E s t a d o M a y o r r u s o q u e h a 
q u e d a d o t e r m i n a d a c o n e l m a y o r o r -
d e n l a m o v i l i z a c i ó n d e l o s e j é r c i t o s 
d e l C z a r . 
A n u n c i a n t a m b i é n q u e o n c e m i e m -
1 b r o s d e l a F a m i l i a I m p e r i a l r u s a se 




f i n a r s e , y 
marcha 
a h o r a , a l i n i c i a r 
de f r e n t e , n u e s t r o s 
de c o n v e n -
paris 
D E L K A I S E R A W I L S O N 
W a s h i n g t o n , 1 8 . 
l e a s f o c o a e s p u c » i E l P r e s i d e n t e W i l s o n h a r e c i b i d o 
ref-p¡ vas oe g dog r e s j _ d e j E m p C r a d o r a l e m á n u n m e n s a j e 
m o v i l i z a c i ó n a c a b a t r a n s m i t i d o p o r c o n d u c t o d e l E m b a -
"' j a d o r G e r a r d , a c e r c a de c u y o c o n t e -
n i d o s e g u a r d a l a m a y c i r r e s e r v a . 
S e c r e e , s i n e m b a r g o , q u e e n e s t a 
n o t a e l K a i s e r e x p r e s a l a g r a t i t u d do 
A l e m a n i a p o r l a s s o l í c i t a s o f e r t a s de 
m e d i a c i ó n d e l g o b i e r n o de l o s E s t a -
dos U n i d o s . 
C r é e s e t a m b i é n q u e l a n o t a c o n t i e -
n e u n a e x p l i c a c i ó n e n l a c u a l e l K a l -
S a l l i e r u n | Rer p r o c u r a j u s t i f i c a r s u c o n d u c t a , d i -
c i e n d o q u e c u a n d o s e e s f o r z a b a p a r a 
d i r i m i r l a d i s p u t a e n t r e A u s t r i a y 
S e r v i a , e m p e z ó l a m o v i l i z a c i ó n r u s a . 
.c t e n d r á n o c a s i ó n 
e m l S 0ue A l e m a n i a e s t á b . en s u r 
^ armas y j p r o v i s i o n e s . 
' rvrxVA D E U N T R E N D E 
L L E G A D ' H E R I D O 8 
i s . 
í S o s f 











„ ios soldados v i e n e n h e r i d o s 
[oi -1™** v en los b r a z o s , lo que 
"J*5 n u T l o s a l e m a n e s d i s p a r a b a n 
«(Pría b a j a v pobre , 
^ ' o c h e n t a por c iento de s u s c á p s u 
^ s t T a n ^ s e T h a n t r a í d o c o -
Trofeos g u e r r e r o s c a s c o s , e s p u e -
•Ovtr° ros a r t í c u l o s r e c o g i d o s a l e n e 
^ o f el campo de b a t a l l a , 
^ c i e n t o s a l e m a n e s p r i s i o n e r o s 
. S d o por M o u l i n s con d i r e c c i ó n 
H!f0Fn Lucon. T o d o s p e r t e n e c í a n a l 
^mion'o n ú m e r o n o v e n t a y n u e v o , 
e fué destrozado p o r l a a r t i l l e r í a 
frjncesa en Soa les . 
'"¿ícese que cuando los c a z a d o r e s 
(r,rceses c a r g a r o n c o n t r a e s t e r e g i -
rVnto los a l e m a n e s i z a r o n p a ñ u e l o s 
•tdos'en el cuchi l lo de s u s m a u s e r s . 
Toda la of ic ia l idad de l R e g i m i e n t o 
oc menos cinco, se s u i c i d a r o n . 
' E N E L A F R I C A 
Accia, A f r i c a , 18. 
*;c7ún uriá not ic ia , no c o n t l r m a d a , 
!cs ingleses h a n i n v a d i d o a T o g o -
ba, y a p o d e r á n d o s e de dos t r e n e s , 
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•ado ene 
y veinte 




























RUSIA T E R M I N O 
flOX. 
París, 18. 
En despacho de 
S U M O V I L I Z A -
S a n P e t e r s b u r g o 
H A B L A E L J E F E D E L G O B I E R N O 
J A P O N E S . 
T o k i o , 1 8 . 
E l P r i m e r M i n i s t r o O k u n a , j e f e d e l 
g o b i e r n o j a p o n é s , d i r i g i é n d o s e a u n a 
d e l e g a c i ó n d e c o m e r c i a n t e s e i n d u s -
t r i a l e s , r e i t e r ó l a s d e c l a r a c i o n e s a n t e -
r i o r e s de q u e " l a s o p e r a c i o n e s g u e r r e -
r a s d e l J a p ó n n o s e e x t e n d e r á n m á s 
a l l á d e l o s l í m i t e s n e c e s a r i o - , p a r a a l -
c a n z a r e l o b j e t o q u e s e p r o p o n e n , que 
no e s o t r o q u e l a d e f e n s a d e s u s p r o -
p ios l e g í t i m o s i n t e r e s e s . 
" E l g o b i e r n o j a p o n é s — a g r e g ó O k u -
n a — n o h a r á n a d a q u e c a u s e a u n t e r -
c e r o i n q u i e t u d o a n s i e d a d a c e r c a de l a 
s e g u r i d a d » d e s u s p o s e s i o n e s o t e r r i t o -
r i o s " . 
A g r e g ó e l j e f e d e l g o b i e r n o j a p o n é s 
q u e e l p r o p ó s i t o de l J a p ó n e r a d o m i -
n a r l a i n f l u e n c i a a l e m a n a e n l a C h i n a . 
U N D E C R E T O D E L K A I S E R 
B e r l í n , v í a C o p e n h a g u e y L o n d r e s , 
1 8 . 
E l K a i s e r , a n t e s de s a l i r p a r a c a m -
p a ñ a , d i ó a u d i e n c i a a l A l c a l d e de B e r -
l í n y l e e n t r e g ó u n d e c r e t o i m p e r i a l 
e n q u e d i c e : 
" T e n g o l a m á s f i r m e c a n f i a n z a e n 
que c o n e l f a v o r de D i o s , e l v a l o r de 
mgrfjs***rwjrjrjr**w*MMjr******M*¿r*-*¿rw*M**jr¿rjr*MJT * * * * * * M J T M . V M J 
mumt 
L O S T R I U N F O S 
E N L A V I D A 
S'e a t r i b u y e n g e n e r a l m e n t e á l a b u e n a 
s a l u d , fuente d e e n e r g í a s p a r a a t r a e r y 
a p r o v e c h a r , l a s o p o r t u n i d a d e s . 
U n s i s t e m a n e r v i o s o d e c a í d o , e s p e n -
d i e n t e p o r l a c u a l r o d a m o s a l d e s a s t r e , a s i 
c o m o u n a s a l u d q u e b r a n t a d a ó d e l i c a d a , 
e x t e r m i n a t o d a s n u e s t r a s i l u s i o n e s y 
e z p e r a n z a s . 
" N E R - V I T A d e l D r . H u x l e y " 
Combinación de glicero-fosfato* acido», renueva las condiciones generales def 
organisno. porque suple á la sangre todo el elemento íosíórico que le e» 
atcesario para regenerar las células vitales. 
De venta en todas las formadas ¡¡ droguerías 
ANC10-AMER!CAN PMARMACEUTlCAL C O , LUL. Dlnjwall Ro»d, Croydon, Londoiu 
" » jw v ^.^iiQ(^i^KÍfi^§^0MM^ 
jlcelíe Eléctrico 
KIHQ OF PAIN 
mi nu. M U | 
¡Dr. De GRATH. 
Específico 
de notable efecto para 
aliviar y curar Dolores. 
A C E I T E 
E L E C T R I C O 
6 e l " R e y d e l D o l o r " 
D e l D R . C H A S . D e G R A T H 
R e c o n o c i d o p o r l a p r o f e s i ó n y n a a d o e n 
t o d o e l m u n d o c i v i l i z a d o . 
P r o d n o e e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s e n e l 
R e u m a t i s m o y l a N e u r a l g i a , e l T o r t i c o l i , 
C a l a m b r e s , C o n t u s i o n e s , D o l o r e s d e 
e s p a l d a y c i n t u r a , D o l o r d e o i d o s , 
D o l o r d e m u e l a s , e t c . 
PREPARADO POR 
L A N M A N K E M P 
N E W Y O R K 
B e v e n t a e n todas l a s 
D r o g u e r í a s y 
F a r m a c i a s . 
1 3 
R E S I N O L e s e l 
U n g ü e n t o i d e a l e n 
e l H o g a r - - - -
v. ^ mismas 
1** el • ' •aEi iP;IC>P«dades a ü v i a d o r a s , c i c a t r l r n n t e s y a n t i s é p t i c a s que 
CCnT¡er^n i?10 « " i n o l t a n e f ec t ivo p a r a l a s a f e c c i o n e s d e l a p ie l 
e l r e m e d i o i d e a l de l a s U m i l i f t i p a r a : 
> ¿ r 5 s ^ C h a s » " " T ' i m t a c i o n e B 
tifiófi"^.8e P r o s e r u í n 2 5 ' ^ <i6'sa^radables e n f e r m e d a d e s que c o n s t a n -
6 aQuí n0 " f 1 1todos 108 b o g a r e s , e s p e c i a l m e n t e d o n d e h a y 
lqul11 P a r t i c n í i U n 8 ü e n t o de R e s l n o l no d e b e f a l t a r e n lo-
^ •.;ab(5Q R e s i n o Í \ p a r a 8U u s o ^ m e d i a t o . 
farmaci l 61 u n g ü e n t o R e s l n o l s e h a l l a n de v e n t a e n to-
Lrucclones o « U i a * a i l a y d e m á 8 p o b l a c i o n e s de l a R e p ú b l l -
8 c o m p l e t a s e n e s p a ñ o l . 
^' ^maduras. 
• iña 
^ a ñ a z o s 
Heridas 
C o n t u s i o n e s 
U l c e r a s 
F o r ú n c u l o s 
L l a g a s 
U ñ e r o s 
B a r r o s 
E s c o z o r 
S a l p u l l i d o 
I n f l a m a c i o r e s 
I r r i t a c i o n e t 
e n F r a n c i a 
Z ^ l Z e j é r C Í t . 0 y m a r i n a y l a i n d e s -
t i u c t i b l e u n a n i m i d a d d e l p u e b l o a l e -
m * n e n e s t a s h o r a s d e p e l i g r o , l a ^ v i c -
t o n a c o r o n a r a n u e s t r a c a u s a " . 
S E E N T R E G O " E L U L T I M A T U M 
W a s h i n g t o n , 1 8 . 
A n u n c i a s e o f i c i a l m e n t e q u e el u l t i -
m á t u m d e l J a p ó n h a s i d o e n t r e g a d o a 
A l e m a n i a . 
S e g ú n l o s d e s p a c h o s d i p l o m á t i c o s , 
e s p r o b a b l e q u e v a y a n a l a g u e r r a 
J a p ó n y A l e m a n i a . 
¿ P A R A Q U E S A L V A V I D A S 7 
N u e v a Y o r k , 18. 
E l v a p o r de l a M a l a R e a l H o l a n d e -
s a L o d e w i c k " h a l l e g a d o de H a i t í 
t r a y e n d o u n b o t e s a l v i d a p e r t e n e c í en-
te a l K a r l s r u k e " , q u e r e c o g i ó f r e n -
te a l a s B n h a m a s , y q u e s e s u p o n e 
ue d e s e c h a d o a l d e s p e j a r l a s c u h i e r -
l u s de! b a r c o p a r a u n a a c c i ó n n a v a l . 
L A G U E R R A Y E L P A P A 
R o m a , v í a P a r í s , 18. 
E l f a c u l t a t i v o q u e a s i s t e a l S a n t o 
f a d r e d i c e q u e e l e s t a d o d e s u s a l u d 
n o e s a l a r m a n t e . 
A s u j u i c i o , s u a c t u a l i n d i s p o s i c i ó n 
e s m u c h o m e n o s g r a v e q u e s u s a n t e -
r i o r e s d o l e n c i a s . 
C o m o a n t e s , s e p e r m i t e a s u s h e r -
m a n a s y a s u s o b r i n a a s i s M r a l v e n e -
r a b i e p a c i e n t e , lo c u a l Je p r o p o r c i o n a 
g r a n a l i v i o y d i s t r a e s u a t e n c i ó n , 
a p a r t a n d o a d e l s a n g r i e n t o c o n f l i c t o 
qUe h o y d e s g a r r a a E u r o p a , v q u e 
l a n h o n d a i m p r e s i ó n h a c a u s a d o en 
e l a n i m o d e l S a n t o P o n t í f i c e . 
U N A V E R S I O N A L E M A N A D E L A 
B A T A L L A D E M U L H O U S E 
B e r l í n , v í a C o p e n h a g e n , 18 . 
S e m i o f i c i a l m e n t e , s e g ú n u n a a g e n -
c i a a l e m a n a d e n o t i c i a s s e h a d a d o 
a l p u b l i c o l a s i g u i e n t e v e r s i ó n a l e m a -
n a d e l a b a t a l l a de M u l h o u s e . 
" U n c u e r p o d e e j é r c i t o f r a n c é s y 
l a m i t a d de o t r a p e n e t r a r o n en l a A l -
t a A l s a c i a m i e n t r a s n u e s t r a s t r o p a s 
t o d a v í a s e e s t a b a n c o n c e n t r a n d o . 
" A t a c a r o n e l e n e m i g o y lo a r r o j a -
r o n s o b r e B e l f a s t , p e r o d e s p u é s c o n -
t i n u ó l a m a r c h a de los f r a n e t s e s . 
" U n p e q u e ñ o d e s t a c a m e n t o de a r t i -
l l e r í a p r o c e d e n t e de E s t r a b u r g o , f u é 
d e r r o t a d o , q u e d a n d o i n u t i l i z a d o s d o s 
b a t e r í a s , y c a y e n d o e n p o d e r d e l e n e -
m i g o , q u e e n t o n c e s m a r c h ó h a c i a 
S c h i r m e c k , a o c h o m i l l a s de S a a l e s . " 
" S e h a i n i c i a d o u n a i n v e s t i a f a c i o n 
p a r a a v e r i g u a r s i h a h a b i d o t r a i c i ó n 
e n t r e l a p o b l a c i ó n de l a l o c a l i d a d . " 
L A C A M P A Ñ A A E R E A 
P a r í s , 18 . 
U n d e s p a c h o r e c i b i d o de S a i m a , 
F i n l a n d i a , a n u n c i a q u e h a s i d o d e s -
t r u i d o u n a e r o p l a n o a l e m á n , o c u p a d o 
p o r c u a t r o o f i c i a l e s , en W a r m i n , f r o n 
t e r a r u s a , e s t a t a r d e . 
A n u n c i a s e t a m b i é n q u e u n a e r o p l a -
n o d e j ó c a e r t r e s b o m b a s s o b r e L u n e -
v i l l e d e s d e u n a a l t u r a de 1.500 m e t r o s . 
L a s b o m b a s c a y e r o n e n lo s j a r d i n e s 
p ú b l i c o s , s i n q u e c a u s a r a n m u c h o d a -
ñ o . 
N O T I C I A S N O C O N F I R M A D A S 
L o n d r e s . 18 . 
C o r r e l a n o t i c i a , f a l t a de c o n f i r -
m a c i ó n , de q u e u n c r u c e r o i n g l é s h a 
a p r e s a d o a u n b a r c o m e r c a n t e q u e 
c o n d u c í a c a r g a y p e r t r e c h o s . 
O t r a n o t i c i a t a m b i é n f a l t a d e c o n -
f i r m a c i ó n , d i c e q u e u n b a r c o de g u e -
r r a i n g l é s h a e c h a d o a p i q u e a u n 
b a r c o d e g u e r r a a l e m á n f r e n t e a l a s 
I s l a s C a n a r i a s . 
U L T I M A S N O T I C I A S 
N u e v a Y o r k , 18 . 
P o c a s n o t i c i a s se h a n r e c i b i d o e s t a 
n o c h e a c e r c a d e l o s m o v i m i e n t o s r e a -
l i z a d o s p o r a l e m a n e s y a l i a d o s d u r a n 
te e l d í a . 
O f i c i a l m e n t e a n u n c i a n de P a r í s q u e 
l a s t r o p a s f r a n c e s a s h a n e s t a d o e n 
c o n t a c t o c o n l o s a l e m a n e s p e r o h o y 
n o se l i b r ó n i n g ú n c o m b a t e d e i m p o r 
t a n c i a . 
D í c e s e o f i c i a l m e n t e q u e l o s a l e -
m a n e s h a n a b a n d o n a d o a S a a b o n e y . 
D e B é l g i c a s e c a b l e g r a f i ó que l o s 
b e l g a s s i g u e n e n p o s i c i ó n de l a s f o r -
t a l e z a s d e L i e j a y q u e h a s i d o s o s t e -
n i d o e l a v a n c e a l e m á n en el i n t e r i o r 
d e B é l g i c a . 
E n B e r l í n s e a d m i t e q u e l a s t r o p a s 
i n v a s o r a s de F r a n c i a o c u p a n l a A l t a 
t a A l s a c i a y l a s a u t o r i d a d e s h a n i n i -
c i a d o u n a i n v e s t i g a c i ó n p a r a s a b e r 
s i e n t r e l o s a l s a c i a n o s s e h a c o m e t i d o 
a l g ú n a c t o d e t r a i c i ó n . 
L A N E U T R A L I D A D A M E R I C A N A 
W a s h i n g t o n , 18 . 
E n todos l o s C í r c u l o s y d e m i l m a -
n e r a s d i s t i n t a s s e h a c e e v i d e n t e q u e 
o l g o b i e r n o de l o s E s t a d o s U n i d o s 
c o n s i d e r a c o n h o r r o r l a p e r s p e c t i v a 
d e v e r s e c o m p r o m e t i d a en l a a c t u a l 
g u e r r a e u r o p e a , c o m o r e s u l t a d o de 
l a s c o n f e r e n c i a s p e n d i e n t e s . 
E L T I O S A M U E L , D I P L O M A T I C O 
U N I V E R S A L 
W a s h i n g t o n , 18. 
E l G o b i e r n o j a p o n é s h a p e d i d o a l 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s que s e h a g a 
c a r g o d e l a e m b a j a d a j a p o n e s a en 
B e r l í n , "en c a s o de e m e r g e n c i a " . 
E L P R E S I D E N T E W T L S O N A L 
I P U E B L O A M E R I C A N O 
W a s h i n g t o n , 18. 
E l n r o s i d ^ n l e M r . W o o d r o w W i l -
' s o n h a d i r i g i d o u n a p r o c l a m a a l p n o -
M o i i r orle:1 n o r e c o m e n d á n d o l e que se 
j i b F t e r r a de todr. e x p r e s i ó n i a c t o 
r u ó p i 'oda r o v o l a r l a má<: m í n ' m a i n -
< l i n a c i ó v • f a v o r e c e r a c u a l q u i e r a de 
l a s - a c i o n e s b e l i i r o n m t e s . 
B R U S E L A S O r P \ V F 7 F U E R A 
D F P E L I G R O 
B r u s e l a s . 18 . 
E l M i n i s t e r i o de l a r ' , 0 r r a d e c l u r . i 
(M»o e l a v a n c e ^e l o s a l ó n a n o s s o b r e 
B v i w e l a s he s i d o c o n t e n i d o v que l a 
c i u d a d puer1 c o n s i d e r a r a f u e r a de 
p e l i g r o , ñ o r a ' i o r a . 
\ u u n c i a n d» B n s i l e a , q u e los f r a n -
c e s é s hftn o o n r a d o n u e v a m o n t e l a 
p l a z a de C o l m i a k . 
N E U T R A L I D A D 
S U E C O - N O R T F G A 
C o p e n h a g u e n . v í a L o n d r e s , 18. 
E n l a p e n í n s u l a e s c a n d i n a v a r e i n a 
c o m p l e t a t r a n q u i l i d a d a c a u s a de s u 
m u t u a d e t e r m i n a c i ó n de m a n t e n e r l a 
m á s e s t r i c t a n e u t r a l i d a d en e l p r e s e n -
te c o n f l i c t o e u r o p e o . 
L a i n t e l i g e n c i a e n t r e S u e c i a y N o -
r u e g a c o n s i d é r á s e l a m e j o r g a r a n t í a 
c o n t r a c u a l q u i e r a t a q u e . 
C r é e s e f i r m e m e n t e , s i n e m b a r g o , 
q u e d e s p u é s d e t e r m i n a d a l a g u e r r a 
s e p r e s e n t a r á a S u e c i a l a o p o r t u n i -
d a d d e r e c u p e r a r s u s a n t i g u a s p r o -
v i n c i a s f i l a n d e s a s . 
P A R A L A S F A M I L I A S D E L O S 
S O L D A D O S A L E M A N E S 
L o n d r e s , 18 . 
L o s ú l t i m o s p e r i ó d i c o s a l e m a n e s 
r e c i b i d o s en e s t a c a p i t a l c o n t i e n e n a r -
t í c u l o s e n q u e s e p ide v e h e m e n t e m e n -
te a l p u e b l o q u e a b r a s u s c r i p c i o n e s 
e n s o c o r r o de l a s f a m i l i a s d e l o s q u e 
h a n ido a c a m p a ñ a . 
C A U S A D E L A G U E R R A E U -
R O P E A 
L o n d r e s , 18 . 
" T h e E c h a n g e T e i e g r a p h " h a r e c i -
! b i d o d e s u c o r r e s p o n s a l en R o m a u n 
i e x t r a c t o de l a c o m u n i c a c i ó n o f i c i a l 
I q u e e l g o b i e r n o de V i e n a le h a d i r i -
g i d o a I t a l i a , e n e l c u a l e l G o b i e r n o 
a u s t r í a c o e x p l i c a l a c a u s a de l a d e -
c l a r a c i ó n de l a g u e r r a a A u s t r i a p o r 
l a G r a n B r e t a ñ a . L a n o t a d i c e a s í : 
" L a g u e r r a de A u s t r i a c o n t r a S e r -
v i a , e s t a d o i n d e p e n d i e n t e y o r i g i n a -
d a p o r u n a c a u s a q u e no a f e c t a b a a 
l a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l , no p u e d e 
c o n s i d e r a r s e o r i g e n de l a a c t u a l g u e -
r r a e u r o p e a . L a n o t a de l a G r a n B r e -
t a ñ a a A u s t r i a , c o n t i n ú a l a c o m u n i -
c a c i ó n , r e s u l t ó i n o p o r t u n a en e l h e -
c h o d e s u p o n e r s e en e l l a q u e A u s t r i a 
e s t a b a o b l i g a d a a d e c l a r a r l e l a g u e -
r r a a R u s i a p o r q u e é s t a h a b í a m o v i -
l i z a d o s u e j é r c i t o c r e y é n d o s e a m e n a -
z a d a p o r A u s t r i a . E l h e c h o de q u e 
A u s t r i a h a b í a e n v i a d o t r o p a s a l a 
f r o n t e r a r u s a f u é d e s m e n t i d o , h e c h o 
q u e , d i c e l a c o m u n i c a c i ó n c i t a d a , 
F r a n c i a c o n o c í a y a p o r i n f o r m e d e l 
E m b a j a d o r a u s t r í a c o e n P a r í s . E s 
e v i d e n t e , c o n c l u y e l a n o t a , q u e l a 
G r a n B r e t a ñ a , p a r a d e c l a r a r l e l a 
g u e r r a a A u s t r i a a l e g ó u n a r a z ó n 
no s ó l o a r b i t r a r i a , a l t e r a n d o lo s h e -
c h o s , s i n o d e l i b e r a d a m e n t e f a l s a . 
I n g l a t e r r a , c o n t o d a l i g e r e z a , h a 
r o t o s u t r a d i c i o n a l a m i s t a d c o n A u s -
t r i a , s i n m á s m o t i v o que a p o y a r a 
F r a n c i a . P e r o I n g l a t e r r a n o h a e n -
c o n t r a d o a A u s t r i a d e s p r e v e n i d a , s i -
no c o n v e n i e n t e m e n t e p r e p a r a d a p a r a 
d e f e n d e r s e . 
N o t i c i a s d e L o s e s p a ñ o l e s e s t a - P a r a l i z a c i ó n 
M a r r u e c o s b i e c i d o s e n F r a n c i a 
' A G I T A C I O N E N T R E 
L O S I N D I G E N A S 
M a d r i d , 18. 
L a s no t i c ias , q u e s e r e c i b e n de 
M a r r u e c o s a c u s a n r e l a t i v a t r a n q u i l i -
d a d . 
S e o b s e r v a a l g u n a a g i t a c i ó n e n t r e 
los i n d í g e n a s de T á n g e r , p e r o s e e s -
p e r a q u e c e s e p r o n t o . 
E n p r e v i s i ó n , s i n e m b a r g o , de lo 
q u e p u e d a o c u r r i r h a n s i d o r e f o r z a -
d a s c o n v e n i e n t e m e n t e l a s p o l i c í a s 
f r a n c e s a y e s p a ñ o l a . 
B e n a v e n t e e n 
d e / t r á b a l o 
I n g l a t e r r a 
C O N S E J O S D E M R . W I L S O N 
W a s h i n g t o n , 18 . 
E n u n a i m p o r t a n t e p r o c l a m a d i r i -
g ' d a a l p a í s , e l P r e s i d e n t e W i l s o n 
v u e l v e a r e c o m e n d a r l e a l ( p u e b l o 
a m e r i c a n o q u e m a n t e n g a l a m á s e s -
t r i c t a n e u t r a l i d a d e n l a s p r e s e n t e s 
c i r c u n s t a n c i a s , y q u e e j e r c i e n d o r i -
g u r o s o d o m i n i o p a r a m a n t e n e r l a s e -
r e n i d a d s e i m p i d a q u e e l G o b i e r n o de 
l e s E s t a d o s U n i d o s s e e n v u e l v a e n u n 
e m b r o l l o . 
E n l o s c í r c u l o s l e g i s l a t i v o s s e n i e -
g a q u e h a y a s u r g i d o i n t r a n q u i l i d a d 
y d e s c o n t e n t o e n t r e l o s c i u d a d a n o s 
a m e r i c a n o s n a c i d o s e n p a í s e s e x -
t r a n j e r o s a l a U n i ó n , s i e n d o e s e e l 
o r i g e n de l a p r o c l a m a p r e s i d e n c i a l . 
P A R T E O F I C I A L D E L 
G E N E R A L J O F F R E 
P a r í s , 18 . 
A y e r , e n l a t a r d e , s e r e c i b i ó e n e l 
M i n i s t e r i o d e l a G u e r r a e n e s t a c a p i -
t a l u n d e s p a c h o d e l g e n e r a l e n j e f e 
e n o p e r a c i o n e s , e n e l c u a l d i c e : 
" C u a r t e l G e n e r a l d e l E j é r c i t o e n e l 
O e s t e , 18 d e A g o s t o , a l a s 9 y 15 de 
l a m a ñ a n a . — E n todo e l d í a de a y e r 
h e m o s a v a n z a d o i n c e s a n t e m e n t e por 
t o d . I r p a r t e a l t a de A l s a c i a . E l e n e -
m i g o se r e t i r a e n e s a r e g i ó n d e s o r -
d e n a d a m e n t e , a b a n d o n a n d o s u s h e r i -
d o s y m a t e r i a l de g u e r r a . H e m o s c e n 
q u i s t a d o l a m a y o r p a r t e d e l o s V a -
l l e s de l o s V o s g o s y l a s v e r t i e n t e s , en 
d o n d e e l e n e m i g o en e l S u r de S a r r c -
b o u g e . h a b í a f o r t i f i c a d o u n a p o s i c i ó n 
p r o v i s t a de a r t i l l e r í a g r u e s a . L o s 
a l e m a n e s s e r e t i r a r o n a y e r e n l a t a r -
de p r e c i p i t a d a m e n t e y n u e s t r a c a b a -
l l e r í a a h o r a l o s p e r s i g u e . H e m o s o c u -
p a d o en a l g u n o s l u g a r e s d e t o d a l a 
r e g i ó n r e c o r r i d a d e n ó s i t o s d e i m p o r -
t a n c i a y e n c i e r t a s p a r t e s n u e s t r a ^ 
t r o p a s , a s u p a s o , no e n c o n t r a r o n a 
n a d i e p o r h a b e r h u i d o l a p o b l a c i ó x 
a l e m a n a . N u e s t r a c a b a l l e r í a se h a l l a 
a h o r a en C h a t e a u S e l i n a . L a s t r o p a s 
f g r a n c e s a s o c u p a r o n t o d a l a r e g i ó n 
a l O e s t o de F e r r e t r a u r e , i n t e r n á n d o -
se 32 m i l l a s m á s a l l á de l a f r o n t e r a 
c o n L o r e n a . L a s p é r d i d a s d e l o s a l e -
m a n e s en l o s d i v e r s o s e n c u e n t r o s h a n 
s i d o d e c o n s i d e r a c i ó n en todos e s t o s 
d í a s ; n u e s t r a a r t i l l e r í a h a d e s m o r a -
l i z a d o c o m p l e t a m e n t e a l e n e m i g o , p a -
r a l i z a n d o s u s m o v i m i e n t o s . H e m o a t 
o b t e n i d o i m p o r t a n t e s t r i u n f o s q u e 
r e f l e j a n u n a g r a n h v i r a p a r a n u e s -
t r a s t r o p a s , c u y o a r d o r e s i i n c o m -
p a r a b l e , c o m o e l de l a o f i c i a l i d a d q u e 
l a s h a c o n d u c i d o a l o s c o m b a t e s . 
J o f f r e . " 
L A I N C U R S I O N A L E M A N A D E -
T E N I D A 
B r u s e l a s , 18. 
E l M i n i s t e r i o d e l a G u e n 4,"ia h e -
c h o p ú b l i c o en l a m a ñ a n a de h o y 
q' l a i n c u r s i ó n q u e l o s a l e m a n e s i n -
t e n t a r o n r e a l i z a r h a c i a B r u s e l a s h a 
s i d o d e t e n i d a d e f i n i t i v a m e n t e . 
— L a s i t u a c i ó n , d i c e el p a r t e o f i -
c i a l , p e r m a n e c e en e s t a d o e x c e l e n t e 
p a r a n u e s t r o e i é r c U o . 
D E C L A R A C I O N n " r ' L G O B I E R N O 
B E L G A 
T o n d r e s . 18. 
D e B e l g r a d o s e h a r e c i b i d o l a n o t i -
c i a do q u e p o r h a b e r a p a r c ido e x p l o -
r a d o r e s d e c a b a l l e r í a en l a p a r t e de l 
N o r t e de A m b e r e s , se h a d a d o l a 
o í d e n p o r e l g o b i e r n o m i l i t a r de que 
t o d a l a g u a r d i a c í v i c a se p o n g a en 
p ie d e g u e r r a y t o m e p o s i c i o n e s e s -
t r a t é g i r a s , o c u p a n d o l a s f o r t a l e z a s 
q u . ' r o d e a n l a p o b l a c i ó n . 
O f i c i a l m e n t e s e d i c e q u e l a p o s i -
c i ó n de l a s f u e n - a s de c a b a l l e r í a a l o -
m a r a s a l e g a r a l o s h a b i t a n t e s de 
A m b e r e s q u e no i i e n e n n a d a q u e te-
m e r , p o r q u e y a o t r a - f u e r z a s de h u -
í a n o s v h ú r a r o s h a n p a s a d o p o r o t r a s 
p a r t e s de l p a í s s i n c a u s a r c h ñ o de 
i m p o r t a n c i a . 
V A P C R ~ J U L I A 
S a l d r á de e s t e p u e r t o e l j u e v e s , d í a 
20 , a l a s d o c e d e l d í a , p a r a S a n J u a n 
de P u e r t o R i c o , d i r e c t o , a d m i t i e n d o 
p a s a j e . 
S o b r i n o s d e H e r r e r a , S . e n C . 
E L I L U S T R E E S C R I T O R E S O B -
J E T O D E G R A N D E S 
A T E N C I O N E S 
M a d r i d , 18. 
E l i l u s t r e d r a m a t u r g o e s p a ñ o l , J a 
c i n t o B e n a v e n t e , q u e s e e n c u e n t r a e n 
N e w c a s t l e ( c i u d a d i n g l e s a ) , h a d i -
c h o en c a r t a q u e e s c r i b i ó a u n o de 
s u s a m i g o s , q u e s e e n c u e n t r a r o d e a -
do de t o d a c l a s e d e a t e n c i o n e s y a m a -
b i l i d a d e s . 
'A a p l a u d i d o a u t o r d r a m á t i c o r e -
g r e s a r á p r o n t o a E s p a ñ a . 
O t r o e m i s a f u T 
d e W i l s o n 
W a s h i n g t o n , 18 . 
E l S e c r e t a r i o de E s t a d o M . W i l l i a m J . 
B r y a n , a n u n c i a q u e M r . P a u l F u l l e r , 
a b o g a d o de N e w Y o r k , h a s i d o e n - i 
v i a d o p a r a p o n e r p a z e n t r e P a n c h o | 
V i l l a y C a r r a n z a . 
M r . F u l l e r y a h a l l e g a d o a C h i h u a -
h u a , e i n f o r m a q u e h a c e l e b r a d o u n a 
e n t r e v i s t a c o n V i l l a . 
E l P r e s i d e n t e c o n s i d e r a q u e l a s i -
t u a c i ó n d e M é j i c o e s b a s t a n t e h a l a -
g ü e ñ a . 
• * 
P r i m e r b a r c o d e g u e -
r r a q u e c r u z a e l c a -
n a l d e P a n a m á 
C o l ó n , P a n a m á , 18 . 
E l " d e s t r ó y e r " p e r u a n o " T e n i e n t e 
R o d r í g u e z " h a s i d o e l p r i m e r b a r c o 
de g u e r r a q u e h a c r u z a d o e l C a n a l de 
P a n a m á . 
H o y p a s ó d e u n o c é a n o a o t r o 
a c o m p a ñ a d o d e l v a p o r a m e r i c a n o 
" A l m i r a n t e D e r v e y . " 
T E L E G R A M A D E L A C A M A R A D E 
C O M E R C I O D E P A R I S 
M a d r i d , 18 . 
E l i l u s t r e don B a s i l i o P a r a í s o h a 
r e c i b i d o u n t e l e g r a m a de l a C á m a r a 
de C o m e r c i o de P a r í s , e n e l q u e s e 
le a s e g u r a q u e l o s e s p a ñ o l e s e s t a b l e -
c i d o s en F r a n c i a s o n r e s p e t a d o s . 
L a n o t i c i a h a s i d o m u y b i e n a c o g i -
d a p o r l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
T r a n q u i l i d a d 
e n E s p a ñ a 
M a d r i d , 18 . 
C o n t i n ú a r e i n a n d o c o m p l e t a t r a n -
q u i l i d a d e n t ^ d a s l a t p r o v i n c i a s e s -
p a ñ o l a s . 
E l p ú b l i c o s i g u e c o n l a n a t u r a l 
a v i d e z todo c u a n t o s e r e l a c i o n a c o n 
l a g u e r r a e u r o p e a . 
L o s p e r i ó d i c o s a g o t a n s u s t i r a d a s 
e x t r a o r d i n a r i a s . 
E l R e y e n " M a d r i d 
L A L L E G A D A 
M a d r i d , 18 . 
H a l l e g a d o , p r o c e d e n t e de S a n S e -
b a s t i á n , e l R e y d o n A l f o n s o . 
S e le h i z o u n b u e n r e c i b i m i e n t o . 
k l a e s t a c i ó n a c u d i ó a e s p e r a r a l 
M o n a r c a todo e l e l e m e n t o o f i c i a l . 
D o n A l f o n s o p r e s i d i r á m a ñ a n a e l 
i m p o r t a n t e c o n s e j o q u e h a n de c e l e -
b r a r los m i n i s t r o s y q u e h a s i d o c a u -
s a d e l v i a j e d e l R e y a l a C o r t e . 
I n s t a l a c i ó n r a d i o - t e -
l e g r á f i c a c l a n d e s t i n a 
L A P O L I C I A E N F U N C I O N E S 
M a d r i d , 18 . 
L a s a u t o r i d a d e s de B a r c e l o n a h a n 
t e n i d o c o n o c i m i e n t o d e q u e e n S a r r i á 
e x i s t e u n a i n s t a l a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i -
c a c l a n d e s t i n a . 
L a p o l i c í a se h a t r a s l a d a d o a S a -
r r i á y b u s c a l a c i t a d a i n s t a l a c i ó n . 
M a d r i d . 18. 
E l t r a b a j o h a s u f r i d o u n a g r a n , 
p a r a l i z a c i ó r . . 
H a b l a n d n d e e s t e a s u n t o e l J e f e 
d e l G o b i e r n o , s e ñ o r D a t o , d e c l a r ó 
que l a p a r a l i z a c i ó n h a b í a c o m e n z a d o 
a p r o d u c i r l a s d i f i c u l t a d e s p r e v i s t a s 
S e t e m e q u e e l c o n f l i c t o s e a g r a v e . 
E l G o b i e r n o y l a s a u t o r i d a d e s e s -
t á n d i s p u e s t o s a t o m a r todo g é n e r o 
de m e d i d a s p a r a e v i t a r l a a g r a v a c i ó n 
d e l p r o b l e m a y v e r e l m o d o de s o l u -
c i o n a r e l que y a e x i s t e . 
E s p a ñ o l e s q u e p i d e n 
l a r e p a t r i a c i ó n 
M a d r i d , 18 . 
V a r i o s e s p a ñ o l e s r e s i d e n t e s e n A r -
g e l i a h a n e l e v a d o u n a i n s t a n c i a a l 
G o b i e r n o p i d i e n d o s e r r e p a t r i a d o s . 
S e d a r á n l a s o p o r t u n a s ó r d e n e s p a -
r a q u e d i c h a r e p a t r i a c i ó n s e l l e v e a 
e f e c t o . 
A c u e r d o d e l o s 
s o c i a l i s t a s 
U R E C O M E N D A C I O N D E 
S ü B O T I C A R I O 
E n t r e u n a m u l t i t u d de m e d i c a m e n -
t o s , e l f a r m a c é u t i c o e x p e r i m e n t a d o 
e s c o g e l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . j 
W i l l i a m s y d i c e : " E s t e es el t ó n i c o 1 
r e c o n s t i t u y e n t e de e f e c t o s p r o b a d o s 
en l a c u r a c i ó n de e n f e r m e d a d e s de ¡ a 
s a n g r e y los n e r v i o s . " 
E s t a r e c o m e n d a c i ó n t i e n e c o m o f i r -
m e b a s e l a o b s e r v a c i ó n d i r e c t a e n l a 
p r á c t i c a de l o s r e s u l t a d o s q u e se ob-
t i e n e c o n l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s e n c a s o s d e d e b i l i d a d de 
l a s a n g r e o los n e r v i o s . S e r e c o b r a n 
f u e r z a s , l a s m e j i l l a s g a n a n e n c o l o r 
y l o s o j o s e n b r i l l o , s e p i e r d e e s a s e n -
s a c i ó n de m a l e s t a r , d e s a p a r e c e n los 
d o l o r e s de c a b e z a , e l c a n s a n c i o y p o -
co a p e t i t o , l o s d e s a r r e g l o s d i g e s t i v o s 
y n e r v i o s o s . E n u n a p a l a b r a , se v u e l -
v e a l g o c e c o m p l e t o de l a s a l u d , y es -
t a c u r a c i ó n e s p e r m a n e n t e . 
" M e p l a c e e x t e n d e r e l p r e s e n t e 
c e r t i f i c a d o a l a D r . W i l l i a m s M e d i c i -
ne C o . , de S c h c n e c t a d y , N . Y . , " d i c e 
e l c o n o c i d o f a r m a c é u t i c o s e ñ o r F . 
S á n c h e z G o y t í a , de H a t i l l o , P u e r t o 
R i c o , " p a r a hacei" s a b e r q u e h e r e c o -
m e n d a d o c o n m u y b u e n o s r e s u l t a d o s 
l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
p a r a l a s e n f e r m e d a d e s de l a s a n g r e 
y l o s n e r v i o s . " 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l -
l i a m s s e v e n d e n e n t o d a s l a s b u e n a s 
b o t i c a s . P í d a l a s u s t e d a s u b o t i c a r i o 
y e x i j a q u e l e d e n l a s l e g í t i m a s , en el 
p a q u e t e r o s a d o c o n l a P g r a n d e . N o 
a c e p t e u s t e d s u b s t i t u t o s . 
E L C O N F L I C T O 
ñ m D E L RIO 
V E L E Z Q U I E R E S E R A L C A L D E 
( P o r t e l é g r a f o i 
P i n a r de1 R í o , A g o s t o 1 8 , a l a s 1J 
y 15 p . m . 
E l s e ñ o r C a r l o s M . V é l e z , q'Tí ' u é 
d e s t i t u i d o de l a p r ^ f i d e n c i a de l A y a o -
t a m i e . T o , r e q u i r i ó h o y a l a l c a l d a J i t e -
r i n o s e ñ o r F r a n c i í f f S a r m i e n t o p a r a 
q u e le h i c i e r a e n t r e g a d e l a A l c a l d í a , 
p o r o r d e n d e l G o b e r n a d o r , f u n d á n d o -
se e n h a b e r s i d o s u s p e n d i d o s p o r l a 
a u t o r i d a d c i t a d a los a c u e r d o s d^ l a 
p e s i ó n m u n i c i p a l e n q u e s e h i z o l a 
d e s t i t u c i ó n de V e l e y e s t i m a r q u e 
é s t e q u e d a r e h a b i l i t a d o p o r v e t o g v -
o o r n a t i v o e n d e r e c h o s u s t i t u c i ó n A l -
c a l d e s u s p e n s o . 
N e g ó s e a l r e q u e r i m i e n t o e l A l c a l d * ; 
i n t e r i n o , que ¿e h a l ' a d i s p u e s t o a no 
e n t r e g a r l a A l c a l d í a . 
E l A l c a l d e d o c t o r A l f r e d o P o r t a s a -
l i ó p a r a l a H a b a n a e n u s o de l i c e n c i a 
ele s e i s d í a s c o n c e d i d a a n o c h e p o r e l 
A y u n t a m i e n t o . 
C r é e s e q u e m a ñ a n a s e v o l v e r á a 
p l a n t e a r e l a s u n t o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
L a c u e s t i ó n p l n a r e ñ a 
R E N U N C I A D E L A Y U N T A M I E N -
T O E N P L E N O 
A n o c h e , a l a e n t r a d a d e l C i r c u l o 
C o n s e r v a d o r , o í m o s e lec ir a u n p o r t i s -
t a i n d i g n a d o q u e s i e l G o b e r n a d o r , 
s e ñ o r S o b r a d o , p e r s i s t e e n i m p o n e r 
c o m o A l c a l d e a l s e ñ o r V é l e z , q u e f u é 
d e s t i t u i d o d e l c a r g o de P r e s i d e n t e de 
l a C o r p o r a c i ó n p o r a c u e r d o u n á n i m e 
de l o s c o n c e j a l e s , r e n u n c i a r á e l A y u n -
t a m i e n t o p i n a r e ñ o e n p l e n o . 
A d e m á s — n o s a g r e g ó — r e n u n c i a -
r á n todos l o s p o r t i s t a s q u e d e s e m p e -
ñ a n c a r g o s e n l a r e g i ó n v u e l t a b a j e r a 
y l o s r e p r e s e n t a n t e ^ a l a C á m a r a 
a m i g o s d e l d o c t o r P o r t a . 
• 
V a d r i d . 18. 
L o s c o m i t é s s o c i a l i s t a s de E s p a ñ a , 
e n v i s t a de l a s c i r c u n s t a n c i a s p o r 
q u e a t r a v i e s a E u r o p a y q u e t a n d i -
r e c t a m e n t e a t a ñ e n a E s p a ñ a , a c o r d a -
r o n a p l a z a r p a r a m á s a d e l a n t e l a 
h u e l g a g e n e r a l d e v e i n t e y c u a t r o 
h o r a s q u e h a b í a n a c o r d a d o a n t e r i o r -
m e n t e . 
E l a c u e r d o h a b í a s i d o t o m a d o p a r a 
p r o t e s t a r c o n t r a l a g u e r r a d e M a -
r r u e c o s . 
H a s i d o c o m e n t a d a f a v o r a b l e m e n -
te p a r a e l l o s l a a c t i t u d a d o p t a d a p o r 
l o s s o c i a l i s t a s . 
E l p r e c i o d e l p a n 
M a d r i d , 18. 
E s i n m i n e n t e l a s u b i d a d e l p r e c i o 
d e l p a n e n t o d a E s p a ñ a . 
S e t e m e q u e c o n e s t e m o t i v o s e r e -
p i t a n lo s d e s ó r d e n e s de l a o t r a v e z . 
L a s a u t o r i d a d e s h a n a d o p t a d o 
g r a n d e s m e d i d a s p a r a c o n s e r v a r e! 
o r d e n y p a r a a m i n o r a r e n l o p o s i b l e 
l a g r a v e d a d d e l p r ó x i m o c o n f l i c t o . 
L a v i d a c o m e r c i a l 
A C U E R D O S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A 
M a d r i d , 18 . 
E l C o n s e j o d e a d m i n i s t r a c i ó n d e l 
B a n c o de E s p a ñ a , r e u n i d o h o y , t o m ó 
v a r i o s i m p o r t a n t e s a c u e r d o s , t e n d e n -
t e s todos e l los a f a v o r e c e r l a v i d a 
c o m e r c i a l de E s p a ñ a . 
P a t r i o t i s m o d e l o s 
r e l i g i o s o s f r a n c e s e s 
M a d r i d , 18. 
A l e s t a l l a r l a c o n f l a g r a c i ó n e u r o -
p e a s e r e f u g i a r o n e n E s p a ñ a 3 7 0 r e -
l i g i o s o s f r a n c e s e s . 
E s t o s r e l i g i o s o s h a n v u e l t o h o y a 
F r a n c i a p a r a p r e s t a r a l l í s e r v i c i o m i -
l i t a r v o l u n t a r i o y a y u d a r de e s e m o -
d o a s u p a t r i a . 
N O S E A F L A C O 
S e r d e l g a d o p r u e b a d e s e q u i l i b r i o 
e n s u v i d a . 
E s t a r g r u e s o p r u e b a s a t i s f a o -
c i ó n . 
N o b a s t a c o m e r r a r a e n g o r d a r é i 
n o se a s i m i l a l a c o m i d a -
U n a c o p i t a d e Vino Pept&na Bar 
{net, v a l e m á s q u e u r . heefteak p a r i 
lori f l a c o s , p u e s e s t á predigerido y 
a s i m i l a s i n d i g e s t i ó n . 
S u o r g a n i s m o n e c e s i t a u n a u x i l i o 
f i i r a r e s t a b l e c e r e l a p e t i t o . 
N o p i e r d a t i e m p o , t ó m e l o . 
D r o g u e r í a Sarrá y F a r m a c i a s / . 
Frasco prucha, 3 0 c e n t a v o s . 
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I M A Á E N T R E G A R S E . 
Unos r í ñ o n e s enfermos son un mal augurio, 
ü n mal dorso trae consigo miseria intermina-
ble. 
Se despierta U d . cansado, baldado y 
adolorido. A u n el vestirse se hace di f íc i l . 
Dolores á la menor i n c ] i n a : i ó n y pgonia el 
volver á enderezarse. 
T o d o el santo d i a persisten los lentos y 
dolorosos latidos, a l ternando con punzadas 
6 flechazos al tener que doblar ó mover el 
cuerpo : ataques de desvanecimiento, v i s i ó n 
de puntos ó pajas, insoportable jaqueca y 
extremo desfallecimiento. 
D e s g a n a d a , incapac i tada para sus queha-
ceres, sin poder hal lar descanso, á lo cual 
se agregan d e s ó r d e n e s ur inar ios , demasiada 
frecuencia en las emisiones y a r d e n t í a en el 
conducto a l orinar. 
L l e g a l a noche y se retira la v ic t ima á 
tratar en vano de conquistar el s u e ñ o , que 
si viene es interrumpido y alternado con 
sobresaltos. Se despierta U d . varias veces 
en la noche con deseos de or inar . 
No es e x t r a ñ o el que tantas personas 
propensas á dolores dorsales se desanimen y 
sufran de los nervios. E n la m a y o r í a de 
los casos ignoran que sus males provienen 
de los r í ñ o n e s . 
L a s P i ldoras de Foster para los R í ñ o n e s , 
U n m a l d o r s o o c a s i o n a 
m i s e r i a i n s e p a r a b l e . 
5 í es aAx s o n 
los r í ñ o n e s . 
" M e siento t a n c a n s a d a y 
adolor ida ." 
producen pronto a l iv io . U n a s pocas dos i» 
despiertan á los r í ñ o n e s de su i n a c c i ó n , 
expulsan el pernicioso á c i d o ú r i c o y normal i -
zan la orina ; desaparece el dolor dorsal y al 
perseverarse en el uso de la medic ina quedan 
los r i ñ ó l e s de mn todo rehabil itados. 
L a s P i ldoras de Foster son exclusivamente 
para los r í ñ o n e s y se han empleado por 
muchos a ñ o s para tales afecciones con g r a u 
é x i t o . 
L O Q U E D I C E U N A C O M P A T R I O T A S 
L a S e ñ o r i t a E d e l m i r a G ó m e z y 
R o d r í g u e z , d o m i c i l i a d a e n l a c a l l o 
de C o n t r e r a s N o . 105 , C i u d a d d e 
M a t a n z a s , e s c r i b e : 
" P o r t r e s a ñ o s h a b í a s i d o v í c t i -
m a de v a r i o s p e n o s o s s í n t o m a s , q u e 
p o r f i n h e l o g r a d o c o m b a t i r c o n 
s u s P i l d o r a s d e F o s t e r p a r a l o s R í -
ñ o n e s , e n q u i n c e d í a s q u e l a s to -
m é . 
M i e n f e r m e d a d e r a e n e x t r e m o 
a n g u s t i o s a s i e n d o los a c h a q u e s m á s 
n o t a b l e s los d o l o r e s r e u m á t i c o s e n 
l a s p i e r n a s y b r a z o s ; m u c h a d e s -
a n i m a c i ó n y c a n s a n c i o ; o r i n a t u r -
b i a y c o n a s i e n t o s y f r e c u e n t e s m6r ' 
r e o s y d e s m a y o s . 
H o y m e e n c u e n t r o c o m p l e t a m e n -
te b u e n a y a c u a n t a s p e r s o n a s co-
n o z c o les e s t o y r e c o m e n d a n d o l a s 
P i l d o r a s de F o s t e r p a r a los R í ñ o -
n e s , q u e m e h a n t r a í d o a m í u n a 
c u r a c i ó n t a n r á p i d a . " 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
F o . t e r . M c C l e l l a n C o . . B u f f a l ¡ , n7y.V E A . ' 
D e v e n t a e n k u bot ica* . S e e n v i a r á m u e s t r a ariti f 
^ . Wa muestr* g r a b s , f r a n c o por te , á q u i e n l a « o l i c i í e . 
D L A ^ 0 L>Á L A . v i A 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
PAYEET.—Despedida de los sim-
áticos empresarios Santos y Arti-
pas. Fuáción a beneficio del público. 
Precios populares. Estreno de cuatro 
preciosas cintas cómicas del genial 
Dreed. 
Mañana, debut de la compañía Mi-
mí-No riega. 
P O L I T K A M A . — Hoy, "miércoles 
blanco," día de moda en el Politea-
na, tendrá efecto en este coliseo el 
¡an esperado estreno de la magna ci-
lomatografía titulada " L a educación 
iel marino francés," la obia de más 
oalpitante actualidad, sublime crea-
L a obra escogida para el debut de 
ia compañía es "Sherlock Holmes". 
Todos los días se pondrán nuevas 
obras. 
A L H A M B R A . — E l programa para 
la función de esta noche es muy inte-
resante. 
Las tres tandas serán cubiertas con 
" L a visita dei Carlos V", "Ramón el 
conquistador" y " E l rapto de Julie-
ta". 
P r o f e s i o n e s 
l í n e a 
MAXIM.—"Amor de Infancia" es 
el título de la película de gran me-
traje que se estrenará, a primera 
hora, en la noche de hoy. Los elo-
ión de la acreditada casa Pathé Fre- ^ios que podríannos reproducir aquí, 
rf -. de París; de argumento bellísi-' hechos por las mejores revistas ex-
no, de escenas altamente interesan- tranjeras, con respecto a los méritos 
tes, de una interpretación justísima que atesora dicha película, los hará 
oor pafte de los artistas que. tienen 1 el público que asista esta noche que 
i su cargo los principales papeles y suponemos será, como siempre, muy 
de un acabado perfecto, en fuanto a numeroso y muy distinguido, 
lá parte artística ec refiere. Una L a primera tanda la integrarán 
?bra que honra a la casa editora. i "Amor de Infancia" y "Atroz Ven-
"Amor sin estimación," una fSÜ- < ganza o Los Dos Retratos," esta úl-
I n q e n i e r o s 
Rafae l G a r d a Bango 
I N G E N I E R O C I V U j 
Tasaciones.—MoOlción de Ancas. 
Proyettos de todos «-lases.—Repartos. 
Inspección de Obras. 
R E I N A . 89. T E L E F O N O A-6S58 
10795 4-s 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A m a r ^ u p j u s ^ — T e l é f o n o A-3159 
C 3280 30-1 
grana <if. arte de la Cines, completa 
«ste sefecto programa. 
No «w difícil predecir que la fun-
ción de esta noche ha de verse con-
tima de gran intensidad dramática. 
En segunda sección será exhibida 
" L a Campana Muda," de gran me-
traje y editada por la acreditadísima 
eurridísima por las más distinguidas \ marca PascualL Anoche se estrenó 
t'amilií»» de nuestra sociedad, entre esta película en Maxim, y el público 
ias que ha despertado un verdadero no sabía como ensalzar la labor que 
L a a dicha obra ha impreso el genial 
C a s a Constructora 
P . N a r a n j o , F e r r e r y C o m -
Dr. Claudio Basterrecliea 
Alumno de las Escuda» de Parí» y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oído». 
ComuIím de 1 a 3. Galiano núm- 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 81d. 
D R . R O B E L I N 
Cura radical y sejiirads la DIABETFS, por 0 
Dr. Mart ínez Cas tr i l l ón 
Consultas: do 1 a ji, en Cuba, 37, altos, o en Correa, esquina a San In-
da lorio, Jesús de) Monte, de 5 a 7 
Teléfono 1-2090. 
10578 30 a. 
SERVICIO EXPRÍSD A NEW YORK 
los Sábados Salen de la Habana: 
y Miércoles. 
Llegan en New "Vork: 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : 
$45.00. 
I N T E R M E D I A : $25.00. 
S E G U N D A : $15.00. 
ce, Savole T« T 
H A R T A D O v , ' ^ ' 
3391 A"147«.,J0 n 




^••1, SHIIIs, Sangro, 
p a m a — l l a n o s y P r o y e c t o s — Oaraeión rápida por aiatom. m#d«r. 
nís imo.—Consultas: de 12 • 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Oalls de J e s ú s Marte, núaiero 61 
Telólo» e A - f « S 8 
Interés el anuncio dei estreno de 
educación del marino francés." actor Alberto Capozzi, tan ventajo-
samente conocido y celebrado del 
mundo entero. Comenzará esta tan-
da con la exhibición de la película ^lARTT.—La notable artista seño-
ra Rosa Blanch hizo anoche su debut "Trabajos del Marino Francés 
en cstf< teatro, siendo muy aplaudida. 
También las hermanas Muñoz, rei-
nas de la jota, escucharon grandes 
y merécidos aplausos. 
Y en tercera se exhibirán las pe-
lículas anunciadas en la primera tan-
da. 
Si el señor Alcaide deroga la orden 
Mañana celebrarán su . beneficio | dictada el domingo próximo pasado 
los señores Ortega y Crespo, aplau-
didos actores de " L a Tiple en boga" 
E l programa de la función está lle-
no de alicientes. 
.Con este motivo volverán a pisar 
el osCQ^ario de Martí, la graciosa 
M i m í / y el notable actor cómico, se-1 aY ser-estrenada en este teat-ro 
ñor Nín-ifga, que con tantas simpa-
tías cuenta en el público que concu-
rre a este teatro. 
prohibiendo la exhibición de la pelí-
cula " E l Drama de "Le Fígaro" o 
E l Proceso de Madame Caillaux," 
volverá a pasar por la pantalla de 
Maxim esta preciosa película que 
tanto éxito obtuvo el sábado próximo 
O f i c i n a , A g u i l a , 7 i 
C 3172 30-21-J1. 
(Illlllliiillllilllllllitllliiiiililillllllllllllltit 
Abogados y Notarios 
GERARDO R. DE ARMAS 
i m i alonso i m m w 
ABOGADOS 
Cetudló: San Ignacio, núm. 30, de 1 a l 
T E L E F O N O A-799» 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al» 
bnladejo. R F I N A , num. 72. 
entro Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, maéerias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis do ori-
nen, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
T E L E F O N O S344. 
83f,2 ' 1-AT-
SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
V C O S T E ^ 
1[. 
SOBRUÍOS DE B B , ^ 
am 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $3^00;" C A I i n A C r i t ? ^ 
a Puerto México: ?45.00. ^ A I . I Ü A S DE LA I 
Progreso: DURANTE EL ^'f*1 ^ 
336 4 1-Ag. 
A ^ C U E (antes C A S I N O ) . — E l pró-
ximo viernes 21 se inaugurará la tem-
porada de dramas policiacos. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Hinco legítimo poro de uva 
cuerdo para el patrio terruño. 
Dicha obra consiste en un cuadro 
ingeniosamente grabado al relieve 
por hábil artista sobre valiosas 
maderas, el cual representa la ca-
Sociedades Españolas 
- C E N T R O G A L L E G O 
Junta Directiva. 
E n sesión ordinaria celebrada por j sa-escueía de Roupar con todos sus 
detalles y proporciones y una expre-
siva dedicatoria que ocupa la parte 
alta del marco. 
Tan rico presente fué acompañado 
de un sentido mensaje, al que se dió 
lectura en el acto de la entrega. 
Desde la galería de entrada, pasa-
ron los visitantes a un local interior 
donde se les sirvió un espléndido 
lunch, durante el cual no cesaron de 
oirse palabras de confraternidad y 
manifestaciones de patriótico entu-
siasmo. 
A las cuatro próximamente de la 
misma tarde se retiraron los visitan-
tes, llevando en su ánimo las más 
gratas impresiones sobre el porvenir 
dichoso de la nueva pareja y de la 
Sociedad a que consagran sus mayo-
res desvelos. 
F . J . C . 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
Sección de Propaganda 
E n la junta directiva celebrada en 
17 de los actuales fueron aprobados 
C O S M E O E L A T 0 R R 1 E H T E 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 1 1 , HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A . 2 8 5 8 
2361 1-Ag. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cinijano del Hospital N ú m e r o Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes crctroscópicos y clstos-
cóplcos. 
E S P E C I A L I S T A S E N I N Y E C C I O N E S 
de "eoe" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
3 p. m. en Agolar, 65.—Domlctlio: Tu-
lipán. 20. 
10713 2 a. 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana. 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cia: para los pobres: de 5 y media 
a 6. 
3438 1 -Ag. 
IGNAC0 8. P U M A 
Clrujcno del Hoapitil N ú m e r o 1 
Especialista do enfermedades d* 
mujeres, partos y cirugía en sreneral. 
Consultas de 2 a 5. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 59.—Teléf. A-255t. 
«378 1 
$13.00; a Veracruz y Tampico 
$21.00; a Puerto México: $29.00. 
S E G U N D A , a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Tampico: $15.00: a 
Puerto México: $21.00. 
Para •.nformes. reserva de camaro-
tes, etc.. NEW Y O R K A * D GI BAN 
MATL S. S, Co.—Departamento do d«-
sajey.—PRADO, 118. 
d e a g o s t o T e ^ . 
V a p o r J U L Í T 
Jueves 13. a la« A 
Para Isabela de ^ 1f» 
Grande). Caibari?* f l f a (si* 
f ^sa, Dolores. M a y a j i ¿ l ^ ^ ^ ) i 
f : - ? . 0 0 ' Mayagüez y ^ ^ , 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y 20 
Ag. 
Doctor Emi l io Alfonso 
Enfermedades de Niños. Señoras y 
Cirugía en general. Consultas de 12 a 
2. Cerro, num. 519. Teléfono A-3715. 
3370 1-Ag. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Coinpanía Trasat lai i l ic i 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
Üerr 
D r . P e r d o m o 
Vías urinarias, estrechez de la ori-
na. Vénereo. Midrocele. Sífilis trata-
da por la inyección del 606. Teléfo-
no A-5443 
De 10 a 3. Jesús María, num 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta. Nariz y Oídos. EspeclalUt., 
del Centro Asturiano. Consultas; de 
3 a 4. Compostela, 23. moderno. Te-
léfono A-4465. 





esta Junta de Gobierno en el día de 
ayer, entre otros asuntos, acordó: 
Que sin pérdida de tiempo se pro-
ceda a la ejecución del empréstito vo-
luntario, entre los socios de la socie-
dad Centro Gallego, cuyo empréstito 
será exclusivamente para atender al 
pago de las obras que se están reali-
zando y mueblaje de los edificios pa-
lacio social, Gran Teatro Nacional y 
pabellón de L a Benéfica, sin que pue-
da destinarse a otra atención más que 
para la que ha sido creado. 
E l einpréstito, que será por la su-
ma 010, 430,000 pesos, cantidad a que 
asciei^láf1 la necesidad del Centro, es-
tará garantizado con el capital social, 
devengando un interés del 6 por 100 
anual, el que se liquidará por días, te-
niendo el depositante el derecho de 
poder rétirarlo cuando lo estime con-
veniente. Y a la terminación comple-
ta de las citadas obras, el remanente 
si lo hubiere, pasará a formar parte 
del Banco Gallego, institución de cré-
dito que se creará sin demora, insta-
lando sus oficinas en el nuevo pala-^ los acuerdos siguientes, tomados por 
ció. [la Sección de Propaganda en sesión 
Estos grandes problemas económi- extraordinaria de 30 del próximo pa-
cos ham sido detenidamente estudia- sado: 
Pelayo García y Santiapo 
NOTARIO !MJlíUCO 
Pelayo García y Orsstes Ferrara 
A B O G A D O S 
Obispo, núm. 53. altos—Teléf. A-5153 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. 
3363 1-Ag. 
Wlllll l l lIill l i l lUlllll l l l l lIlll l l l l l l i i l l l l l l l l l 
Doctores e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D r . G . C a s o r i e g o 
Consultas «le 3 a « p. m. 
OBISPO M M. 75, alUx. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no del Hospital Número Uno. 
3367 1-Ag. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos. 
G A L I A N O , 50. Teléf. A-4611 
De 11 a 12 j de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170. Vedado 
Teléfono F-1178 
jóse [, w m 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero num, 109 
CONSCJLTAS D E 1 A 2. 
3374 l .Ag. 
D O C T O R M. D U Q U E 
S A N M I G U E L , 9 4 
Consultas: d0 1 2 a 3 Garios ni 8 3 
Piel, Cirugía, V e n é r e o y Síiilis 
Aplicación especia! del 60S. Neisalvasán, 8 U 
C S128 26-J1-16 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Consulado. 128, entre Virtuder y 
An'.mas. 
' 1 s. 
DR M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el ostrefiimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18. Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 J l 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de Parfs en las enferme-
dades del estómago e Intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 12 a 8 p. m. 
Prado número 76. E l empleo de la son-
da no es imprescindible. 
3380 1-Ag. 
Reina María Cristina 
Cap. V I Z C A I N O 
saldrá para 
G O R U N A , G I J O M . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Agosto, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admita, en la. Ad-
ministración de Correos. 
Admito pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo. Gljón, Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tardo del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas, harta el día 19. 
Los documentos de embarque i 
admiten, ahsta el día 18. 
nando por Santiago de Cuba i î IÍV»08; baña. | 
V a p o r G I B A R A 
Sábado IB, a las cinco de l» , 
Para Nuevitas, (Camagiie^** 
natí. Puerto Padre. (Chaparr^'W 
bara. (Holguín). Ñipe (Mavarí'?»^ . 
tilla, Caglmaya. Presten, Saetlt 5B,eI^' 
ton) Baracoa, Guantánamo y ai^^T 
go de Cuba, retornando direclj» 
Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 20, a las doce d«l di». 
Para Isabela de Sagua, (Sagj, 
Grande, solo a la ida. Caibarlén, ( 
guajay, Narcisa, Dolores. Mayaft 
Selbabo, Siboney. Gibara (HoIpS 
Vita. Bañes. Sagua de Tánarno. (c 
nanova), Baracoa, (solo al retora 




dos por una edmisión de respetabilí-
simas personas de la coolnia gallega, 
peritas en asuntos económicos y fi-
nancieros. 
E l tipo de interés de un seis por 100 
anual, acordado por la comisión, es e! 
lo.—Reorganizar los Comités ha-
baneros de la Asociación, nombrando 
la siguiento representación: 
Tacón.—Presidente, señor D. Mon-
tes de Oca; Bahía: (Norte), señores 
Esteban Padrón, Vice Manuel For-
mas alto conocido en esta clase deinández; Bahía: (Sur), señor Anto-
operacioTics, porque a pesar de estar I "i0 Ojeda; Vedado: señor Miguel 
el dinero en depósito y poder retirar- ¡ Acosta; Casa Blanca: señores Juan 
lo su dueño cuando lo juzgue oportu- ¡Pérez Alfonso; presidente, José Da-
no, le reporta un gran beneficio, pues 1 Vice' JPeñalver; señor José 
recibe su interés íntegro por todos los \ Suarez y Suarez. 
días que ha permanecido en la institu- 2o.—Convocar a una asamblea 
ción; operación que no hace ninguna magna de propaganda a la que acu-
casa bancaria, pues los bancos no pa-, ^ r a n elementos propios y extra-
gan más que el tres por 100 de interés V0^, en Ia .qu.e, se tratara del valor 
anual liquidado por trimestres; y la ide la asociación y conveniencia de 
Caja de Ahorros, si bien es cierto que *** servaos, y al mismo tiempo, de 
paga ún cuatro por ciento por los de- los0 asu!lto8 de edificación, 
pósitos, es necesario que el dinero per ¡, ..J0'—Proveer Comités de ta-
t.,„ „„A „„ „i]„ i„ : bullas correspondientes. 
Doctor F é l i x P a g é s 
Cirugía en general Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
3385 1-Ag. 
D r . Alvarez Ruel lan 
Hedlclna general Consaltas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
1-Ag. 
Doctor Juan Pablo García 
ESPEClALlDADEN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. I S . d e ^ a S 
336 6 l-Ag. 
3365 
D R . S O N V I L L E 
.: Clrujla general j . 
S I F I L I S Y P I E L 
SUERO ESPECIFICO 
•i Sin los peligros del 606: -
GABINETE ELECTRICO 
^ S. LAzhto y Campanario de 3 á S 
DoaldUo: II 7 4 Tcdado. 
D r . J . D i a g o 
10.026 20-a 
manezca en ella tres meses por lo me 
nos, para tener derecho al interés co-
rrespondiente. Siendo así que esta 
operación del empréstito reporta más 
utilidad a-los depositantes y tendrán 
más garantía que en ninguna otra en-
tidad, pues por números concretos el 
Centro Gallego tiene solvencia sufi-
ciente para garantir la expresada 
cantidad.de 450,000 pesos. 
Las cantidades de admisión se ha-
rán en cualquier clase de moneda 
siempffe que la cantidad no baje de 5 
pesos. 
Estos acuerdos fueron aprobados 
por unanimidad y sin discusión, ha-
ciendo uso de la palabra el vocal se-
ñor Emilio Naya, proponiendo a sus 
compañeros un voto de gracias al que- i 
rido presidente señor Eugenio Ma-
ñach.- y todos los miembros que inte-
graron la comisión encargada del es-
ludio, el que fué otorgado en el acto, 
También se acordó que en lo sucesi-
vo se suprima de los recibos de cuota 
social, el anuncio de la Caja de Aho-
rros, poniendo en su lugar el del Ban-
co Gallego. 
L O S D £ ROUPAH 
En la mañana del domingo último 
unieron sus ^destinos ante un sacer-
dote católico el señor Andrés Fer-
nández Freiré, presidente de la So-
ciedad de Instrucción y Protección 
de "Hijos de Roupar" y la distin-
guida ¡señorita Teresa de Cárdenas. 
Aun cuando la boda se celebró en 
la intimidad de la familia, no por eso 
renunció la Directiva de la expresa-
da Sociedad a tomar como fundamen-
to el a'cto que se acababa de realizar 
para confirmar su aprecio y adhe-
sión al-digno presidente que con tan-
to inUrés como pericia se halla al 
frente del gobierno de la beneméri-
t.-j Institución. 
A las dos de la tarde del citado 
día paso el cuerpo Directivo, acompa 
" L A V I D A E S S U E ^ O . 
S e ñ o r a : y en la c iv i l ización ac 
tual, no hay motivos para que us-
ted siga haciendo el mismo rudo 
trabajo que hac ían sus tatarabn»:-
los hace mil años. 
L A S P A S T I L L A S ' Y I G N O L ' 
lavarán su ropa en V E I N T E M I -
N U T O S , sin n i n g ú n aparato, sin 
giisto alpuno adicional, y S I N N E -
C E S I D A D D E F R O T A R , e n c -
lleciendo sus manos y gastando 
una energía y un tiempo precio-
sos. 
Limpieza, Ecoooroía, Comodidad 
L a s pastillas " V I G - N O L " S3 
venden en todas las boticas, bod > 
gas acreditadas, y en su depósi to , 
l ' ida una muestra gratis, con 
tiucciones para sn uso a los agen-
tes exclusivos, ^ Cuban Coróme 
cial B . Corapany," Acosta 31, al 
tns. Apartado 411 T e l t A-764^ 
Habana, y se le env iará por co-
rreo, libre de gastos. 
Pruebe so eficacia. Nada le cnesta 
Se solicitan Agentes en el Inte 
rior. 
u s a d 20 a. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras • 
secretas. Esterilidad, Impotencia, 
Hemorroides y síiilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C r'12S Jl-19 
Cirujanos dent i s tas 
Dr . Gonzalo Aróstegui iOr . José M. Estraviz y García 
Vtts urinarias, Sífilis y Enfermed» 
Íes de Sefloras. Cirugía. De 11 • ^ 
Empedrado, número 19. 
3377 l - A r 
Sanatorio dei Or. Pérez Vente 
Para enfermedades nerviosas y mea 
tales.—So «nvia un automévi l pare 
transportar a l enfermo._Barreto 61, 
Guanabacoa. Teléfono 5111. Bernasa 
82, HABANA, de 12 a 2. Teléf. A^MI 
8882 1-A?. 
ii i i i i i i i i i i i i i i i i í i i i i i i i i i imiii i i i i i i i i i i i i i i i i ir 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños, Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Ajfular, 108^.—Teléfono A-3090 
3372 1-A^. 
noctor t , Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
del Centro Asturiano y del Dispararlo T a n ] / ] 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
3383 
noctor P. A. Veoero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y s\flUs. Ix)s tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y ei cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada rlñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3358 1-Ag. 
P R E C I O S J e P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
X D ü 
primera clase, desdo . B E B Í 
Secunda c laM 1 2 5 3 0 
Tercera preferente . „ % 13-00 
Tercera . . . . . . . . $ SWK) 
I D A Y V U E L T A 
Pr imera olaje . . . . . 1263-50 
. B e z u d a olaje . . , , 1221-25 
Tercera preferente . . $ 1 4 ¿ * b 
Tercera • 72-91 
Precies convenclonalce para eamt 
rotes Ae lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Seccldn primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega a los señorea 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
Dft llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, asi para esta linea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamcs la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el articulo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
' í s t a ^ m p a f i l a ^ e r c u a í ' i c T ^ T ^ 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
, su nombre y el puerto do destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
I rldad." 
Fundándose en esta dlsposlclóa, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
tlago de Cuba, 
Nota: Para Gibara r Holguh. 
recibe carga este buque. 
V a p o r S a n t i a g o de Cuba 
Sábado 22, a las cinco de la tari 
Para Nuevitas, (Camagüey), pj. 
to Padre (Chaparra), Gibara (Hj. 
güín). Ñipe. Mayan', Antllla, Caft» 
ya, Presten, Saetía Felton, Sap 
de Tánarno (Cananova) Banca 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Jueves 27, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua i 
Grande) solo a la ida. Caibafó 
(Yaguajay. Narctea. Dolores. Hanj 
gua, Selbabo, Siboney). Gibara (H» 
güín). Vita. Bañes, Baracoa (solo; 
retorno) Guantánamo (solo a la Id* 
y Santiago de Cuba. 
Nota: Para Gibara y Holguln 
rec'be carga este buque. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 29, a las 5 de la tardt 
Para Nuevitas (Camagüey). Xt 
natí. Puerto Padre (Chaparra), & 
bara (Holguín), Ñipe. (Mayad. Ai* 
Ha. Caglmaya, Presión. Saetía, Fe!, 
ton). Baracoa, Guantánamo y San* 
go de Cuba . 
NOTAS 
( IRÜJANO DENTISTA 
Especialidad eu trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 a 5. 
NEPTUNO 196 
ESQUINA A B E L A S C O A I N 
c. 3546 30-9 A. 
Doctor H. Alvarez t r t í s 
Enfermedades de la Garganta. Na-
riz y Oídos, Consultas; de i a 3. Con-
sulado, número 114 
8379 1-Ag. 
Dr.Eduardo R . Arel lano 
. E S P E C I A L I S T A 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades 
Berlín y Viena. 
^onsnltas de 2 a 4.—TcL ¿1-1726 
10,003 20-a 
de 
Saoatorio da! Doctor Malberti 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación d* las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase)* Cristina. 38.—TVléfono 
1-1914 
Casa particular: I-2!)64 
1-Ag. 
D r . A . Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS D E 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nirolas, 52. Teléfono A-8627 
Carga d& r^l^uje. 
Los vapores de los jue/es ]a reall» 
rán hasta las cuatro de la tarde di 
l^s miércoles. 
Los vapores de los sábados la» 
cibirán hasta las 11 a. m. del dit 
de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta lu \ 
de la tarde del día hábil anterior il 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 6, 15. 21 í 
29. atracarán al muelle del Desíf 
Caimanera, y los de los días lo., 1 
20 y 27, al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atraarü 
siempre al muelle del Desco-Caiai" 
ñera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los emUf1 
ques serán dados en la Casa Armado-
ra y Consignataria a los embarcado-
res que lo soliciten, no admitiíndo-
se ningún embarque con otros co«w 
mientes que no sean precisamente W 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos deberá tMg 
barcador expresar con toda clandM 
y exactitud las marcas, números, ni-
mero de bultos, clase de los raisin» 
contenido, país de producción, «rj 
dencia del receptor, peso bruto en »' 
los y valor de las mercancías, no «j 
mitiéndose ningún conocimiento P 







































U n ''.'il \ I*; A 
»uri{ 
10801 4-8. 
Dr. Juan Santos Fernánilfiz 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105 
Í-Ag. 3369 
Doctor S, Alvarez Guaoap 
OCULISTA 
Gargtnta—Naris—oídos 
O'Reilly. 80. altos. Teléfono A-2S6S 
Di 
3381 
U o c t o r « . G o n z á l e z de l Val le Oo,:,flr ^ m i m J - ^ ^ m 
1-Ag. 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquinas Amar-
gura Hacen pagos por el cable, 
facilitan cartas de crédito y 
girsn letrss s corta y 
larga vista. 
Hacen pago» por cable; giran letras a 
De la Escuela de París. 
Médiir» del (Vntro Asturiano. 
Especialista en las enfermeda-
des del estómago e intestinos 
Consultas do 2 a 4 p. ni. Pobres 
los jueves de S a 4 p. m. 
Obispo, 75, altos. Teléfono A-2328. 
30-15 a. 
| Enfermedades del Corazón. Pulmo-
ne?. Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilí-
1 «cas. 
Consultas: de 12 a 2. los días labo-




D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila. 94 
Uifono A 3940, 
10.405 27.a 
Doctor Adolfo R e y e s 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7 % a 9 -̂ a. m 
y de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA. 74! 
Teléfono A-3582. 
í384 1-Ag. 
D r . R . C h o m a t Dr. J . M. P t N I d í 
Tratamiento espedal de Sífilis y en-
formodades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: D E 12 a 3. 
Luz. número 40. Teléfono A-134) 
3368 l-Ag. 
Oculista del Hospital de Dementen t 
del Centro do Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz v G««. 
ganta. 
CONSULTAS: D E 11 a 12 T T%J? 1 « •• 
Reina. 28. altos. Tel. .1-7758 * 
3360 1¿A¿, 
S,|ptt^\!ar^a^ista 8obre toda8 las"¿¿pü I ' P . f » ; i ' í J \ / ' C " * originalmente establecida en 1844 
fiado de gran numero de socios al do- " ^ y ^ V ^ M importantes de los É». Ie8' " t e n l l d a d , V e n é r e o , S í -mic i l i o i c los recién casados sito H ¡ £ i £ ! Í ^ ^ o o y*:™opa. " i c o . 
™ t T d e arte d o n a d a a ! S ^ ^ ^ S f ^ S j ^ 
íonmrmorar el fausto aíonlecimien-, ¡ ¿ i y Barcejona. J ™ ? * * * ' M»-
^ . ..m¡al en consorcio con un re-1 c 105, 180.M2..i 
DR. GAiVEZ GUILLEM | t lawton Chims y Cia. limileil'j. BALCELLS V COMPíRli 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a » s e m i n a . ^ b a n q u e r o s - o . r e i l l y . 4 s en ̂  " " ^ 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as Icomo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
la lancha "Gladiator." en el Muelle 
de la Machina. Ia víspera y día de 
salida hasta las diez de la mafiana-
Todos los bultos de equipaje llevt> 
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su con-
signatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
: sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslgnata.-ltu 
MANTTX OTADUY. 
San Ignacio, núm. 72. 
C 3022 90-J1-1 
Compañía Genérale Irasatlántiqua 
VÍPORES C O W f l r F M N C t S E S 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
con e l G o b i e r n o F r n c é a 
Salidas para N. Orleans 
H U D S 0 N 
Sobro él 12 do Agosto. 
tos, lo mismo que aquellos que en1»! 
casilla correspondiente al contení» 
sólo se escriban las palabras "d* 
tos," mer^incías" o "bebiaaa" 
ve= que por las Aduana* se 
naga constar la clase del contenió" 
cada bulto. 
Los señores embarcadores da NJ 
das sujetas al Impuesto, deberán • 
tallar en los conocimientos la cU*' 
contenido de cada bulto. 
•En la casilla correspondiente * 
País de producción se escribirá cu» 
quiera de las palabras "País" o . 
tranjero," o las dos sí el conté»*I 
del buito o bultos reunieíen ao0" 
cualidades. 
Hacemos público, para ffener»! I*J 
aeclralento, que no será adm»* 
ningún bulto que, a Juicio de lo» J 
«ores Sobrecargos, no pueda Ir «o' 
oodegaa del buque con Ja demw ^ 
ra. 
NOTA.—Estas ¡alldas y e « c * l « * ' ¡ ^ H 
drán ser modifletdas en la fortU^ I 




Giran letras a la vista sobre todos lof 
r i l i» y H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . J * n c n XacionaIef d« los Estados Uní . 
n u j . i , dos- ,D*n especial atención a los gln* 
C o n s u l t a s de 11 a 1 y de 4 a 6 P01"el cab!o- Abren cuentas corriente! 
i l Q U A D A M A Arx 7 a « deposito con interfie. 
E . o . c i í ' H * B A N K A ' 4 9 - T«'«ono A.1266-Cable: Chndr Kapecial para loa pobres de 5JÍ a i 
Hacen pagos por el cable y giran l«s 
te- a corta y larga vtst. sobfe nÍÍ 
York, Londrea París j «obre todaa lae 
capitale. y nueblos de Espaüa e I.las 
Baleares y Cananas. Agentes de la 
correos do esti». C 
"Lutetla," "Burdjgal 
cétera, etc. 
mercl^i—86 suplica a les señare» f* 
buque» o f que' tan Pront0 ^ ^ J í ' 
ran S Í Í Jaicar^a. envíen Ja q"« ^ 
iulcfn * .en ,08 mmoB días, con pe" 
kaoht&J** «0*ducteras d« carro»j 
stelt. * de loB ^Peres que tienen** 
ceciuar su salida a deshora de I* 
' Wov0" 108 riegos coasigvient» 
SOBlUAos D E HERRERA. & 0 SA.V PEDRO 6. ALTOS , 
C 4 i 4 s m t m M 
L a s t e n e m o s e n nuestn 
B ó v e d a c o n s t r u i d a coa to 
d o s l o s a d e l a n t o s t n o á ^ 
n o s y l a s a l q u i l a m o s » h 
g u a r d a r v a l o r e s d e ^ L J J 
CU5^ 
3019 »0 J l . - l 2 ^ m ? . « « v í ? ne80,,0• « • « ¿ • ' l í o e í ! I T ^ 3 , Vía -Vew" Tofk' Po^lo í^c^odN «OS " R O Y A L . " tados vapores de la WARD L I N i ] en 
3021 . %«0 J l - i 1 ff"4b,naelón con 108 armados trasat-
wo J l . - l lánücoa franceses I->ance, L a PtotVu. 
L i n e a a e S ü r - y 
c ^ ^ 0 ^ } f e 0 - ^ e s b a j o l a p r o p i a « 
^ p U ^ 8 dia de l o * i n t e r e s a d o s . 
" • ' a . ^ / ^ ; 0 . ? ' £ n e s t a o f i c i n a d a r e ^ 
Vo«a,-. e¿ t o d o s l o s d e t a l l e s qu* ̂  
d e s e e n . ^ 
H a b a n a , A g o s t o í de 1 ^ 
A G U I A R , N o . 10* L í n e a de N e w - Y o r k So venden pasajes 
N . Gelats y 
DIARIO DE LA 'MARINA AGOSTO 19 OE1114 
Í I F I E S T O S 
. de la p l » n a 2 
Kae*: Renedo y g^e. 3 id 10' p' * do y Ca: 




1 9 ^ 
i fai-do Piel.es-, 
'or'adcr P^ido; 1 J e11611 . ^noro; 1 
id: Valle y 
E ^ L ^ ' F . B. Herrero: 
inr\ f ^ i c«a ^ 
t ^ X o 4 W libros im-
*&K\i -el ^,arr v cp; 75 id conser-« r . MKjríeucz y saoos de 
3 C c'p- 100 id id; a 
A'U\Hciá Í6 id id: Grae-
)r:l6 d d'; & Torreg.-osa; 
^ ^ ^ y ¿ampella; 10 :d 
DE MALAGA^.i¿s v!no 
> pcK0 ?errcraja muestras; Hi-
^ .H<r*J0' * fa¿ cajas sudaderos 
• t ^ ^ a ^ p ; 300 ca-
O R I N E S T U R B I O S 
. ' h»rcr arua »inenu(lo. es «viso de 1» 
y fSSL^JkVm íemedlí 105 rlrtoncj ...tes de qu. D*-J i!nfP,i "mpllctclones. 81 «us orines tienen se-
ANTICALCULINA EBREY 
CDNĜ ĈiON DE 8. JOSE OE BELEN 
E l miércoles, 19, se tendrá la . 
comunión e-eneral, en honor del 
Patriarca San José. 
A las 8 misa con cánticos y plá-
tica. 
; Se expondrá a S. D M. 



















j Paz y cp; 2 cajas naipes, 
b a r a j ó n / cp; 4 id_id; Ba^ 
v-Lv 2 fardos cognac; ¿ id 
E l caja id y 2 fardos es-
barril vino dulce; 1 barril 
J l fardo aperitivo; Alvarez 
g / y cp; 24 fardos y 2 cajas 
Para Caibarién 
A. Cantera y Ca.: 50 tercerolas 
manteca; Martínez y Ca.: 25 id. id.; 
Jiménez v Campanioni: 3 cajas tala-
bartería; B. Romañach: 200 sacos ha-
rina de trigo. 
238 
Vapor inglés "Turrialba", de Co-
lón y escalas. 
E n lastre. 
239 
Vapor inglés "Carrillo", de Bos-
ton. 
Para la Habana 
Armour y De Witt: 1 caja zapa-
tos; Pradera y Ca.: 6 id. id.; A. In-
cera: 68 rollos cuero curtido; D. Ro-
dríguez: 4 bultos cuero; S. Benejam: 
3 bultos maquinaria peletería; Moli-
na y Hnos.: 1 caja suelas; F . B. Gib-
bens: 1,500 sacos papas; E . R. Mar-
garit: 139 tambores pescado; P. de 
Pool: 250 sacos cebollas; Cueto y Ca.: 
13 cajas zapatos; Heraldo de Guba: 
30 rollos papel; 3. Abadín y Ca.: 7 
cajas zapatos; Diario de la Marina: 
100 rollos papel; Véiga y Ca.: 10 ca-
jas zapatos; O. Alsina: 5 cajas medi-
cinas; Martínez Suárez y Ca.: 6 ca-
jas zapatos; Palacio y García: 3 ca-
jas cuero; JVMc'Carty : 1,880 sacos 
papas; The United Fruit Co.: 40 ba-
rriles yute; Orden: 300 barriles pa-
pas, 400 sacos cebollas; 500 barriles 
id., 1000 sacos papaa, 15 bultos cuero. 
Parroquia del Ange l 
A Nuestra Señora del Sa-
grada Corazón de Jesús 
E l jueves, día 20. a las 8 a. m., se 
cantará la rhisa con que mensual-
mente se honraba la Santísima Vir-
gen, üe suplica a todos sus asocia-
dos y devotos la asistencia. 
L A CAMARERA. 
11437 19.a 
Iglesia Parroquial ds Kuestra 
Seüora de la Caridad 
(MANRIQUE Y SALUD) 
E l jueves, día 20. a las ocho, so 
celebrará la misa mensual a Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón do 
Jesús, y la bendición de l.vs dos 
nuevas imágenes de Nuestra Seño-
rc y Santa Lucía. 
Se suplica la asistencia de to-
dos sus devotos. ' 
E l Párrroco. Pbro. Pablo Folchs. 
— L a Camarera, Juana L . Maulini. 































^ Mnrán: 12 cuartos bota vi-
•:- ^ 1 6 id id; Pedro Jiménez 
«m de D- Rodríguez; 300 cajas 
Í W ' ; Toribio González; 1 
• I t ? Felipe González y cp; 
^ S ^ - J i m é n e z - ' ó ^ b a . 
Tprez: l ^ barril cognac; 1 
¿ t a T U n c i o s ; 1 media bo-
blanco; Vidal Rodríguez y 
itó cajas vino seco; 1 barril y 
í.Tid cinagre; 8 fardos (100 
m rjra cajas); 2 cajas enseres 
Ho; 218 vino; Sebastian 
• 1 caja 1 paquete ropa blan-
T̂ spalacios y Noriega; 1 caja 
m- 4 atados madera; 2 boco-
ráo-' The Roval Bank of Cana-
taja con 7.500 pe'setas. _ 
jamaría. Sáenz y cp; 1 caja US-
i de seda. 
DE S E V I L L A 
R.Mar?arit 200 cajas aceitunas 
íerino; 20 bocoyes d; Romago-
cp; 200 cajas aceite de Oliva; 
eo Menéndez y cp; 26 id id; 
rio E. Hernández; 100 id id; 
lio Renedo:150 id id; González 
na; 150 id id: Sobrinos de Que-
1250 id id: H. Astoraui y cp; 
'i id; Alvarez Estevanez y cp ; 
jj Alonso Menéndez y cp; 60 
Reina y cp: 12 bocoyes de ac'ei 
;Lavín'y Gómez; 500 id id"; 
ftnioz: 200 id id; W. A. Marahot 
riro al óleo. - • 
l BARHELONA (encargos); 
Han y Vizoso; 1 fardo semillas 
jos: R. P. Julián Fernández; 
«mete libros; Valle y Castaños; 
'tejidos; Rafael García; lacaja 
>tos; Pedro Gremeras; 1 paquete 
Kcs: Kduardo Gclí; 1 garrafón 
i Hable; José R. Pagés: 1 caja 
Rabaesa; 1 caja ajos; An-
^'ite?: 1 caja cub ertos plata; 
Bpaa Góitipz; 1 caja con un pa-












ato en I 



















le lo* I 
ir « 49 
roo 
535 
»»americano "Miami" de Ca-
Sseso. 
Para la Habana. 
wi Castellanos; 103 cajas huo-
Batramé Maciá y cp; 250 sacos 
»: N. Quirop-a; 400 cajas hue-
•̂ •Armand; 400 id id; Dearborn 
«al y cp; 68 bultos aceite lu-
««; Alonso Menéndez y cp; 500 
,̂T,elafi; Zabaleta Sierra y cp; 
Y ¡.Cueto y cp; 3 sacos estea 
¿ w U Fraguela; 250 sacos 
' JoseVülamil; 1 lancha motor. 
DIA 18. 
23 
J * E n c a n o "Olivette", de 
DDE TAMPA 
^ t a z á b a l a y cp;1>000 saC0B 
^ D E CAYO HUESO 
«̂5 ca^1 ^ J u r ó l a s man-
^ T c : s i T n ? s ' i c a j a 
^ 'ie e m b a í c a r l i o ? 1 1 " 0 8 
237 ~ 
-Athos," do Galves-
t Kamos i T ^ h.ari™ 
« i l i d - ^ V ^ 5 Galbány 
'¿^Gutir6161" Pí y Ca.: 250 
^ q u é fe2 y Ca.: 300 id 
^ y Q¿ Z J . f * - ' - 550 id. 
^ 500 id 2 2 Vd- id-' Odrio-
400 id trecTho' Loidi E r -
¿ id ^ í 1 ^ 0 Díaz 
15 Papel- T vV G- Torres v 
P ' L>kes y Hnos.: 24 
E,f Bañes 
Eha8: ^ sacos harina de 
L, 10 C e n ó l a s man-
lUeStO ^ Ü i r ^ J Antilla 
- « * . Para ML^l^arter ía . , 
ando, , ayari 
•Z e hljo: 100 sacos ha-
DIA 19 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado a la 
Asunción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Diviha Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de Nuestra Señora de la Caridad. 
Santos Luis, obispo y Mariano, er-
mitaño, confesores; Julio y Magín, 
mártires. 
San Luis, obispo de Tolosa, del or-
den de menores, esclarecido por la 
santidad de su vida y por sus milaj 
gros, en Provenza. Su cuerpo fué 
trasladado a Marsella y sepultado ho-
noríficamente en la iglesia de reli-
giosos menores. L a multitud y la 
fama de los milagros con que quiso 
Dios honrar su sepultura, y manifes-
tar la gloria de su siervo, movieron al 
papa Juan X X I I , a canonizarle. 
San Mariano, ermitaño y confesor. 
Este Santo que pasó la mayor parte 
de su vida en la soledad, floreció en 
el siglo sexto. Algunos autores creen 
que nuestro Santo fué abad de un 
monasterio de monjes, pero la his-
toria escrita por San Gregorio Tu-
ronense, ni aun le da el nombre de 
monje, sino el de ermitaño penitente, 
viviendo solo en una cueva y siendo 
la admiración de los pueblos circun-
vecinos. Sobre la rígida penitencia 
qué practicó, resplandeció en él el 
espíritu de la humildad más profun-
da. No permitía ser visitado siem-
pre, solo en algunas temporadas del 
año, permaneciendo oculto todo el 
resto del tiempo. T n í a por costum-
bre asistir, a la iglesia en día seña-
lado, y como faltase en cierta oca-
, sión, temerosos los fieles de que es-
tuviese enfermo, hicieron diligencias 
¡para encontrarle, y lo hallaron muer-
to en el fondo de un bosque y de ro-
dillas al pie .de un árbol. Su cuerpo 
fué llevado al pueblo de Evan en el 
territorio de Berry donde fué enterra-
do con eran maornificencia. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misa? Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 19.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
la Misericordia, en el Espíritu San-
to. 
r i l O F I i S O K A DJK C O R T E Y eos-
tura, da clases en el Vedado, ca-
lle F núm. 177, entre 17 y 19. $3 
plata alternos y diario $5-30; tam-
bién da clases a domicilio. E n la 
misma se desea do una aprendiza 
que sepa hacer hojales; se le pa-
ga. 11608 26 a. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
Clases por un método nuevo y 
fácil; se garantiza enseñar lo su-
íiciente para sostener conversación 
en 6 meses de clase diaria, siendo 
ésta particular. Villegas, 21, altos, 
a todas horas. 
11600 28 a. 
Profesor Titular 
con diplomas superiores de insti-
tuciones nacionales y belgas, so 
ofrece para clases de Ciencias Físi-
cas y Matématicas, Francés, Agri-
mensura, Telegrafía. 
Baños, 241, Vedado. Telefone 
F-4039. 
11414 14-s 
UNA P R O F E S O R A , I N G L E S A 
(de Londres), da clases a domici-
lio y en su morada, a precios módi-
cos, de idiomas que enseña a ha-
blar en cuatro meses, música e 
instrucción. Otra que enseña lo 
mismo deesa casa y comida o un 
cuarto en azotea, en cambio de 




con varios años de experiencia, 
con magníficos resultados, se 
ofrece para enseñar el Inglés, 
Francés y Alemán, por conversa-
ción y gramaticalmente. Precio 
razonable.- Teléfono A-3Ü70. 
C. 3597 4-10 
flvisos R e u b i o s o s 
^ ¿ ^ . G i b a r a 
í lalíart«*ía. 
la la Grande 
0,az: 500 sacos ha-
t G u S I A P ü f U u Ü U U L 
DE GUtDULÜPE 
F I E S T A A NUESTRA SEÑORA D E 
L A ASUNCION 
DIA 22.—A Is 7 p. m. habrá ro-
sario y salve, con las letanías can-
tadas. 
DIA 23.-—A las 9 a. m. empeza-
rá lar fiesta solemne con misa can-
tada, y sermón a cargo de un P. 
Franciscano. 
A las seis de la tarde, saldrá en 
procesión de la octava, desde la 
Iglesia Parroquial a la Iglesia de 
Santo Domingo, si el tiempo y las 
circunstancias lo permiten. 
E L PARROCO. 
11590 22 a. 
Iglesia de la Merced 
E l miéréoles, 19, a las 8, solem-^ 
ne misa cantada a San José de la 
Montaña. 
Se suplica la asistencia de sus 
numerosos devotos . 
11453 19 a. 
Univers'Éd de Heidelberg 
TIFFIN-OHIO 
Este plantel de enseñanza, funda 
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departamcn 
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años Se 
curjan todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos: así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 37 5 pesos a) año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más informes diríjanse a W. 
H. Brito, San Miguel. 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento His-
pano-Americano. Box 532, Heidelberg 
rniversity. Tiffin. Ohio. Pídanse ca-
tálogos en español 
L a u r a L d e Bel iard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—SPANISH LESSONS— 
10741 3-s. 
C O L E G I O S 
Nueütra Señora del Rosario 
DIRIGIDO POR 
Religiosas Dominicas Francesas 
ESTAN SITUADOS E N L A 
l o r a , número 420, y 
V i i a ( l o l C a l l e 1 9 e i i t r i ! A r 3 , N o . 3 3 7 
Estos Colegios reanudarán sus "la-
ses el 9 de Septiembre próximo. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a los 
idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas .tercio pupilas 
y externas . 
C 3507 80-7 A. 
«fflf'fc» p^,!?™5 harina de 
C O L E G I O D E B E L E N 
D e Primera y Segunda E n s e ñ a n z a 
E l día nueve del próximo Septiembre, inaugurará el Colegio de Be-
lén las clases; de" Curso académico dei 1914-1915- y del sexagésimo pri-
mero de su fundacióTi. Admite pupilos, medio pupilos y externos, con-
forme a las condiciones reglamentarias. 
En la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas del 
Bachillerato, los Cursos Preparatorios oficiales y la Primera Enseñanza; 
y al que lo desee le proporciona las clases de adorno, como piano, vlo-
Hn, dibujo, pintura, mecanografía, etc.. etc. Tiene un cuadro completo de 
Profesores para las diversas asignaturas y elegantes museos de Historia 
Natural y Gabinete do Física y Química, montados con abundante y es-
cogido material de enseñanza. 
Para la cultura física, además de los nuevos dormitorios, amplios pa-
tio . ejercicios calisténicos. baños y duchas, ha. preparado el Colegio en 
la hermosa finca que tiene en Luyanó, extensos campos para toda clase 
de juegos atléticos a los que concurren los alumnos periódicamente to-
dos los domingos. 
Loa pupilos ingresarán el día ocho a las 8 p. m. y los medio pupi-
los y externos el día nueve a las 8 a. m. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de los estudios arriba mencionados, sostiene el Colegio de 
Belén, én local aparte, y regentada por HH. de las Escuelas Cristianas, 
una Academia Comercial dividida en seis secciones y que comprende las 
clases elementales, superiores y comerciales. Esta Academia abrirá sus 
clases el siete de Septiembre y en ella no se admiten sino alumnos ex-
: ternes. 
Se facilitan prospectos por correo a todo el que loa pida. 
„ l'ara toda clase de informes acúdase al señor Rector del C O L E -
I ^ I O D E B E L E N , Apartado 221, Habana. 
11519 16 a. 
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POR IAS M A N A S DOMINICAS 
Abrirá el curso escolar el día 7 de 
Septiembre 
inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros. Me-
canografía. Música. Kindergarten. 
Se admitan internas, médio inter-
nas y externas. Niños menores de 7 
años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el Pros-
pecto. Calle 5ta. esquina a D ' Ve 
dado. Teléfono F-1096. 
8768 30-S 
Academia Mercantil 
Y ESCUELA PREPARATORIA 
E n pocas lecciones Teneduría de 11-broB, aritmética, ortografía, inglés 
francés y alemán. Taquigrafía y me-
canogratla. Clases diurnas y noctur-
nas. Obrapla. 29. por Cuba, altos. 15 
por 100 de rebaja para las inscrip-
ciones do ahora a Septiembre lo 
11.016 20-a 
I N G L E S 
MI sistema se adapta a los que 
no tienen tiempo para su estudio. 
Traducciones del francés e inglés. 
Precios convencionales. Referencias: 
J. Me Creight Thain, Cerro, 705 
10603 31 ^ 
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y S O C I E D A D E S 
U N I O N C L U B 
SECRETARIA 
Junta General Ordinaria 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo de la Junta Directiva del 
"Unión Club," se cita por este medio 
a los señores Socios Propietarios y 
Residentes para la Junta General or-
dinaria, que a virtud de lo que pres-
cribe el Artículo 14 de los Estatu-
tos, deberá celebrarse el Viernes. 28 
del actual, a las 4 y media de la tar-
de, en el local de esta Sociedad, ca-
lle de Zulueta número 30, altos, ad-
virtiéndose que por tratarsé de se-
gunda convocatoria se constituirá la 
Junta con el quorum que señala el 
párrafo Segundo^del Artículo 15 de 
los referidos Estatutos. 
Agosto 5 de 1914. 
Rafael María Angulo, 
Secretario. 
C 3574 alt. 6-14 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Se anuncia por este medio, para 
conocimiento de los señores socios 
de este Casino, que el domingo pró-
ximo día 23 del actual, habrá de te-
ner lugar la tercera Matinée de1 
presente verano, cumpliéndose estric-
tamente para dicha fiesta las siguien-
tes prescripciones: 
1.a—Para asistir a la Matinée se-
rá requisito indispensable a los se-
ñores socios la exhibicióft del recibo 
que acredite el pago de la cuota'so-
cial correspondiente; no admitiéndose 
niños ni familiares varones mayores 
de 16 años. 
8.a—No se expedirán otras invita-
ciones que no sean las oficiales de 
costumbre. 
3.a—La Matinée tendrá lugar en si 
Salón de Fiestas del Edificio Social 
de tres y media a siete de la tarde; 
abriéndose la puerta principal por 
Prado a las tres en punto. 
L a Comisión podrá obligar a re-
tirarse del edificio social en cualquier 
momento, a la persona o personas que 
considere oportuno, sin que esté obli-
gada a dar explicaciones de su reso-
lución. 
Habana. 18 de Agosto de 1914. 
E l Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
C O M I S I O N G E S T O R A 
ESTArtuARIE DE LA PR -
ViNGIAD SALAMANCA 
Por este medio se invita a todos 
los hijos de la provincia de Sala-
manca, para que concurran a los sa-
lones del Centro Castellano, Montes 
15, altos, el domingo 23 del coriren-
te, a las 8 y media de la noche, para 
tratar varios particulares relaciona-
dos con -1 estandarte de.la.provincia 
So recomienda puntualidad y asis-
tencia. 
Por la Comisión. 
E l Secretario, f 
Vidal Guarde. 
C 3611 
o c i a c i ó i i C a n 
De orden del señor Presidente 
p. s. r., se cita por este medio pa-
ra la Junta Genetel extraordina-
ria que se celebrará en el loeal s j -
eial, Paseo de Martí número 67 y 
6 ,̂ altos el domingo próximo, 23 
de los corrientes, a las 2 p- ni., con 
el objeto de proceder a la reforma 
cel Reglamento General Vigente. 
Lo que se háce piiblico para co-
nocimiento de los señores socios, 
quienes deben tener en cuenta que 
para asistir al acto y tomar par'e 
en las deliberaciones, es requisito 
reglamentario presentar el recilo 
go cuota social correspondiente a' 
mes de la fecha. 
Habana, agosto 10 de 1914. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario Contador 
C. 3596 8.—16 
A S O C I A C I O N 
v p r o p i í t i » be m 
Tramita cuanto se rolac'^ne con so-
lares y casas do vecindad, talca jomo 
desahucios y asuntos que sean d*i la 
competencia deL Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretarla, altos del 
Po'^-nma Habanero. Tel. A-7443. 
Í401 1-Ag. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
DOY D I N E R O E N HIPOTECAS 
desde el 7 por 100 anual, sobre ca-
sas, terrenos y fincas rústicas en 
todas cantidades. Lake, Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Telé-
fono A-5500. 
11425 23 a. 
S E TOMAN $6,000 CY. , S O B R E 
7.000 metros de terreno en Infan-
ta,- libre de todo gravamen. Ofi-
cina Lake. Prado. 101. Villanueva. 
11448 23 a. 
F A C I L I T O , A L 7 POR 100, 
$5.000. con buena garantía de ca-
sas; además varias partidas de 
$500 en adelante, a módico interés, 
y $20,00 0 para fraccionar, ab8 por 
100. Sán Miguel. 80, de 9 a 12. 
11420 25-a 
E N P R I M E R A H I P O T E C A S E 
toman $6.500 al 9 por 100. sobre 
buena propiedad. Monseirate. 21, 
(moderno), de 1 a 4. Sin corredor. 
11353 19 a. 
D I N E R O E N H P Q T E C A 
Lo facilito en todas cantidades y a 
módico interés, en esta ciudad. Veda-
do, Cerro. Jesús del Monte y en los 
repartos. También lo facilito en el 
campo. Empedrado, 47. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
10978 6 s. 
S E DA-t E N HIPOTECA $2.000, O 
menor cantidad. Trato directo. In-
forman en Galiano. 72. altos, de 5 a 
6 > % p. m. J . Díaz. 
10455 27-a. 
D 0 Y 0 I N E R 0 E N H I P O T E C A S desdo el 7 por 100 anual y sn canti-
dades de $100 en adelante. Compra-
venta de propiedades. Agencia Lake. 
Prado. 101. entre Pasaje y Teniente 
Rey, Teléfono A-5500. 
9951 19-a E R T E S Y L O F I C I O s 
María TerssaFernández Amor 
Academia de corte, costura y toda 
clase de labores. SOL, 46, altos. Tam-
bién so ofrece a domicilio. 
10577 30-a. 
Maris D. Gómez, bordadora 
D;, clases a domicilio y se hace car-
go dt toda clase de ^abores. Recibe 
órdenes en 13, 110. Vedado. 
10618 31 a. 
C E L E S T I N O L L E R E N A 
Es el único en la Habana que abre 
cajas de caudales sin romperlas, aun-
que sean a prueba de ladrón y sin 
hacer uso de acetileno. Ocho años de 
práctica en las fábricas de los lista-
dos Luidos. También compro y ven-
do toda clase de cyjas. Se componen 
romanas en Beruaza, 54. Teléfono 
^-3618. 
10.579 80-a. 
i i imiii i i imiiimimmmimniiiminifi i i i i 
AVISOS 
Aniidoniei Gima y lamjai 
PROCURADOR 
Castillo Duany alta número 26. 
Santiago de Cuba 
Pone en conocimiento del comercio 
de la Habana y del público en general 
que contando con la dirección de com-
petentes Letrados, se hace cargo de la 
gestión de cualquier asunto que se le 
encomiende, ein que sea requisito ado-
lantar cantidad alguna. 
De su gestión ofrece referencias y 
garantías. Recibe órdenes en au cita-
do domicilio. 
C 3215 80-25 JL 
S Í 0 J CiRÜEAOO 
Calle de* Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo. 30 baños familiar, 
$3, y 30 personal, %\. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
cos ¡Ojo.' no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 Se?. 
Eimsesprfii i i i i i i i i i i imiii i iüiniii i i i i i i i in 
O M E S T I B L E 
IY B E B I D A S I 
AMAHO OE AZAFRAN V AMARILLO DE HUEVO 
Marca "I^a Estrella", a 50 cts litro. 
Se mandan muestras gratis y se 
solicitan agentes. C .González, Te-
niente Rey, 94, Habana, Teléfono 
A-1203. 
11401 13 s. 
(ICIIIMKIlilllllllllllllülllllllllllllllliinillll 
C A S A S Y P I S O S 
(LOS Q U E D E S E E N A L -
QUILAR R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON-
T R A R L A CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
E S T A SECCION.) 
S E ALQUILAN, E N SAN i s i -
dro, 37, habitaciones fresca* y ba-
ratas, con agua abundante y luz 
eléctrica. 
11555 23 a. 
SE TRASPASA E l i CONTRATO 
de una gran casa de inquilinato, 
con 2 8 habitaciones y contrato por 
5 años y otras dos casitas más chi-
cas, que dejan buena utilidad. Pa-
ra tratar: San Isidro, 37, de 9 a 
11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
11633 23 a. 
S E ALQUILAN DOS CASAS, 
nuevas, con sala, saleta y dos cuar-
tos, en Flores y San Leonardo. Re-
parto Tamarindo. 
11613 26 a. 
Entérese de la baratura y eficacia do 
los anuncios económicos que se 
publican en el DIARIO D E LA 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
do la noche, sin recargo de precio. 
S E A L Q I T L A N LOS ALTOS D E 
la casa Cristo, 25, compuestos de 
sala, comedor, cuatro habitacio-
nes y demás servicios. L a llave, e 
informes en Muralla. 95-97, ferre-
tería. Teléfono A-3502. 
11559 28-a, 
TOMO E X ADMIXISTRACCION 
o arriendo casas de inquilinatos, en 
la Habana, Cerro, Vedado o Gua-
nabacoa. Informes: Calzada de Je-
-sús del Monte, num. 7, altos. J . Sán-
chez. 
11563 26-a 
ESQUINA BUENA PARA Co-
misionistas u otras oílcinas, se al-
quila en Aguiar, esquina a Cha-
cón. Informan en Aguiar, núme-
ro 60. 11606 24 a. 
S E ALQUILA E L P R I M E R PISO 
de la casa de moderna construc-
ción Cárdenas, núm. 1. Informan 
en Corrales, núm. 9, panadería. 
11605 2 s. 
E N 16 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los bonitos bajos Malecón, 40, 
con .«ala. antesala, cuatro cuartos, 
saleta de comer, baño y sótanos 
para criados. Puede verse de 7 
a 11 a. m. y de una a 5 p. m. In-
forman: Campanario, 164, bajos. 
11604 28 a. 
P A R A C O M E R C I O 
S E A L Q U I L A L A CASA P R I N -
C I P E A L F O N S O , 447, E N T R E 
F E R N A N DINA Y C A S T I L L O ; 
G R A N L O C A L PROPIO P A R A 
C U A L Q U I E R COMERCIO O I N -
D U S T R I A . L A L L A V E E I N -
F O R M E S E N SAN M I G U E L , 176, 
E S Q U I N A A G E R V A S I O . 
11596 28 a. 
S E ALQUILAN, E N AMARGU-
ra, 6 3, altos, dos hermosas habita-
ciones con balcón a la calle, con 
su cocina Indépendiento y servicio, 
a matrimonio sin niños ú hombres 
solos; que sean de moralidad. Pre-
cios módicos . 
11583 ' 24 a. 
MANRIQUE, 13, ANTIGUO, SA-
la, comedor, cinco cuartos y demás 
servicios, en diez centenes, a una 
cuadra de los tranvías. Informan 
en los altos. 
11598 28 a. 
S E A L Q U I L A E N 7 C E N T E N E S 
la casa calle Trocadero, num. 69, 
entre Amistad y Aguila .Informes 
en la misma. d e 8 a l 0 y d e l a 3 
y en Refugio, 16, bajos . 
11581 2 2 ^ 
VIBORA. G A L L E D E CONCEP-
clón, núm. 9, a una cuadra de la 
Calzada. Se alquila una casa, en 
cinco centenes. Sala, saleta y tres 
habitaciones. 11602 2 1a . 
E N 6 C E N T E N E S S E A L Q U I -
lan los ventilados altos de San Ni-
colás, 255, con sala, saleta. 4 cuar-
tos, cocina y todo el servicio sani-
tario. Informan: Galiano, 138. pe-
letería "La Nueva Brisa." Teléfo-
no A-4940. L a llave enfrente. 
11615 24 a. 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA 
casa en la calle Linea, 127. entre 
14 y 16. L a llave en el número 
125-A. Su dueño en Aguiar, 56, ca-
fé 11585 22 a. 
CASA D E F A M U J A . S E A L -
quilan frescas y ventiladas habita-
ciones, con todo el servicio. Pre-
cios módicos. Se exigen y se dan 
referencias. O'Reilly, 56, altos. 
Pascual Hnos. 
11618 30 a. 
S E ALQUILA, A matrimonio, el 
2o. piso de la nueva casa calle Re-
fugio, 16, entre Prado y Consulado; 
sala, comedor y .Informes en los 
bajos . 22-a 
S E ALQUILAN DOS MODER-
nos bajos en San Miguel, 210 y 
210-A, compuestos de sala, saleta 
y tres cuartos y uno para criados. 
L a llave én la vidriera del café 
"Tacón". Informes en Monserrate, 
71. Teléfono A-2931. 
11579 22-a 
HERMOSA CASA. S E A L Q U I L A 
la de Luz, núm. 40, inmediata a 
Compostela, con sala, recibidor, sa-
leta, ocho grandes habitaciones y 
dos pequeñas, gran patio, traspatio 
y demás servicios. Puede verse a 
todas horas. Informan en la mis-
ma. 
11623 , 22 a. 
S E .VLQU1LAN LOS F R E S C O S 
y bonitos altos de la nueva casa, 
Revillagigedo. número 1. con sala, 
comedor, cinco cuartos, uno en la 
azotea, dobles servicios, mampa-
ras, cielo raso y electricidad. L a 
llave en el bajo. 
11628 • 22 a. 
ATENCION. S E ALQUILA, E N 
Oquendo, número 16. entre San Mi 
guel y Neptuno. un hermoso depar-
tamento bajo, con dos puertas a la 
calle, compuesto de sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, ducha y ser-
vicio sanitario, todo independien-
te; muy barato. Informan en el 
fondo, a todas horas. 
11630 26 a. 
S E ALQUILAN, E N 10 C E N T E -
nes, los espléndidos bajos San Ra-
fael, 66, sála saleta, cuatro gran-
des cuartos, servicio toalet, otro de 
criados; construcción moderna; 2 
cuadras de GaUano. Informan en 
los altos. 
11634 22 a. 
Ne c e s i t o c a s a n u e v a , c o n o s i n m u e b l e s , 
l u g a r c é n t r i c o y f r e s c o , 
c o n s a l a , s a l e t a , d o s c u a r -
t o s , b u e n b a ñ o y l u z e l é c -
t r i c a . P r e f i e r o c o n ¿ a r a -
g e . D i r í j a s e a l a p a r t a d o 
n ú m e r o 1008 ó T e l . A - 5 5 1 5 
ACOSTA, 42, BAJOS. S E A L -
quila. con 3 cuartos, sala, saleta, 
comedor al fondo y doble servi-
cio, luz eléctrica y gas; nueva; en 
10 centenes. También los altos de 
Lealtad y Malo ja: 3 cuartos, sala 
y demás, nuevos, en las bodegas la 
llave. Tratar: San Benigno, 16, Je-
sús del Monte. 
11533 25 a. 
S E ALQUILA L A CASA D E A L -
tos y bajos. Independientes, calle 
de Concordia, núm. 116, entre Be-
lascoaín y Gervasio; recién cons-
truida a la moderna, con sala, re-
cibidor, cinco espléndidas habita-
ciones, saleta de comer, cuarto de 
criados y espléndidos baños. Pa-
ra más informes en la farmacia 
" E l Angel." Teléfono A-4240 
11540 25 a. 
R E C I E N CONSTRUIDA, S E al-
q*ilan las plantas altas y bajas de 
la casa Aguiar, 47, muy frescas y 
espaciosas. Hay de varios tama-
ños y precios. Informan en la mis-
ma a todas horas. 
11134 19 a. 
S E A L Q U I L A 
L a casa Consulado. 17: sala co-
medor, zaguán, seis cuartos, agua 
corriente en los cuartos, agua ca-
liente en el baño y todas las co-
modidades modernas. L a llave la 
tiene el zapatero, en el número 21 
de la misma calle. Informarán en 
el Vedado, en la chile H. número 
153. altos, entre 15 y 17 numero 
11496 „ 
2o a. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N 
la Víbora, con jardín, portal, sa-
la, saleta, cuatro cuartoa. jardín ; 
al costado y demás comedídadee, 
para familia de gusto; en Mila.-*; 
gros, entre Felipe . Poey y San A^.- ' 
tonio, reparto Párraga. Precio: 
$45 m oficial. 
11514 23 «. 
P A R A A L M A C E I 
de víveres o giro análogo, se 
alquila la casa a prueba do 
ratas, Sau Ignacio, 132, con 
unos 500 metros cuadrados de 
terrenos. Informa: S. Hoyo, 
X^uiar, 130. TeL A-3860. 
11488 25 a. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y ventilados altos Trocadero, 77, 
acabados de reedificar de acuerdo 
con las últimas disposiciones sani-
tarias; compuestos de sala, dos 
cuartos, comedor y cocina. Para 
informes, a todas horas, en la pe-
letería " E l Siglo." Belascoaín, S3 
y 85. Teléfono A-4656, y en ellos 
de 12^ a 1 ^ , p. m. 
11521 20 a. 
PARA ESTABLECLMIENTO, S E 
alquilan los bajos de O'Reilly. 13. 
con tres puertas a la calle, una 
gran trastienda y un gran almacén-
Hay habitaciones. Sin niños. 
11517 25 su 
S E A L Q U I L A N 
en la c lie de Neptuno los 
hermosos y ventilados 
ALTOS de la casa número 
212-Z.,en 10 centenes 
ALTOS de la casa núm ro 
216-Z, en 10 centenes* 
BAJOS de la casa número 
220-Z., en 9 centenes' 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci 
na. baño, dos servicios sanitaxio^ 
modernos j cuartos para criadoF. 
Las llaves en la bodega do Ncp* 
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
3402 1-Ag. 
J U N T O S O S E P A R A D O S 
se alquilan los bajos y altos de la. 
hermosa casa de Amistad, 58, a 
personas de moralidad E n la mis-
ma informan . 
11545 27 a. 
S E ALQUILAN, E N OCHO C E N -
tenes, los bajos de la casa Luz. 33, 
con sala, comedor y tres cuartos; 
están próximos al Colegio de Be-
lén. L a llave al frente, e informaji 
en Sol. 95, altos. 
11407 23-a 
S E A L Q U I L A N LOS MUY H E R -
mosos y muy frescos altos de E s -
cobar, 38, (entre Animas y Lagu-
nas). Llave e informes en los ba-
jos de la misma. 
11411 80-a 
VEDADO. E N E L C R U C E R O , 
callé 17, num. 3. donde estuvo la 
Legación Italia, se alquila esta 
amplia ^ bien situada casa de dos 
pisos f mucho terreno adjunto. Sol 
49. darán informes, de 12 a 2 p. m. 
11415 21-» 
S E A L Q U I L A L A CASA D E A L -
to y bajo, juntos o separados, a 
personas de moralidad. Amiscacl. 
núm. 58. 11445 25 a. 
MURALLA, número 56 
y 68, altos 
se alquilan estos dos frescos y espa-
ciosos altos, con cuatro habitacio-
nes, sala, comedor y doble servicio 
sanitario. Informes en los bajos, 
"almacén de sombreros". Teléfono 
A-3518. 
11424 19-a 
CONCORDIA, 167, altos 
a tres cudras de Belascoaín. Se al-
quilan los altos de esta casa, acaba-
dos de construir, con cuatro habi-
taciones, sala, saleta, comedor y 
doblo servicio sanitario. L a llave 
en el 167-A. Informes: Muralla, 
66-68. almacén de sombreros. Te-
léfono A-3518. 
11425 19-a 
S E A L Q U I L A CAMPANARIO, 
49, entre Concordia y Virtudes, 
hermosa casa con cuatro cuartos 
bajos, dos entresuelos; saleta y co-
medor, pisos nuevos; punto céntri-
co. Informes: Prado, 78. , 
11419 19-a 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y lindos altos de la moderna casa, 
decorada con todo el confort, 4 
grandes cuartos, sala, saleta, baños 
doble servicio, gas, electricidad, 
timbres. $65. Anima?. 22. a una 
cuadra del Prado. Informes en la" 
misma y en Prado. 51. Hotel "Par 
laclo Colón". M. Rodríguez. Telé-
fono A-4718 . 
11422 25-a 
IMPORTANTE. NUEVA CASA 
para familias de gusto y moralidad, 
acabada de fabricar, con 22 habi-
taciones, todas con luz eléctrica y 
lavabos de agua corriente en to-
dos los cuartos, de cielos rases es-
pléndidos, baños y duchas, a $10-60 
y 12-72. Una sala barata, damos 
llavln. Aguacate, 71, entre Muralla, 
y Sol. « 
11421 25 a. 
L O C A L I D E A D O P A R A D E P O -
SITO O A L M A C E N . 
Se alquila en Tallapiedra, fren-
te a los muelles. Informan: Ha-
bana 85. 
C 3600 4-16 
S E ALQUILA E N E L VEDADO 
la casa calle 11, entre 6 y 8, con 
7 habitaciones y caballerizas, en 15 
centenes. Informes por los teléfo-
nos A-8801 y F-2505. 
11434 19 a. 
SAN IGNACIO, 124, E N T R E 
Acosta y Jesús María, se alquila 
hermosa casa, para faimilia o ee-
crltorlo, con zaguán, sala, ante-
sala, comedor, 9|4 y 2 de criados, 
servicio aanltario doble. L a llave 
e informes: Habana. 49. 
11438 23 a. 
MONSERRATE, 41, ALTOS, SB 
alquila para famUia de gusto, en 
13 centenes; sala, comedor, 4j4 y 
dos baños.. L a llave e informes en 
Habana, 49. 
11438 21a 
LAS F A M I L L \ S QUE D E S E E N 
pasar el verano fresco, sin salir do 
la ciudad, vean los hermosos a l -
tos de Príncipe Alfonso, 372, con 
entrada por Romay y Monté dé 
construcción moderna, con sala' re-
cibidor, comedor, seis cuartos," ba-
ño y doble servicio sanitario' I n -
formes y la llave en los bajos v 
sms dueños: Jesús del Monte 8 al-
tos, a media cuadra de la esquina 
^ T e j a s . 11459 JJ 
SOLAR E N TALLAPIEDRA"*" 
I'rente a los muelles se alqui-
la Informan: Habana 85. 
C 3599 g.jc 
• 
A G O S T O 1 9 D E 1 9 H D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E A L Q U I L A N 
" ^ n f o í i a n en la misma casa: S E D E R I A «EL Y U M U R I . " 
r • C 3317 
MI V BARATOS, A PERSONA 
cuidadosa, se aaaxiilan los esplén-
didos altos de O'Heilly, nurn^ Id, 
modernos. L a llave en los bajos. 
S o S L en Monte. 503, Teléfono 
"SE \L«QITLAN IíOS ALTOS D E 
Habana. 13S, casi esquina -a Mn-
ralla. con sala. saJeta, comedor, 
dos paüos grandes y demás sern-
cios. Ganan 3 5 centenes. Se Pue-
den ver a todas Horas. Teléfono 
A-3.3C&. 
C 8fil4 8 19 
c r M.ol 1I.AX LOS ALTOS D E 
üquendo. 2, l>or Virtudes, con sala, 
«aleta tres haWtacoines: de cons-
S S S f i n moderna. Informes en 
Oquendo, ü. fábrica de mosaicos. 
31454 -1 5 
S 9 C E N T E N E S , S E A D Q L I E A 
la .casa Gervasio. 186, con sala, 
cuatro grtmdes cuartos comedor, 
piso de mármol y mosaico. L a lla-
ve en la bodepa de la esquina a 
Reina. Su dueño: 27, numero 7, 
Vedada. Teléfono F-103C-
11460 ~ i a-
E N E L T E D A D O . S E A L Q U I L A 
B. ¿asa 1*. esqnina a 2; es una gran 
^sa moderna, con buenos jardines, 
m forman en la misma, « todas horas. 
1 1300 21 a" 
VIBORA. S E AIjOLUíA L A MAG-
míítea casa de la calle San Mariano 
irúm. 6Í>, a * M cuadras de la Calzada, 
•n coOT^e do poría-l, sapuán, sala, 
remibidoT. | cuartos, cocina y dos ba-
fios. IntfoniKan en la misifta-
11302' 21'a 
E N S 2 6 - 5 0 
Se alquilan las casas Oquen-
do, 9 ; A g u s t í n Alvarez, 7 y 24, 
y Benjnmeda, 58; a una cua-
dra de Belascoain. Tienen sa-
la , saleta corrida, tres habi-
taciones, servicios sanitarios, 
c o ó u a y pat ío . L a s llaves^ e<i 
4: l a bodega [Marqués González 
y Benjumeda, Informa Agus-
t í n Alrarez , Mercaderes, 22. 
T e l é f o n o A-7530. 
11378 24 a 
PARA DEPOSITO, S E \I;QUI-
la magníCoo local en 10 centenes, 
a dos cuadras de la TerminaL Pi -
cota, número 1, la Uave en la car-
bonería. Informa: Romaguera, 
Compostela, 113. 
•11464 21 
G A S A P A R A I N D U S T R I A 
S E D E S E A U N A E S P A C I O S A , 
P R E F E R I B L E CON A L T O S . E S -
C R I B A N INFORMANDO: A P A R -
T A D O 267. 
.11390 • 22-a 
E N COMPOSTELA, 88, E N T R E 
•Muralla y Sol, se alquila un gran 
local, propio para almacén. Infor-
mes en Muralla. 71. Tel. A-3450. 
1 1 380 22 a. 
ALTOS. S E ALQUILAN LOS D E 
Cristo, 16, con sala, saleta y 4 
cuartos. L a llave en los bajos, e 
Informes en Perseverancia, 58, al-
tos. Teléfono A-7549. 
11357 18-a 
C H A L E T , E N L A VIBORA, Luis . 
Estévez y O'Farrill, a una cuadra 
de Estrada Palma, con todas las 
comodidades modernas, se alquila 
en 16 centenes. Informan en el 
mismo o en Antón Recio, 22. Te-
léfono A-2028. 
11358 22-a 
ALTOS. SAN M I G U E L , 185-B.. 
Se alquilan los espaciosos altos, con 
sala, saleta, 4 habitaciones, servi-
cio sanitario y pisos de mosaico: 
fabricación moderna. Su dueño al 
lado, en los altos. 
• 11361 20-a 
CASA. S E A L Q U I L A L A SITA. 
en Vapor, num .15, con sala, come-
dor, tres cuartos grandes, baño, sa-
nidad completa y pisos finos. In-
forman en el num. 27, de la misma. 
1136 2 20-a 
CASA. E N ONCE C E N T E N E S , 
se alquila la casa calle de Salud, 
núm. 97, compuesta de sala, sale-
ta, comedor, cuatro cuartos, uno 
para criado, y demás servicios mo-
dernos. L a llave en la botica. In-
forman: Obrapía, num. 15. Telé-
fono A-2956 . 
" 11364 29-a 
S E A L Q U I L A , E N L O MAS A L -
to de la Ciudad, los amplios y ven-
tilados altos San Lázaro, 325; 5 
habitaciones, sala, saleta, comedor, 
dos servicios, hermoso baño con 
bañadera, gas y electricidad: ser-
vicio de tranvías para todas partes. 
Llaves e informes en los bajos. Te-
léfono A-4300. 11387 22 a. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Campanario. 150, entre Salud y 
Reina, L a llave en los altos. In-
forman en Amargura, 21. 
11383 22 a. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O -
SOS altos de Belascoaín, 24-B, es-
quina a San Miguel. L a llave en 
los bajos. Informan: Amargura, 
núm. 21. 11383 22 a. 
C h a l e t , e n $ 2 0 C y . 
Be alquila, con 2,000 metros de 
terreno cercado. Alturas de Arro-
yo Apolo, carretera Managua, nú-
mero 65. frente a "La Lira ," jar-
dín, corredor corrido, sala, saleta, 
214, inodoro, ducha, cocina, caba-
lleriza y gallinero. L a llave al la-
do. Informes: A. del Busto, O'Rei-
lly. 4, de 9 a 10 y de 1 a 3. Te-
léfonos A-4137 y A-7199. 
11399 22 a. 
S E A L Q U I L A N LOS MARGNI-
fleos y bien ventilados altos de la 
casa calle 19, núm. 308, con toda 
(lase de comodidades. Informes: 
Muralla, núm. 35. Telé. A-2608. 
l̂ a llave en los bajos, 
11392 24 a. 
Si; ALQUILAN I/OS ESPACIO-
SOS altos de Reina, 76. L a llave en 
los bajos. Informan en Amargura, 
21. Sola y Pesslno. 
11383 . 22 a. 
M O N T E 2 1 1 
Se alquilan los altos, con 
sala, antesala, cinco cuartos, 
comedor, ote, etc., en 12 
centenes. Informa: J . m. 
López Oña, O'Reilly, 102 al-
tos, de 8 a 10 a. m. y do 2 
a 4 p. m. Teléfono A-8980. 
t l l S Í 19 a. 
C A R N E A D O 
«¡quila c a s a s desdo $12-72 e n a d c l a n -
té y c u a r t o s d e s d e $4-24, e n s u g r a n 
l ' a í a c l o J y C a l z a d a , V e d a d o . 
11.24 <-3 
S E ALQUILA, EN L A C A L L E 8 
y 21, esquina de fraile, un chalet de 
alto y bajo, con sala, comedor, gabi-
nete, S cuartos, hol, baño con agua 
caliente, 2 cuartos de criados, jardín 
y garage con espacio para dos auto-
móviles, y pronto a terminarse las 
obras del alcantarillado. 
11341 19 a. 
LOS BONITOS ALTOS D E SAN 
Miguel, 80» entre San Nicolás y Man-
rique.- L a llave en el bajo. Informes 
en Consulado, 41. 
11259 «O a. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS Y BA-
jos de Malecón, 31, a tres cuadras del 
Prado,; Construcción moderna. Muy 
cómodos. Alquiler razonable. Las lla-
ves en Consulado, 62. Informan en 
Habana, 78. 
11291 21-» 
S E A L Q U I L A L A CASA MURA-
lla, t. Los bajos para comercio y los 
altos para vivienda. Informan en la 
misma. 11829 31 a. 
E N R E G L A 
Se alquila, para panadería y bo-
dega, la ca¿a callo Martí, núm, 17 3. 
Precio, 35 pesos oro americano. In-
forma en dicho pueblo el señor Lo-
renao Bosch, y en la Habana Roma-
ñá, Duyos y Ca. 
11329 21 a. 
E N L A C A L L E ENNA, NUM. 2. 
se alquila un magnífico departamen-
to; y en la misma una accesoria,- con 
bastante fondo y servicio sanitario 
independiente 
11289 s 19-a 
"SALON ZAGUAN". BERNAZA, 
62. Se alquila uno, propio para guar-
dar un automóvil o establecer algu-
na industria; también hay un gran 
salón alto a la calle, 
11852 21 a. 
S E A L Q U I L A , NEPTÜNO, 162, 2o. 
piso, moderno: tiene sala, saleta, 3 
cuartos, comedor amplio; en 9 cente-
nos. Informes y llaves al lado, 162-A, 
primer piso. 
11316 21-a 
J E S U S MARIA, 10. S E ALQUI-
lan los bajos, con zaguán, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, buen patio, ba-
ño, cocina y demás servicios, próxi-
ma a los muelles, muy fresca. E n los 
altos informa. 
11377 23 a. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . S E 
alquila en una de las mejores calles 
de comercio, la espaciosa casa calle 
Egido, num. 29; se compone de dos 
plantas y de ñueva construcción, y 
cada piso tiene sala, saJeta y 5 cuar-
tos grandes. Da razón: Juan Barrei-
ro, calle de Dragones, num. 52, do 10 
a 12 y de 5 a 8. 
11224 20-a 
NEPTUNO, 137, A L T O S ' Y BAJOS. 
Se alquilan, l^as llaves en el café, es-
quina á Lealtad. Informan: Banco 
Nacional de Cuba, cuarto num. 500, 
5o. piso.-
11248 20-a 
S E A L Q U I L A N LOS VENTILADOS 
y esp aciosos altos de Gallano, 35. In-
formes en la "Moda Práctica". 
41307 19-a 
E N GUANABACOA S E ALQUILA 
la casa calle de Versalles, num. 27, a 
una cuadra de la Estación, con za-
guán, dos ventanas, sala, con piso de 
marmol, cinco cuartos y agua de Ven-
to! L a llave en la talabartería de la 
esquina, de Máximo Gómez, donde in-
formarán. 
11243 20-a 
ALTOS, COMODOS, F R E S C O S , ba-
ratos: de tres cuartos, sala y saleta, 
se alquilan, Romay 6. Están a una 
cuadra de los tranvías. Informan: 
Morite, 350. 
11263 22 a. 
S E A L Q U I L A , E N COMPOSTELA 
y San Isidro, a dos cuadras de la Esta-
ción Terminal y de todos los muelles, 
un gran local: mide 1,000 metros: es-
propio para almacén de víveres, de-
pósito, café y restaurant, o apra cual-
quier otro giro. En ¿a misma hay ha-
bitaciones altas, con balcones a la 
calle. Informan en la misma, a todas 
horas. 
11249 . 20-a 
IX)S E L E G A N T E S ALTOS D E In -
dustria, 109, entre San Miguel y Nep-
tuno, compuestos de sala, recibidor, 
saleta de • comer, cuatro cuartos co-
rridos, hermoso cuarto de baño, co-
cina, y dos cuartos altos para cria-
dos. Tiene servicio de gas, electri-
cidad y agua corriente en todas las 
habitaciones. L a llave en el bajo. In-
formes en Consulado, 41. 
11259 20 a. 
DRAGONES, 96, S E ALQUILAN 
los altos, compuestos de sala, come-
dor y cinco cuartos, dos Idem de ba-
ñe y demás comodidades. Precio: 
doce centenes. Informes: Jesús del 
Monte, 335-A. ' Teléfono 1-2059. 
11166 19 a. 
VEDADO. S E ALQUILAN UNOS 
hermosos y ventilados altos, en la 
calle Baños, entre 19 y 21. entre las 
dos líneas del tranvía. Las llaves en 
los bajos, tienda de ropas. 
11270. 20 a. 
A G U I L A , 3 5 5 
Se alquila, con gran mía de dos 
veníanos, cuatro cuartos, otro chi-
quito, portal muy espacioso y tm 
grayi patio y servicios sa7iitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
lominas, San Rafael, 32. 
S E ALQUILAN LOS V E N T I L A -
dos bajos de la casa Cristo, núme-
ro 2 8, con gas y electricidad: con 
todas las comodidades, y para infor-
me en el café do Muralla y.Cristo. 
11170 21 a. 
VEDADO ( P A R Q U E D E M E D I -
na.) Se alquila la moderna casa ca-
lle C entre 25 y 27, a la brisa, con 
sala, cuatro cuartos, comedor, baño, 
completo, cocina, patio, traspatio, 
dos cuartos para criados, ducha, la-
vadero y agua en los cuartos. Infor-
ma su dueño al lado. Tel. F-1294. 
11189 I9 a-
S E A L Q U I L A L A PLANTA BAJA 
de Estrella, num. 79. propia para 
almacén o depósito de tabaco; capaz 
para 3,500 tercios y con zaguán y 
local para escritorio al frente. Infor-
man: Estrella, num. 53. 
11,085 25-a 
PALACIO "CARDENAS" 
_ PRADO, 66. 
E n esta hermosa casa do hués-
pedes, quizá la mejor de la capi-
tal, se alquilan, a precios modera-
dos, frescos y cómodos departa-
mentos y habitaciones, con opción 
a recrearse en las dos lindas te-
rrazas que la casa posee'con vista 
al Paseo de Martí. Está también 
dotada esta hermosa casa de un 
comedor de lo más chic, en el cual 
se trata a los huéspedes con la ma-
yor escrupulosidad. Una visita y os 
convenceréis 
11622 24 a. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS, ACA-
hados de fabricar, calle Patria, entro 
Calzada del Cerro y Santovenia, con 
entrada independiente, compuestos do 
sala, gabinete, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cocina y servicios sanita-
rios, do azotea, con Instalación eléc-
trica. Informan, de 1 a 6, en los ba-
jos. 11187 26 a. 
V I B O R A 
Lagueruela. esquina a Primera, al-
tos del num. 13, se alquilan; son fres-
cos y a la brisa. Informan en la mis-
ma casa. -
11.020 20-a 
C E R R O , 641, S E ALQUILA, CON 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, co-
medor, patio y traspatio; toda de azo 
tea. L a llave «n 663. Informarán: E s -
tévez, num. 4. 
11,079 22-a 
S E A L Q U I L A E L LINDO PISITO 
de Aguila, num. 110, altos, punto 
céntrico y muy fresco; a tres cuadras 
del Parque Central y dos de San Ra-
fael; tienen sala, comedor, 3 cuartos 
y demás servicios. Su precio: $50 cy. 
L a llave en los bajos. Informes: Obis-
po, 121. 
11104 20-a 
V I R T U D E S , 1 7 5 
Ss-la, comedor, 4 cuartos bajos, más 
uno alto, excelente cocina y baño, 
instalación de gas y todo mosaico, 
muy espacioso, propia por sus como-
didades para personas de gusto; en 
la casilla, esquina a Oquendo, está 
la llave. E n Villegas, 5, halos, anti-
guo, informan. 
10866 19-a. 
O F I C I O S , 8 6 Y 8 8 
Se alquilan estos altos, con vista a 
la Alameda de Paula. Informan en 
los bajos del 88, almacén de M. Mu-
ñoz. 
11113 20 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA ACOSTA, 
num. 50, sita entre Habana y Com-
postela; la llave en el 48. Precio: 10 
centenes. Informan: Acosta, 64, altos. 
11108 20-a 
E N A L Q U I Z A R 
se arrienda un gran batey de tabaco, 
con sus correspondientes casas, abun-
dante agua y el servicio completo de 
donkeys y cañerías. Informa. el Sr. 
Fernando Castañedo, en San Lázaro, 
99-B, garage de automóviles, de 2 % 
a 4% p. m. 
11,066 25-a 
PRADO, NUM. 119. ALTOS 
"Las Villas", casa para familias; 
hay habitaciones para matrimonios 
con habitación y comida por $50 
al mes, y por día desde un peso 
en adelante con toda asistencia; 
hay tíquet a 50 cts. con 4 platos, 
una copa de laguer, pan, café y 
postres. Abonos a $18 al mes. No 
olvidarse: Prado, núm. 119, Telé-
fono A-7576. L . Jorge, 
11596 22 a. 
E N L A " V I B O R A , É Ñ CASA D E 
familia deaente aunque modesta, 
desea una habitación una señora 
sola. Se cambian Informes. Escri-
bir; Apartado 1354. 
11594 31-a 
GRAN PALACIO D E L A C A L L E 
H. E n lo mejor xiel Vedado se al-
quilan habitaciones altas y bajas, 
a personas de moralidad, desdé 
$5,30 a $10,60. Calle 14, entre 5a. 
y Calzada. Y en Sol, 117, a $8. 
11541 25 a. 
S E A L Q U I L A UN CUARTO 
amueblado en casa do familia a 
caballero serio. Lagunas, 43, anti-
guo, altos; no tiene papel en la 
puerta. 
11511 23 a. 
S E ALQUILAN, E N SAN Mi-
guel, núm. 79, altos, dos habitacio-
nes y un comedor, con balcón a la 
calle y muy frescas. Informan en 
la misma, 
11512 't 23 a. 
S E A L Q U I L A UNA BUENA ha-
bitación, con toda asistencia, a 
hombre solo, en casa de familia 
respetable. Se toman referencias. 
Galiano, 95, altos. 
11527 25 a. 
E N E G I D O , 10, S E A L Q U I L A 
un zaguán y hermosas y ventiladas 
habitaciones, lavabo de agua co 
rriente y luz eléctrica. 
11432 23-a 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A -
mentos, juntos o independientes, 
con balcón a la calle; son frescos 
y se dan baratos. Zanja, 128-A, en-
tre Aramburo y Hospital, 
11444 21 a. 
CASA D E F A M I L I A S : HABITA-
clones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la planta baja un depar-
tamento de sala y habitación. Se 
.exigen referencais y se dan,- E m -
pedrado, 75, esquina a Monserra-
te. 11441 19 a. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS Y BA-
jos de Neptuno, 221. L a llave en los 
altos del 223. Los altos de Neptuno, 
218 y 218%. Las llaves en el 218, ba-
jos. Informan: Línea, 6 9, Vedado. 
11,019 23-a 
S E A L Q U I L A E L ESPACIOSO Y 
ventilado alto de Obrapía, 31, propio 
para familia u oficina. Tiene 6 gran-
des habitaciones, gran sala, saleta y 
cuarto de baño, en el primer piso; y 
dos hbitaclones, gran comedor y co-
cina, en el segundo piso. Informarán 
en los bajo'a. 11112 25 a. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Critto, num. 14, compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, baños, coci-
na, patio e inodoro. L a llave está en 
el café el Sr. Llamosa, Cristo y 
Muralla e informará de su precio y 
condiciones. 
10896 5 s. 
¡ATENCION! S E TRASPASA E L 
contrato de una casa de Inquilinato, 
que gana 212 pesos oro y deja 99 pe-
sos 50 cts. Informarán: Nectupno y 
Belascoaín, en la vidriera del café, 
Ceferino Sánchez, y Concordia y Ger-
vasio por Concordia, al lado de la 
carbonería, Rafael Cárdenas, y Leal-
tad y Oquendo, 15-F, Agustina. 
10974 22 a. 
A L C O M E R C I O 
Próxima a desocaparse, se 
alquila la mejor casa do Ga-
liano, cerca de San Rafael, 
1,400 metros. Dos pisos. In -
forman, de 12 a 2, en San 
Lázaro, 246, y de 8 a 10 de 
la noche en Linca y 10, boti-
ca. 
10,331 26-a 
M I E , 4 1 3 , a l t o s 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
3404 1-Ag. 
LA I 8 E A I , C , , S 1 1 * Núm, 1 2 4 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
S E C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
VEDADO. S E ALQUILA L A P R E -
closa casa, acabada de construir, ca-
lle 13, entre L y K, puede verse, du-
rante el día. Informarán en Obra-
pía, 27, esquina a Cuba. 
11178 19 a. 
E N $ 2 6 Y $ 3 0 
MAGNIFICAS CASAS, ACABADAS 
D E F A B R I C A R . Sala, comedor, tres 
cuartos y espléndido baño, servicio 
de gas y electricidad, caja do aire 
aisladora que hacen las casas muy 
frescas. 
C A L L E V E L A Z Q U E Z , 26, 28 y 30, 
entre Infanta y Cruz del Padre, a î pa 
cuadl-a de la esquina de Tejas. 
Pueden verse a todas horas. 
Inforinan en las mismas. 
I 11220 31 s. 
SITIOS, 26, E N T R E A N G E L E S Y 
Rayo, Se alquila en 6 centenes y un 
luis, el bonito, cómodo y fresco piso 
principal, acabado de fabricar. L a lla-
ve en la bodega. Informan en Obispo, 
104, bajos. 
11215 ]9 a 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
i altos del café "Centro Alemán", Nep-
¡ tuno, num. 2, dando frente al Parque. 
, en módico precio. Para informes 
Marcial C. Bayón, Teniente Rey, 15, 
' de 12 a *, 
1 11.068 23-a 
O P O R T U H I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico piwio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní-
ficos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
e! principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
ta misma. 
11413 14^8 
HABITACIONES PARA LOS 
que deseen vivir tranquilos entre 
personas de orden, venga a ver las 
habitaciones frescas, ventiladas, 
con mucha luz, situadas en el cen-
tro de la ciudad, en el punto más 
alto de la Habana. Se alquila sola-
mente a personas respetables, se-
ñora o matrimonio sin niños. Se 
cambian referencias. Teniente Rey, 
92-A, altos, casi esquina a Villegas, 
11462 21 a. 
AGUILA, 72, ALTOS, entre Nep-
tuno y San Miguel. Se alquilan habl-
taclonees con toda asistencia, hay con 
vista a la calle, luz eléctrica toda la 
noche y teléfono. Se admiten abona-
dos a la mesa. 
11107 20-a 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA A 
Mercaderes, se alquilan habitaciones 
interiores y departamentos con bal-
cón a la calle. 
11228 20-a 
E N E G I D O , 10, S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones, la-
vabo de agua corriente, luz eléctrica, 
con y sin muebles. Precios módicos. 
11180 19 a. 
PALACIO CARNEADO 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar, desde $4-24 en adelante, y 
casitas desde $12-72. J . y Calzada, 
Vedado. 11.024 7-S 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua callente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
11071 10 s. 
10522 30 a. 
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de la calle 
Obispo, un local, con vidrieras y ar-
matostes adecuados para cualquier gi-
ro; hay buen contrato. Informan: 
en Obispo, 119. 10132 22 a. 
Neptuno 
.2-11 
L a E s t r a d a 
C A S A D E H U E S P E D E S 
T e l é f o n o A - 7 9 3 1 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
S E ALQUILAN LOS ALTOS, ACA-
bados de fabricar, de las casas Zanja, 
126%, esquina a Aramburo, con 4¡4, 
sala y comedor, muy espaciosos; ga-
nan: 8 centenes. Y Zanja, 126%, con 
*1, sala y comedor; ganan: 7 cente-
nes. 10,746 19-a 
mmniuiiimiiHiiinimiii i inninninniiB 
H A B I T A C I O N E S 
3406 1-Ag. 
SE ALQUILA, E N SAN IGNACIO, 
65, dos habitaciones seguidas, a dos 
centenes; otra en $12, y otra en $8. 
E n Villegas, 68, una en $14 y otra 
en $8. 
11217 23 a. 
CASA D E F A M I L I A S . NEPTUNO, 
57. Se alquilan frescas habitaciones 
con muebles, para hombres solos o 
matrimonio sin niños, 
11142 20 a. 
s i : A u g u i i . w , i ; \ 10 pesos , 
2 grandes salones en la quinta "Vi-
lla Rosa," lo más alto y saludable 
del Cerro, cerca de la calzada, con 
entrada independiente y gran pa-
tio; a familia sin niños y de mo-
ralidad. Bellavista y Florencia, Re-
parto Botancourt, quinta "Villa 
Rosa." 11607 24 a. 
OBISPO, 56, S E AJjQtCtliA UN 
Cuarto con balcón a la calle. Infor-
man en el alto. 
11586 22-a 
L A M P A R I L L A , 10, ALTOS, F R E N T E 
al "Banco Español". Dos habitaciones, 
juntas o separadas, pisos de mosaicos 
y luz eléctrica, (sin niños). 
11047 23 a. 
E N R E I N A , 1 4 , 
se alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones, con vista a la calle, 
con muebles o sin ellos. Precios módl 
coa. E n la misma se venden 2 má-
quinas de coser, muy baratas, y en 
las mismas condiciones. Reina, 49, 
entrada a todas horas y con todo 
servido. 10,877 5-S 
M E R C A D E R E S , 13, PISO 2do. S E 
alquilan dos hermosas habitaciones, 
frescas, ventiladas e higiénicas, luz 
eléctrica, llavlnes, espléndido baño 
y teléfono: para oficina, caballeros 
solos o matrimonios sin niños. Se 
piden referencias. 
11131 22 a. 
¡ O J O ! 
E n la casa Cuba, 120, se alquilan 
departamentos y habitaciones frescas 
y hermosa! . 
10,848 25-a 
C A S I P A R A E A M I L I A S 
AGUILA, 113, esquina a San R a -
fael: Amplias y ventiladas habitacio-
nes, con balcón a San Rafael. Servicio 
esmerado. Mesa selecta. 
10646 31 s 
Hotel Palacio C o l ó n 
PRADO, Num. 51. Manuel Rodrí-
guez FUloy, propietario. 
Habitaciones amuebladas suntuosa-
mente. Servicio esmerado y comida 
excelente. Precios módicos. Teléfono 
A-4718. Venga y véalo. 
10,882 5-S 
S E A L Q U I L A N 
Amplios y ventilados depar-
tamentos para ofleinas, en 
los altos de la casa de nue-
va construcción T E N I E N T E 
R E Y . NUM. 14, frente a la 
ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S y en la parte más 
céntrica de la ZONA CO-
M E R C I A L . 
C 3332 30 2 a. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
D I R E C T O R : R O Q U E G A L L E G O 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, crian-
deras y trabajadores. 
U 10,751 2-S 
lllll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l 
— 
S E N E C E S I T A N 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR RAPIDAMEN-
T E CREADOS U OTRA 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N ESTA SECCION.) 
DOS I N M E J O R A B L E S CAMA-
reras solicitan un hotel para tra-
bajar; con tres años en Cuba; tra-
bajaron en el hotel "Universal", en 
Vlgo, y en el hotel "Argentina", en 
Santiago de Galicia. Informan: 
Aguila, 153, carnicería. 
11631 22 a. 
CARLOS Uf, 8-E, BAJOS. S E 
solicita una cocinera, entendida, 
que ayude en la limpieza. C a s a pe-
queña y corta familia. Tres cen-
tenes. No podrá dormir en el aco-
modo. 
11632 22 a. 
COCINERO ESPAÑOL, J O V E N , 
sabiendo trabajar a la española, 
francesa y criolla, solicita casa 
particular u hotel. Informes: Amis 
tad, 136, cuarto 31. Justo Fernán-
dez. 
11627 ¡2 a . 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, que sea formal 
y traiga referencias. Sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. Reina, 93. 
11567 22-a 
COCINERA. Sl^ SOLICITA UNA 
que ayude a los quehaceres de la 
casa. E s para -corta famlala y 
hay además otra criada. Infor-
man en Príncipe Alfonso o Calzada 
del Monte, num. 195, altos . 
11592 24-a 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que sepa trabajar, sea lim-
pia y tei^ga referencias. Sueldo: 
tres centenes y ropa limpia. Calza-
da de Jesús del Monte, 514. 
11599 22 a. 
Si; SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca .Sueldo: 18 pesos .Monte, 
275, altos. 
11588 22-a 
PARA DOS D E L A F A M I U A , se 
solicita una criada de mano, pe-
ninsular, de mediana edad, para to-
dos los quehaceres de la casa; pre-
fiérese recién llegada y que haya 
iservldo en España .Sueldo: tres 
centenes. Vedado, 140, esquina a 
14. 11578 24-a 
CREADA D E MANO. E X P E R I -
mentada, con alguna educación y 
trabajadora, se solicita en ca)le I, 
esquina a Once, Vedado. Sueldo: 4 
centenes. Presentarse de 9 a 4. 
Sra. de Zevallos. 
11573 22-a 
D E S E O S A B E R E L P A R A D E -
ro de la joven, española, que se 
llama María Nieves Gómez. L a 
persona que me de razón de ella 
será gratificada por su padre Am-
brosio Gómez, en Egido, 75, hotel 
"Cuba," Habana. 
11505 21 a. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que sea limpia, cocine 
bien y duerma en la colocación; es 
para corta familia. Se da buen 
sueldo. Calle B, 186, esquina a 21, 
Vedado. 11504 21 a. 
w^~-~'~-*¿r*^**¿r**JFArjr********* A 
S E SOLICITA UNA < RIADA 
de mano, que no tenga pretensio-
nes. Calle 8, número 13, Vedado. 
11477 20 a. 
S E SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera, española. Sueldo: 3 cente-
nes. Trocadero, 17, altos, antiguo. 
11471 20 a. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A 
para habitaciones, que sea fina y 
sepa coser algo; se exigen refpren-
das de las casas que haya servi-
do; se prefiere blanca. Sueldo: 4 
centenes y ropa limpia. Quinta San 
ta Amalia", después del paradero 
do la Víbora, de 12 a 5. 
11467 20 a. 
S E SOLICMA UN A P R E N D I Z 
de mecánico plomero, qao teagx 
quien lo garantice. Obrapía, Ú 0 , 
o Villegas, 44, Teléfono A-3559, 
Aquilino Ares. 
11461 19 a. 
S E SOLICITA UNA M A X E J A -
dora, de mediana edad, que sepa 
cuidar niños pequeños, y traiga re-
comendaciones de las casas donde 
haya estado. Calada, 63, Vedado. 
Señora Loredo . 
11551 23 a. 
N E C E S I T O MUCHACHO, D E 14 
a 16 años, para limpieza, que co-
ma y duerma en su casa y viva 
cerca de la colocación. Sueldo: 10 
pesos. Jesús del Monte, 27 8, libre-
ría. 
11554 j i a. 
PARA SU CUTIS PIDA "AGUA 
MAGICA" de Madame Lecaille. 
Quita manchas, pecas, barros, de-
jando el cutis color perla natural 
y suave. E n perfumería 60 cen-
tavos pomo. Agente para Cuba, 
Vidal y Hernández, Prado, 109 y 
Gallano, 79. Teléfono A-6544. 
11427 30-a 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
V T L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O'Reilly, núm. 13.—Teléfono A-2348 
Las familias, hoteles, fondas, cafés, 
panaderías, etc.. etc., que deseen te-
ner un buen servicio de criados, ca-
mareros, cocineros y dependencia que 
sepan su obligación, deben pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa; se 
mandan a cualquier punto de la Isla 
y cuadrillas de trabajadores para el 
campo. 10390 28-a. 
S E N E C E S I T A UN B U E N C R I A 
do de mano, una criada y una co-
cinera. Se paga buen sueldo. Lam-
parilla, 57, antiguo, bajos. 
11550 21 a . 
MERCED,. .19. . S E .SOLICITA 
una criada do mano, para corta 
familia; que sea aseada y sepa cum 
pllr con su obligación. Se desea 
tenga referencias. 
11544 21 a, 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Jaime Pascual y Sodas, para 
asunto de Importancia. Diríjase al 
apartado de Correos, número 732. 
iOSOS 10-a. 
S E SOLICITA UN QUIMICO 
azucarero, para dirigir la fabrica-
ción en la próxima zafra en un in-
genio, situado en la provincia de 
Santa Clara. Buenas refernclas se-
rán necesarias. Los interesados 
pueden dirigirse a F . G. Tapia, 
Apartado 177, Habana. 
11430' 23-a 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, para casa de corta fa-
milia, en el interior de la isla. Suel-
do para,empezar: tres centenes y 
ropa limpia. Se. paga el pasaje. 
Informan: Muralla, 80. 
11455 19 a. 
P E T R O L E O CRUDO. L A NUEVA 
industria cubana. L a perforación del 
Pozo num. 1, cerca de Camarioca, em-
pozamos muy pronto. Estamos ven-
diendo Acciones a Un Peso Cy. y de-
seamos Agentes, Casas de Comercio 
de primer orden con referencias para 
la venta de nuestras Acciones. E s ne-
gocio brillante y muy lucrativo, para 
personas bien relacionadas. 
O I L C 9 M P A N Y . S . A . 
Apartado 1008. 
O f i c i n a : A g u i a r , 7 5 
entrada por Obrapía. 
10951 4-b. 
S E SOLICITA UNA BUENA 
criada de mano. Se desea blanca. 
Callo 11, entre 2 y 4, núm. 381. 
11410 19-a 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero del señor Camilo González 
Mariño; un pariente que está en 
San Rafael, 13 9^, Habana, Manuel 
González. 11537 21 a. 
S E SOLICITA UNA CRLVDA 
para el servicio de una casa y co-
cinar, para dos personas. Sueldo: 
cuatro luises. Virtudes, 61, altos. 
11536 21 a. 
A V I S O 
So solicita un dentista o práctico 
para trabajar en un Gabinete ya cons 
tituido, con clientela en Candelaria 
(provincia de Pinar del Rio). Infor-
mes en Monte, 10, Hotel "Flor de Cu-
ba", Florencio Uivero. 
11,069 18-a 
Agencia de Colocaciones "LA PALMA" 
Habana 108. Teléfono A6875. 
Esta antigua y acreditada agencia 
facilita rápidamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
11290 12-5 
S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE E N ESTA 
SECCION.) 
UNA BUENA COCINERA, MA-
drileña, desea colocarse en casa 
•particular o de comercio; tiene 
buenas referencais. Para informes: 
Amargura, 53, altos. 
11617 ' 22 a 
D E S E A C O L O C A R S E D E C o -
cinera una señora bilbaína; pre-
fiere casa de comercio; tiene quien 
la recomiende. Dirección: Amar-
gura, 94, pregunten por Filomena 
Echevarría, 
11603 22 a. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS 
jóvenes, de manejadoras o criadas 
de mano, en casa de moralidad; 
tienen quien las recomiende; no se 
admiten tarjetas. Informan: San 
Lázaro, núm. 390, por Espada, ba-
jos, letra F . 
11601 22 a. 
BE D E S F A COLOCAR UNA, S F -
ñpra peninsular, para cocinar y 
ayudar a la limpieza, para corta 
familia; no duerme en la casa. In-
forman: Cajle Cienfuegos, 16. 
11610 22 a. 
S E O F R E C E UNA C R I A D A D E 
mano para un matrimonio solo o 
una o dos señoras solas. Prefiere 
personas católicas. Informan en 
Villegas, 92, bajos. 
C 3619 4 . 19 
P O R T E R O D E S E A COLOCAR-
se para casa particular; no tiene 
inconveniente en hacerse cargo de 
la cocina los días de cumple años, 
bautizos, etc. Informes: café de 
Mohte y Matadero. Tel. A-2582. 
11609 22 a. 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de criandera, de días de pa» 
rida, reconocida por médicos; en la 
misma se coloca una criada de me-
diana edad. Tiene referencias. In-
formes: Bernaza, 43. 
115X1 22-a 
l"NA BU E X A COCINERA, JO-
ven, peninsular, desea colocarse en 
casa de moralidad. Sabe sumplir 
con su deber y tiene inmejorables 
referencias. Dan razón: Gervasio, 
29, altos, habitación num. 8. 
11566 22-a 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de Navarra, de mediana edad, de-
sea colocarse para cocinera parti-
cular o establecimiento; tiene quien 
responda por ella. Informan: Ange-
les, 24, bodega. 
11565 22-a 
SFÑORA, VIUDA, D E MEDIA-
DA edad, sin familia, desea colocar-
se con señora, sola y para limpiar 
dos o tres habitaciones. E n la mis-
ma una cocinera. Las dos son pe-
ninsulares y formales. Mercaderes, 
39. altos. 
11564 22-a 
UNA BUENA COCINERA, P E -
ninsular, que cocina bien a la espa-
ñola y criolla, desea colocarse en 
casa de moralidad. Tiene referen-
cias. Informan: Calle 19, num. 204, 
Vedado. 
11562 22-a 
Nadie coloque criados sin consultar 
1& A g e n c i a " L a H o n r a d e z " 
de P E D R O D O N A I R E 
Lamparilla, 57. Telefono A-7.">02. 
Facilita, bien recomendado, cuanto 
personal soliciten, en el acto. 
í^neral. que ^ V el 
servicio de cria!?11 S 
a esta casa, Q^0^ ti 
recomendadasqU^ ^ 
al campo aj» 
11440 
***f****~^. 
fa V que habla , M 
— r r ^ « u m.a ( o í ,T7r~---^ 
ñera una s e ^ ' í ^ E 
España. r)iH^.r reciún 
ra i . Dragones> 
s i; DLSF \ — ^ 
criada de mano o ^ ^ f l 
be desempeña,. s n ^ j a L ' 
ne quien r e s p o ^ ^ ' ¡ 8 ^ 
1155' 
UNA P E N I ^ l I T ^ H 
diana edad. deseaT;, Lf-* 
' n ula ; entiende de ^ ^ l Í S p » á o ] 
importa salir fuera. I ^ ^ ^ ^ H 
70, solar. ^ ^ « t T l í 
11584 mt 
UNA BUENA OOOMi 
ninsular, desea colo< 




S E DESEAN C X Ü T k 7 ^ ^ 
venes, peninsulares de J^1 
mano o manejadoras; t i S ^ 
responda por ella* y a a f f j 
con su obligación. Informa 
quisidor, 29. ^ 
11576 
• UNA SEÑORA, Plix?« 
dsea colocarse de criada 
o para limpieza de habitL»! ' 
sabe zurcir y tiene refefl 
las casas que ha servida • 
Calle 8, num. 8, Vedado' : »• Nc 
11587 
UNA C R I A N D E I U , ^ n ^ 
uar, do 45 días de parida, < 
locarse; tiene buena y al 
leche. Dirigirse al Vedado 
11577 
UNA JOVEN, PENIXSI IAR 
trabajadora y formal, desei 
carse en casa de morajidai 
criada de mano o manejadoaí™ 
su obligación. Tiene retento 1'ueDa 
Informan: Sol, 1U y lió, w 1114,1,8 
restaurant "La rarra." rtl*,ll1I 
11503 
UN MATRIMONIO DESE 
contrar una casa de inquiiim 
ra hacer la limpieza. Dej 
nar la habitación. Informa 
fuegos, 19. 11479 
S E D E S E A COLOCAR 01 
ciñera, blanca, muy fomul 
sabe cumplir con su obligad 














UNA MUCHACHA, PEiU 
lar, que lleva poco tiempo a 
país, desea colocarse de oi 
de mano o manejadora. Infon 
Villegas, 105. 
11625 fti 
JOVEN, ESPAÑOL, COX E 
ferencias, desea colocarse de 
brador, portero o camarero, 
forman en Monte, 15, Telé 
A-4040. "Centro Caetellano". 
11620 . < ti 
PRACTICO DE FARMAfl 
desea colocarse en una bue 
macia de primer dependien 
13 años de práctica y úlüi 
de medicina. Informan: Pie 
11619 
l NA JOVEN, riALXMli 
desea colocarse de criada; sawj 
bajar y tiene referenciai «H 
man en Zapata, ném. 1. J 
,11635 
Si: D E S E A COLOCAH 
na cocinera, cocina a la 
española; tiene buenas r( 
de la casa donde ha esta» 
coloca menos de tres cent 
ne que dormir en el acomodo..* 
villagigedo, núm. 16. 
11499 
D E S E A ENCONTRAR ^ 
cación de manejadora n 
limpieza de habitaeione 
ven peninsular, de m ^ ( 
buenas maneras. Sabe " r ^ ^ M 
Informes: 
núm. 4. 11500 
PARA CRLVDA DE J 
manejadora, se ofrece u* 
de color, muy f01"11̂ 1̂ ,, 
ferencias. Menos de 3 cei 






































, NA JOVI N. ' ^|NfJf3 
s e a colocarse de "ia,l„mpiir 
o manejadora; sabe cu ' ^ 
su obligación; tiene ^ ^ : 
comiende. Informan: 
fonda. No asiste por tarj t 
11530 ^ 
UNA SEÑORA p, 
trar una casa re?I>eia ñorit 
virle a una señora o 
Hmpieza de habitacione^ 
de ropa ;está acostumbra i) 
yjb en buenas casas, xi 




D E S E A COLOCARSE 
ñora, de «^dlana edad.J 
ralidad, para " ^ r i 
señora o señoritas. 0 * , 
para un matr momo. ^ 
tos. - ¡ S U 
S E O F R E C E , l >' A , i 
ra casa Particular. fin ; ^ 
jado en buenas c j a no 
plir con su ^f^vxrt*0-Sor poco sueldo. D U j g 
solado. 89. „—-tTi 
- S E DESÉA^oT*'1 
ven. Peninsular. ae e bl 
criada de cuar ^ ^ n : 
ferencias.' iniuliroc 
1, altos. . 
^ S E O F B E t U v f ^ J 
diana edad, conio ^ 
particular o consu 
Juedado cesante por 
nes al c a m p o - ^ 
8, cafó- Tííci 
l ^ i E r c ó T T T T T K 1 
ven, peninsular, u ^ 
no. de 18 J i , me* 
comiende, con 67i i 
país, ^informes. & j 
man: calle 1^ s Vcj»< 
Hor entro 16 > 1 * 
D I A R I O D E L A M / V R i v / \ A G O S T O 1 9 D E 1 9 1 4 
^ ^ V T l s E UNA B U E 
l . ^ ^ o r ^ 97. ¡ 
21 a. 




^ * corta. Infor-
cose y. cor:r i i . bo-
^ - ^ j r ^ A alocarse 
.l^acó11' ésta au 1 • rno en Q e 
^ 10 ^ínforumrán: cafó 
f V Vaponpor 
21 a. 
- a r r r á á b a ^ 
f -Saite ^ " ^ " L a Flor Cu-
jí4 « 9 6 . alt0S,1Kftfi 21 a. 
<rpEfE-> *:,iar de carrero u 
. S o P611103^!' que se le pre-^fcualQUier ^ Q  calles 










P t f ^ í i ^ e criada de ma-
. S u s ^ "bocinera: no se coló-
la otra drf« 3 centenes: la coci-
2» me»08 d l , l en la colocación. 
1 5 ? f ^ 3 - a Estrella' 
inferan. 
" D Ó S ^ ^ u e saben cocinar a la 
« i - ^ / i r i o n a . desean coló-tiníuisf80--"Atolla, desean coxu-
**Btorm.n: Gen »', ^ 21 a 11493 
l íS íA Vf^I raano. bueno; sa-de criado de m*u . Tien, es formal. Tiene 
14 ̂ rtcomlende. Informan 
«den lo rec" ^ col(>carse 
«..falla, *̂ t̂vio1 Tn * "'^o- m tormaT I for-
PIO l ^ i o . Te.. F.1078. 
21 a. 
- ^ r ^ c v \ COLOC.\R t'VA JO-
SE DES „r,r de criada de mano 
^Selado a:' r ^ é n llegaba de 
cariñosa para los n -
«ene ^enas [eferencias^ L u -jipa ña; 
( ^ penmsular; sabe trabajar a 
Gaño la , a la criolla y france-
Í'Ño ¿ene familia. Informan: 
Ijdustria, 9— 11 « 
11183 
• — 
- [^T SEÑORA, PENINSULAR, 
loralidad. colocarse de criandera, con 
ej;uloriS: haen» y abundante leche. Infor-
«fwec ° a todaa horas, en la acllc Ma-
• tJ¡¿ núm. 50, antiguo. 
11481 21 a" 
DESK \ COLOCARSE E N CASA 
ESEi E de respeto y moralidad, una criada 
quiknato,; de man0i acostumbrada al país. 
• 1)65615 wn inmejorables referencias. Pla-
omes: Q ^ ^ p0ivorin, pabellón núm. 3, 
£i jltoa. 11526 21 a. 
INA COCINERA, PEN1NSI-
formaJ, j ^ colocarse en casa de 
bligariói; rorta famiiia; sabe cumplir con su 
. infoma 0biigaclón; tiene quien la reco-
-¿̂  mlende. Puede dormir en la colo-
PENTC cŵ n. Informan: Apodaca, 28. 
iempo t: 11525 ~1 a. 
e Je ^ OÍA MUCHACHA, PENINSU-
a Moni ^ desea colocarse de criada de 






CÑA MUCHACHA, P E N O S U -
kr, desea colocarse en una casa 
ie respeto, para coser y habita-
ciones; gana 4 centenes; no admi-
tí tarjetas. En la misma otra pa-
PARMAClJ f» limpieza. Dirigirse calle 11, 48, 
entre Calzada y Quinta. 
151).? 
a, buena fi L. 
ndiente; 21 a. 
1 ̂  COCINERA, BUENA, 
- w colocarse: es de mediajia » 





le pâ JJ 
•ñor'i* ̂  
es y ^ 
jrada a* 
-ne Pf1*, 
o- ^ í f l 
í'° —— 
H T i Í E N A COCINERA, P E -
S a r desea colocarse en casa 
T u l a r sabe cumplir y tiene 
responda por ella. Informes: 
'^nario. 103, antiguo. 
'11482 
Tiene referencias. 
11524 21 a. 
ITS A I , , D E -
•« ; n  edad, 
w mismo para el Vedado que pa-
IXDSnJ el campo. Tiene buenas refe-
wclaa. Informan: Calle 21 y C, 
^ 11522 21 a. 
SE DESE.AN COLOCAK UNA 
tn»oa de mano y un cocinero ;tie-
K l'XA ̂  . Quien responda por ellos. In-— í.ittuu y Uu cocinero ;tie ten quien responda por ellos. In-
la crio'j "iinan: Corrales, 23, antiguo. 
3 referen̂  J.18 Ij 21 a. 21 a. 
entines; í 54DC^ W L O C ^ ^ B U E 
:omodo. : | ció o e? rePostel-a. en comer * y repostera, en comer-2« en casa particular; tiene bue-
J» referencias. Progreso, núme-
C i n 11516 21 a. — ^ - • ^ l i í - 
Ji:íV^bERA E \ 
o P^ «Mee ennontr-^^: 
tée Vn EN GENERAIj , 
les ¿n» 1 * ¿ L ^ T ar ropa para lavar en 
moralida: C e aiiS.a+1mano y sin ingro-
" T ^ r • 
ma-v rcióS ^ S^r6e; 8abe su obli-
„¡r^ í cent^t 6 referettclaS; gana 
en11,6/ para a"iba; no 
c-nti ' « C o 5? la colocaclón. Maloja, 
Aguü» 5a 21 a. 
.«1 WTenê 81̂  ^ COLOCAR DOS 
• s n f J ««S ¿aPneomf " l a r ^ uno T e c r S 
i:l í i r^ ^ u k r v 6 ,cochero. en casa 
i^ro: , s lynKeA0_troPartero o 
obligar,A*oen cumPlir'bien' con 
^ S m J ^ T n lnmejora-
I t r S L ,las casas? don-
' SSSf40 ' Inforinan: An-
Estreiia. panadería, en el 
^ ^ f i S j e c r í a d a ^ t a 
S411 Hotel l^1168-. Dlrt^^e a 
lU- T,lé¿el ^ " c a " . Industria 
548 r ^ ' r - i V s T ' I st i  
^ n o * t ' J 0 J e * ' P^ra man  ella Vii'*"** 
Cosa análoga-^1 para por 
> - l i 0 tlenen tn-
f i a d o r ' 18 Campo- Infor-
21 a. 
íacioni!, lar' Para 
3 UNA JO-
limpieza de 
con a 3e mano. -
•uo). Aeuiar. núme-
ÚNA COCINERA, VIZCAINA, 
de inmejorables condiciones, desea 
colocarse en casa de moralidad. 
Compcstela, núm. 43. 
11486 21 a-
UNA BUENA COCINERA, D E 
mediana edad, desea colocarse; co-
cina a la española, criolla y fran-
cesa Informan: Aguacate. 106, 
'altoa. 11491 21 a. 
UNA MUCHACHA, PENINSU-
lai-, • desea coletearse de criada de 
mano, en una casa de moralidad. 
Informan en San Ignacio y Sol. bo-
dega. 
11553 21 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o de manejadora; es recién lle-
gada. Informan: Someruelos. 6, 
bajos. 
11542 21 a. 
M GeQ'u'.d erlangt man alies 
Por $0.60 Cy. se le traduce una car-
ta a español. Inglés, francés o ale-
mén y se le escribe en máquina. Ma-
tías Márquez, Apartado 23. Guanaba-
coa. 10,532 4-S. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, castellana, de cocinera o cria-
da de mano; tiene recomendacio-
nes de las casas donde ha trabaja-
do; desea casa buena. Informes: 
Dragones. 1. "La Aurora". 
11472 20 a. 
D E S E A COLOCARSE UN GRAN 
criado de mano y un excelente 
portero; van a cualquier punto y 
tienen buenas referencias de casas 
buenas donde han trabajado. In-
forman: Lamparilla, 57. Teléfono 
A-7502. 
11468 20 a. 
D E S E A COLOCARSE UN JO-
ven español, de ayudante de chau-
ffeur o de portero, en casa parti-
cular. Tiene referencias. Informan 
en Neptuno, 167, pregunten por 
Luis. 
11476 22 a. 
UNA MUCHACHA, VIZCAINA, 
formal, desea colocarse para come-
dor; familia corta o matrimonio; 
sabe bien su obligación; que sean 
morales y de respeto. Va al Ve-
dado. Informarán: Obispo. 4 y me-
dio, víveres. 
11473 4 20 a. 
UNA PENINSULAR, D E S E A 
colocarse en casa de moralidad, de 
corta familia, para cocina, que no 
tenga plaza, o para un matrimonio 
que no tenga niños'. No duermo en 
la colocación. Villegas, núm. 125. 
11466 20 n. 
L E S E A COLOCARSE UNA P E -
nlnsular. de criandera; tiene tres 
meses de • parida, con buena y 
abundante leche, reconocida por 
los médicos. E n Carmen, número 4, 
cuarto núm. 11. • 
11474 20 a. 
AL COMERCIO 0 PARTICULARES 
Se ofrece viajante, práctico en nego-
cios y conocedor de toda la Isla, o se 
hará cargo de atender negocios parti-
culares u oficinas de representación. 
Diríjase a Luis Várela, Calzada del 
Luyanó, 83, antiguo. 
10,839 20-a 
D E S E A N COLOCARSE DOS pe-
ninsulares: una de criada de ma-
ne sabe coser algo, pero quiere 
poca familia; y la otra de cocine-
ra, no quiere plaza; tienen quien 
las garantice. Informan en Morro, 
12. antiguo. 11457 19 a. 
COCINERO, J O V E N , D E L PAIS, 
con recomendación de las casas 
donde ha cocinado mucho tiempo, 
se ofrece en Virtudes, 24. última 
accesoria, por Amistad. Sin pre-
tensiones. Cocino en general y voy 
al Vedado o Víbora. 
11456 * 19 a.. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
.nc o manejadora, o para habitacio-
nes; sabe coser. Informan en Be-
lascoaín, 17, esquina a Virtudes. 
11458 19 a. 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, de-
sea colocarse de manejadora; sa-
be cumplir con su obligación; tie-
ne quien responda por ella. Mon-
te y Angeles, cuchillería. 
11435 19-a 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de señora de com-
pañía o para habitaciones. Sabe 
cumplir y tiene referencias. Infor-
mes: Aguiar, 14. 
11423 19-a 
UN ASIATICO, COCINERO Y 
repostero, desea colocarse; cocina 
española, criolla y francesa, pa-
ra persona de gusto; muy inteli-
gente en la plaza. Informan: Mar-
qués González, núm. 17, cuarto 
número 3. 
11447 19 a. 
UN J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de criado de mano o 
portero; tiene referencias de las 
principales casas de esta capital. 
Informan en la vidriera del "Hotel 
Cuba", Egido, 75, de 2 a 4 p. m. 
11412 19-a 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea encontrar una casa de mo-
ralidad para la limpieza de habi-
tacione; sabe coser a mano v a 
máqulíia; es muy formal; tiene re-
ferencias de la última casa en don-
de estuvo colocada. Diríjanse: Lí-
nea, número 97. Vedado. Prefiere 
la Habana. 11442 19 a. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA, ca-
talana, para cuartos y coser. Sabe 
coser a mano y a máquina y bor-
dar; con referencias. Informan: 
Reparto "Buena Vista", paradero 
Orfila, avenida la. 
11417 19 a. 
UNA COCINERA, PENINSU-
lar, de mediana edad, desea colo-
carse; sabe cocinar a la española 
y criolla. Tiene buenas referen-
cias y cumple muy bien. Infor-
man: Clenfuegos, 40. 
11450 19 a. 
UNA . J O V E N , . PENINSULAR, . 
desea colocarue de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir 
con su obligación y tiene referen-
cias. Informan: calle do 4*onde, 
número 5. 
11463 19 a. 
CRIADA D E MANO O MANE-
Jadora. Se desea colocar una. Jo-
ven, peninsular. San Rafael, 14, 
altos, último piso. 
11394 .20 a. 
SASTRE, CORTADOR D E P R I -
mera clase, nmerican style, solicita 
plaza. Buenas referencias. Direc-
ción: B. Hernández, 0,Reilly. 42. Ha-
bana. 11155 19 a. 
S E O F R E C E P A R A COBRADOR, 
vendedor o cajero, persona relacio-
nada entre el comercio. Dando las 
referencias > garantías que exijan. 
Dirigirse: A. N., Apartado 942. 
11131 19 a. 
l i O l U p i u S 
EVITE QUE LA CUCHILLA 
ABRA SU UJO. 
S E D E S E A COMPRAR UN apa-
rato de tostar granos "Rápido 
Ideal." que esté en buen estado. 
Teniente Rey, 33. por Habana. A. 
Sarabasa. 11593 22-a 
S E C O M P R A N 
objetos antiguos y de arte, en bron-
ce, marfil y cerámica, estátuas, ja-
rrones, platos de escudo o corona, 
abanicos miniaturas, monedas, meda-
llas, ,;bros raros, toda clase de obje-
tor de plata, alhajas de oro aunque 
rotas, piedras finas, camafeos y to-
da clase de antigüedades. 
San José, 87. Teléfono A-5136. De 
7 a 10% a. m. y de 3 a 5 p. m. Fue-




E N T A O E FINCA 
ySIABlfCIEÑE i 
CINEMATOGRAFO 
Un amplio C I N E GARDEN, In-
mediato a la Habana, muy acre-
ditado, se alquila o vende. Infor-
man en Habana, 39. 
11629 26 a. 
S E V E N D E UN C H A L E T , E N 
Marlanao, le pasan los carros de 
Zanja. Informan chalet "Villa Mar-
garita", calle de Pluma, reparto 
Noguelra, Marlanao. Tome el carro 
do Zanja y Galiano. 
11560 , 30-a 
BUEM N E G O C I O 
para el comprador. Se vende en la 
Habana, una casa, que se puede 
adquirir pagando todo su precio al 
contado y el resto con facilidades 
de pago; tiene espaciosa sala, gran 
saleta tres cuartos bajos, mas uno 
alto, pisos de mosaico en sus prin-
cipales departamentos, cerca de la 
calle de la Muralla, de los muelles, 
mucho fondo, buenos papeles, lu-
gar comercial. Su dueño: Acosta. 
num. 54. Habana .Sin corredor. 
11574 26-a 
CON E S T A B L E C I M I E N T O , ren-
ta 24 centenes. Se vende una ca-
sa de esquina, alto y bajo. Neptu-
no cerca de Galiano. Info man: 
Concordia. 86, de 12 a 2 y de 7 
a 9 noche. 11612 22 a. 
S E V E N D E UNA FONDA Inme-
jorable, con buena marchantería, 
muy cantinera; es buen negocio y 
se vende por enfermedad del due-
ño. Informes: San Rafael y Rayo, 
bodega. 11591 30-a 
E N $2,200 S E V E N D E UNA CA-
sa a dos cuadras de Monte, es toda 
de azotea con altos al fondo. E l 
dueño en la "La Zarzuela", Neptu-
no y Campanario. 
11595 24-a 
S O L A R E S E N L A VIBORA. 
Vengan si quieren comprar, por 
mitad de su valor, dos solares que 
quedan, 400 pesos y 500 pesos Cy. 
Dos cuadras Calzada. Por división 
Intereses; gastos escritura y re-
gistro pagos. Reina. 35, peletería, 
su dueño. 11597 22 a. 
CASA D E H U E S P E D E S , S E ven-
de en el centro de la Habana. Tie-
ne büen contrato. Teniente Rey, 
barbería, frente al DIARIO D E L A 
MARINA, darán razón. 
1161C 24 a. 
S E V E N D E UNA CASA, D E 
manipostería, sala, comedor, cua-
tro cuartos. Informan, Estévez 105, 
moderno, entre San Joaquín e In-
fanta. 11513 29 a. 
PROXIMO A LOS M U E L L E S se 
vende un cafó de mucho porvenir, 
y barato, porque au dueño no lo 
puede atender y no es del giro. In-
formes: cafó de "Luz." M. Fer-
nández. 11501 23 a. 
VENDO: SAN FRANCISCO ( J E -
SÚS del Monte), acera brls^, dos 
solares de 40 x 20 y 14 x 26, a $8 
y $6% oro americano. "Flor Cata-
iana," de 11 a 12 mañana, M. Ro-
dríguez. 11502 25 a. 
G U A * R O G A S A S 
E n el Vedado y en lo mejor de 
la calle 23, se venden cuatro ca-
sas, modernas, amplías, bien cons-
truidas, con todas las comodidades 
e higiene completa. Urge la ven-
ta e informa su dueño en 10. nú-
mero 143, entre 15 y 17, Teléfono 
F-1688. No corredores. 
1 1487 31 a. 
C A F E Y F O N D A 
So vende barato, por tener que 
ausentarse su dueño, en punto cén-
trico de la ciudad. Buen contrato, 
buenas ventas y no paga alquiler. 
Informan en San Ignacio, núme-
ro 76. 11389 29 a. 
PUESTO D E F R U T A S . S E V E N -
de el mejor, por tener otro su due-
ño; buena calle y local. Se garan-
tid., buena venta. Para verlo y tra-
tar: Monte, 423. 
11478 22 a 
S E V E N D E UN SOLAR D E 10 
por 40, en la parte má?s alta de la 
calle de San Mariano. Víbora, muy 
cerca de la Calzada, barato. Con-
cordia. 86, de 12 a 2 y de 7 a 
9 de la noche. 
11452 19 a. 
Kcrmoso Chalet en la Víbora 
En la Loma del Mazo, en lo más 
alto y sano de la Víbora, se ven-
de un chalet do dos pisos con por-
tal, sala, saleta, 4 cuartos, galería, 
comedor, cocina, despensa, cuar-
to de desahogo, 2 cuartos do baño 
y cuarto de criada. Hermoso Jar-
dín por delante y detrás; salidos 
a nuevo Parque y a la calle Car-
men. Vista hermosísima sobre to-
da la Habana y sus alrededores. 
Informan en la misma, Loma del 
Mazo, 6, en frente de los Tanques, 
de las 3 p. m. en adelante, ^ro-
cio, $12,000 Cy. No se admiten co-
rredores. 
11381 20 a. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. Lr. mayor parte 
de estas operaciones proviener por 
el uso de éspejuelos malos. Claro es 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno qué 
asarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. El reconocimiento de la vista 
es gratis. 
B A Y A - O p t i c o 
Sao Rafael, es?, a Amista! 
T E L E F O N O A-2250 
C 3596 366-0-17 
siiimiiiiiiiiiiuuiiimijiiiiiHiin,,,,,!,!,,,, 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E 
un café, sin cantina, en buen pun-
to y buena venta. Se dá barato, 
por tener que embarcar su dueño.' 
Informes en el mismo, Trocaderoj 
83, por Blanco. 
11621 22 a. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A 
calle Nueve, número 2 5, entre H 
e I , acabada da construir. Renta 
ocho centenes. 
11443 19 a. 
S E V E N D E UNA BODEGA, SOLA. 
en una esquina, con mucho movlmien 
to. Informa el cantinero del café " E l 
Bosque", Carlos I I I , 267. 
11288 19-a 
S E V E N D E L A CASA SAN LUIS , 
letra K, casi esquina a Qulr9ga, a dos 
cuadras de la calzada de J . del Mon-
te, de moderna construcción y en pun 
to Inmejorable. Se dá en dos mil seis-
ciento pesos cy. Venga a verla. Trato 
directo. 1131S 21-a 
OPORTUNIDAD P A R A UN E x -
celente negocio. Hotel, café j restau-
rant. Por no poder atenderlo su due-
ño, se vende uno de los mejores de 
esta ciudad, situado a corta distan-
cia de la Estación Central y en mag-
nfticas condiciones para sacarle un 
espléndido resultado. Informes en 
San lomacio, 84, bajos . 
11393 21-a 
JESUS D E L MONTE, S98. S E 
vende una casa en lo más alto ae 
la Calzada. Informa en la inania 
su dueño .a todas horas. Teléfo-
no 1-2630. 
11395 -6 a-
S E V E N D E N , E N E L M E J O R pun-
to del Cerro, en la Calzada, esquina a 
Tulipán, num. 580. la casa y el gran 
terreno que tiene anexo. Informan en 
la misma. 10.829 20-a 
iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniinMninini 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
.grande, que sirve para dulces, fru-
tas o tabacos y cigarros. Se da 
barata. Informes: Teniente Rey. 
24. 11376 22 a. 
BUENA OCASION. SE V E N D E 
un puesto de frutas, el mejor de 
Teniente Rey, o se admite un so-
cio; buena venta. Informan en la 
vidriera de tabacos. Teniente Rey. 
núm. 77. Hotel "Europa". 
11624 22 a. 
C O M P R O 
en las provincias de la Ha-
bana o Matanzas, una finca, 
próxima al ferrocarril, que 
tenga de 20 a 40 caballerías 
de tierra. Para más infor-
mes dirigirse alSr. Alberto 
R. Ruz, Obrapía, 25. Telé-
fono A-2764. 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa?. . . . Véame. 
¿Vender una casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . Véame. 
E v e l i o M a r t í n e z 
E m p e d r a d o , 4 0 . N o t a r í a 
1036 5 s. 
VENDO, A N T E S D E L PARA-
dero. Víbora, casa con portal, sa-
la, saleta, 3j4 sanidad. Precio: 
$3.100. E n la calzada. $3,800, y una 
parcela, $1,200. Obispo, 32, de 9 
a 1. Peralta. 
11431 23-a 
GANGA. VEDADO. T E R R E N O 
centro. 30x28 varas, una cuadra del 
tranvía de 23 y dos del parque Me-
nocal. fcn $4,500,00. dejando 
$3,000,00 en hipoteca. Lake, Pra-
do, 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. Teléfono A-5500. 
11426 23 a. 
V I D R I E R A E N GANGA. POR 
no poder atenderla, vendó una en 
zaguán, sitio céntrico, mucho trán-
sito y buen contrato. Informa: Isi-
doro Alcalde, Obispo, 25, fábrica 
de tabacos. Urge su venta. 
11465 21 a 
G A S A S E N V E N T A 
Villegas, $8.500; Lealtad, esqui-
na, $8,500; Chacón. $13,500; Indio, 
$7,500; Jesús María. $8,000; Acos-
ta. $15.000; Virtudes, $9,000; Man-
rique. $11.500; Misión. 2.500; Con-
desa. $3,200; Escobar. $8.500 Eve-
lio Martínez. Empedrado. 40, de 1 
a 5. 
11366 22-a 
S E V E N D E UNA D E LAS M E -
Jores fruterías de la Habana. In-
forman en Teniente Rey, 59, pues-
to. 11382 20 a. 
O P O R T U N I D A D 
E N UNA D E LAS PRINCIPA-
L E S CIUDADES D E L A ISLA, S E 
V E N D E UNA PLANTA D E H I E -
LO, FUNCIONANDO, D E 10 TO-
NELADAS, P R E P A R A D A P A R A 
20, SIN COMPETENCIA, POR E S -
T A R CAPITALIZADO, SU D U E -
ÑO: M A R C E L I N O A L V A R E Z , 
V I R T U D E S , l ^ j , D E 1 A 4 P. M. 
10608 19 a. 
GANGA. S E V E N D E UNA V i -
driera de tabacos y cigarros, bien 
situada, mucho tránsito; hace bue-
na venta. Se da barata, por no po-
derla atender su dueño. Además 
vendo varios cafés, fondas y bode-
gas. Se da dinero en hipotecas. In -
forman en el café "Prado", Amis-
tad y Dragones, de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
11365 29-a 
V I B O R A 
¿Ustedes quieren comprar casas? 
Pasen por S. Mariano, 65 y véanse con 
el dueño, de diez magníficas casas, to 
das cerca de la calzada, y a la jnoder 
na; parte de ellas con gas y luz eléc-
trica y baño completo. So dan al cos-
to y comprando de dos en adelante 
se hace una gran rebaja. Telefono 
1-1388. 11303 21-a 
S E V E N D E UN J U E G O D E SA-
la, majagua, Alicia, hecho por VI-
la Rodríguez, de encargo, comple-
tamente nuevo, por embarcarse pa-
ra Europa; muy barato. Refugio, 
12, bajos. 
11570 22-a 
PARA E S C R I T O R I O , S E V E N -
le una estantería y una reja, en 
buen uso. y a precio módico. Inqui-
sidor, 33. 
11568 22-a 
C A N S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta, 82. entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
3394 -lAsr. 
GANGA V E R D A D . S E V E N -
den los muebles y enseres de un 
café completo, con una vidriera de 
esquina para tabacos y cigarro». 
Todo en condiciones inmejorables. 
También se arrienda el local y se 
hace contrato por cuatro o cinco 
años. Informarán': Sol. 85. de 10 
a 12 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
11509 27 a. 
MESA MINISTRO. S E V E N D E 
una nueva, propia para persona 
de gusto. Informes en San Láza-
ro. 199, bajos. 
C 19 a 
DOY CASI R E G A L A D O , P O R 
viaje, un buró con gaveta, sillón, 
mesa con máquina de escribir Mo-
narch, librero y cuna de niño. To-
do nuevo. Neptuno. 2-A, altos, se-
fi.r Lis. 11451 25 a. 
VENDO UN BURO D E CAOBA, 
con su máquina de escribir "Un-
dcrwood"; otro roble amarillo y 
dos estantcs-vidrierae, para 800 
volúmenes y 4 divisiones de flo-
rlmbó, nuevas. Amistad, 58. 
11372 24 a. 
A LOS AVILESINOS. E N L A V i -
lla de Avllés (Asturias) so vende una 
casa, de planta alta, de manipostería 
y teja, con su huerta cercada de pie-
dra en la calle Rivero. Informan en 
esta, Morro, 7, antiguo, de 6 a 8 
p. m. • 11354 19 a. 
CONCEPCION. VIBORA 
Por donde doblan los tranvías, se 
cede un solar que se ha adquirido a 
plazos de $20 al mes. Su dueño: F j 
E . Valdés, Empedrado, 31. A-6119. 
11268 22 a. 
C o n E s t a b l e c i m i e n t o , 
R e n t a n d o 3 4 c e n t e n e s 
se vende una gran casa, en el me-
jor punto comercial, frente a la plaza 
del Vapor; no admite corredores. Su 
dueño: Villegas. 54, altos, de 5 a 7. 
11229 20-a 
ADMITO COMISIONES, R E P R E -
séntaclones, compra y venta le esta-
blecimientos, casas y fincas rústicas. 
A. Castillo. Rodríguez, núm. 9, por 
Atarés, Jesús del Monte. 
11235 27-a 
BUENA OCASION. S E V E N D E 
una fonda o admite un socio; está en 
un buen punto; tiene un largo, con-
trato; tiene vidriera de tabacos. 
Aproveche y no pierda la ocasión. 
Para informas: Inquisidor, número 
27, bodega. 11256 20 a. 
E S P I D I O B L A M G O 
Vendo, en $28,000, en la zona 
comercial, desde Compostela a los 
muelles, una casa antigua. Ubre de 
gravamen, con 18 metros de fren-
te por 34 de fondo. O'Reilly, 23, 
de 2 a 5. Tel. A-6951. 
11426 25 a. 
S E V E N D E 
C O L O N I A D E C A N A 
Se venda una colonia de caña 
con 40,000 arrobas, del Ingenio 
"Conchita," que paga 6 arrobas, 
en $1,500 oro español. Inmediata 
realización, tiene 8 años contra-
to, además como $300 en plátanos 
y malangas y otras viandas, etc. 
Unicos Agentes, THE BEERS 
AGENCY, Cuba 37, altos. 
C 8598 4-16 
CALZADA VIBORA, 584, SALA 
saleta. cuatro grandes cuartos, 
cuarto de baño y de criados, do-
ble servicios, en la buena acera 
y una cudra antes del Paradero de 
lo- tranvías. Al lado Informan. Te-
léfono 1-1275. 
11417 21-a 
D E D C A S I D N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarios. Termina-
do uno de 4 bóvedas. Félix 
Esteban, Bernaza, 55. marmo-
lería. •__ 
lOJOl VENDO CON U R G E N -
cia, una mesa corredera grande, 
3 chicas, una nevera grande, un 
aparador espléndido de lujo, va-
rias sillas, una carbonera, 2 me-
sas cocina, una batería de cocina, 
platos, fuentes, cuchillos y una co-
cina de hierro económica; propia 
para fonda. Amistad, 58. 
11371 24 a. 
M U E B L E S E N GANGA. V E N D E -
mos Juegos de caoba finos para cuar-
to y comedor, estilos Luis XV, In-
glés, colonial y modernistas, acaba-
do, en barniz de muñeca. Especia-
lidad en Juegos fileteados con bronce 
última novedad. Francisco García y 
Hno. Calle 17, entre Baños y F . Te-
léfono F-1048, Vedado. 
11196 19 a. 
A LAS FAMILIAS. ACABAMOS 
de mont-.r un gran taller de repara-
ción y barnizado do muebles finos en 
general, así como también construí-
mos toda clase de muebles finos ie 
encargo. Francisco García y Hno., 
Calle 17, entre Baños y F . Teléfo-
n. F-1048,-Vedado. 
11196 19 a. 
¡ G A N G A ! 
Kn Animas, num. 84, casi esquina 
a Galiano, se venden un juego de cuar 
to, un juego de sala, varios muebles 
de comedor, dos escaparates, uno de 
tres lunas, uno de una luna grande, 
una caja de hierro, lámparas de cris-
tal y varias camas de hierro; tam-
bién se venden otros objetos más; se 
dan baratos por tener que desalojar 
el local paar hacer obras. 
10.936 22-a 
VENDO UNA T O R T E R A PARA 
tabacos y cigarros. Informan: Cerro. 
751, tienda de ropa, 
10741 3 a 
jiiiiifpniiiiiinimimiiiiHiuiiiimiiiiniiii 
11223 11-3. 
S E V E N D E , E N PUNTO C E N T R I -
CO, una buena fonda. Se da muy 
barata. Informan en Monserrate, 
núm. 31. 11181 a. 
VENTA DE TERRENO 
E n la Ceiba de Puentes Grandes, 
casi junto al paradero del tranvía de 
Marlanao a Galiano, se vende una 
manzana de terreno compuesta de 
8.025 metros, situada entre las calles 
Nogueira, Santa Teresa, Suárez Vigil 
o Parque Jovellar y San Buenaventu-
ra. Se da bnra¿a por circunstancias 
especiales. Informa su dueño, señor 
Orbón, en la Administración del 
DIARIO D E L A MARINA y los do-
mingos, en Real, 136, Ceiba. 
U N A P E S E T A 
por melro, kL COHIUDO, el resto A PUZOS muy cómodos. 
SOLARES DEL REPARTO LAWTON. frente al 
tranvía $5-00 metro; en otras calles, $4-00 me-
tro; luz eléctrica, alcantarillado. 
F . L V A L D E S , 
Empedrado, 31—San Francisco y 8, Víbora, 
« LOS DOMINGOS 
T E I v E F O N O A - 6 1 1 9 
AUTOMOVIL. S E V E N D E uno 
"Chalmers," del año 1913, forma 
torpedo, 36 a 40 caballos, lu* eléc-
trica, arranque automático, com-
pletamente nuevo. Garantizado. 
Informan: Luz, 40, de 12 a 3, Ha-
bana. 
11507 25 a. 
GANGA: S E V E N D E UN T R E N , 
compuesto de un "milord", nuevo 
y un brioso caballo, de 8 cuartas y 
sano. Además una limonera. Todo 
regalado. Informan: K, num. 182, 
entre 19 y 21. Teléfono F-2548 
11433 23-a 
DUQUESA 
Casi nueva, del fabricante 
Courtillier, se vende barata. 
C 3601 8-16 
AUTOMOVILES D E A L Q U I L E R , 
de Antonio Losada. Hacen viajes 
al campo, baños y paseos. Pre-
cios convencionales. Infanta, F l , 
esquina a Maloja. Teléfono A-7478. 
11384 24 a. 
A U T O M O V I L E S 
Vea la exposición dei 
nuevo modelo Núm. 11. 
"Ciément Bayard/' París, 





S E V E N D E UN C A R R O PROPIO 
pm embases, en muy buen estado, 
coi su marca. Se puede ver. Zaldo, 
27, último cuarto. 
10072 21 a. 
S E V E N D E UN C A R R O BARA-
to, de cedro y majagua, con techo; 
tiene siete luces y tres ruedas; ha 
sido de vender helados, y so presta 
para vender otro cualquiera artícu-
lo. Se puede ver a todas horas en 
Paula, 83. 
11278 20 a. 
PAJARO R A R O , F I L O N , P I > 
ruano, éé vende. Informan: Sol 7 
Cu bu, café. 
11572 21a 
S E V E N D E UN CABALLO, CO-
lor castaño, de 7 cuartas; buen ca-
minador; tiene 3 afíoe. Informan a 
todas horas, calle J , núm, 12, en-
tre 9 y 11, Vedado. 
11492 21 a. 
SE VENDEN DOS CARROS 
con seis muías, propios para tiro d< 
arena. Informan en Martí y Ceulina 
ferretería. Regla. 
10898 5 s. 
« I O S 
E n Acosta y Curazao, se vendíes 
monos, periquitos de Australia, hún-
garos gris, cacatúa de la Argentina! 
húngaros blancos y cacatúa de la la» 
dia. 
11214. 
Si tiene usted su perro o su cabafK 
enfermo, no lo deje para mañana, em 
víelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. IHartínei 
que está montada con todos los ai-u 
lautos modernos. 
ffiOSTE, 385, TEliiONO S-5529 
E S T A B L O DE B O R D A S 
DECANO DE LOS DE LA ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-S540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 240, 
Fuente de Chávez. Teléfono A-4S5é( 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionado^ 
Precios más baratos que nadie. Ser«< 
rielo a domicilio y en los establos, 4 
todas horas. Se alquilan y venden bu-» 
rraa paridas. Sírvase dar los aviso* 
llamando al A-4S54. 
10.649 31-a 
B O M B A S ELEGIRIGAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL. 
GASOLINA Y PETROLEfl 
m i M í s E L E c r m c a s 
"BERLIN," VIL APLANA 1 
ARREDONDO (S. EN C.,) O ' R E I L L l 
NUMERO 67, TELEFONO A 3268» 
3 392 1-Aff. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería al conta« 
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly, nú* 
mero 67. Teléfono A-3268. 
8393 1-Ag. 
i 
S E V E N D E P A R T E O TODA L A 
madera do la valla del Palacio del 
"Centro Gallego." Informan en. 
O'Reilly, 16. 
11449 19 a. 
VALIOSO OBSEQUIO 
Desde el 16 del presente mea 
al 29 de Septiembre próximo, 
toda persona que se retrate en 
el gran Estudio del señor Ote-
ro, O'Reilly 63 y Reina 74, re-
cibirá una tarjeta con su nú-
mero de orden por cada peso 
que allí gaste. E l que posea el 
número igual al del premio 
mayor en el sorteo del 30 de 
Septiembre, se le obsequiará 
con un retrato al creyón o al 
óleo, según lo desee de tama-
fio natural con su marco do-
rado. 
E L R E G A L O S E R A D E G R A N 
VALOR ARTISTICO 
C 3559 10-13 
" L A C R I O L L A " 
ESTABLOS de BURRAS de L E C H U 
T E L 2 F O N O A-4S10. 
Garlos TIT. número fl, por Porftow 
Teléfono A-4810. 
Vedado: Calle A, esq. 17. Tel. F-138^ 
Burras criollas, todas del pa8| 
Precio más barato que nadie. Serri 
cío a domicilio, tres veces al día, | 
mismo en la Habana, que en el Cerr« 
Jesús del Monte y en la Víbora. Tam 
blón se alquilan y venden burras pa 
rldas. Sírvase dar loa avisos llamandl 
al teléfono A-4810. 
10,650 Sl-a 
i ^ * l i b r e t a s 
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L i g a N a c i o n a l 
Í ¥ s H ¡ Í « ^ M m T Í SITUACION DE LOS CLUBS I 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Pittsburg 3; New York 1. 
Chicago 8; Brooklyn 6. 
San Luis 6; Fiiadelfia 2. 
Cincinnati 3; Boslon 1. 
i 
New York. 

















El Cincinnatti le ganó hoy al Boston 
Los lanzadores zurdos vencieron hoy 
en el doble header Fila-Detroit. 
w ^ ^ 






Fiiadelfia 2; Detroit 3 ( L ) 
Fiiadelfia 2; Detroit 1 (2.) 
New York 3; Cleveland 4. 
Bostón-Chicago (llovió.) 





Chicago.. J / l 
San Luis . . . . 
New York., 
Cleveland.. . / 
•I 
' t i 
' 52 
L/ga Wac/ona/ 
E N SAN LUIS 
1 Los Cardenales ganaron haciendo 
1 tres carreras en el cuarto inning con 
sencillos de Dolan, Miller y Cruiser 
y un triple de Beck, y anotando otras 
I tres carreras en el quinto inning con 
nn homo run de Wilson, dado en el 
momento oportuno en que tenía dos 
compañeros en bases. 
Perritt estuvo espléndido; saco cin-
co struck outs y diseminó sus hits. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis. . . . 000330000— 6 9 2 
Fiiadelfia . . . 000001001— 2 9 1 
Baterías: Perritt, Snyder, Alexan-
¿er y Killifer. 
EN PITTSBURG 
El New York sólo hizo una carrera 
en el octavo inning con tres sencillos 
rotativos que le salvaron de la lecha-
da. 
El Pittsburg hizo tres carreras. La 
primera fué un homo run de Adams 
en el tercer inning, motivado por el 
lento fielding de Beechcr. La segunda 
fué producida por un tribey de Me 
Carty en el quinto inning, y la terce-
ra on el octavo con un doble de Ko-
nelchy y un sencillo t>e Kelly. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Pittsburg . . . 001010010— 3 7 0 
New York. . . 000000010— 1 9 0 
Baterías: Adams, Coleman, Mar-
quard, Fromme y Me Lean. 
E N CINCINNATI 
Después de haber hecho una para-
da sensacional en el tercer inning, 
Smith hizo una mala tirada, permi-
tiendo que dos rojos entraran en ho-
mo. Un error de Whitte en el cuarto 
inning dió otra carrera. 
Douglas pitcheó soberbiamente. 
Crutcher estuvo bien y en seis in-
nings sólo le dieron dos hits. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cinc!. > 
Boston . 
. 002100000— 3 2 0 
, 000000100— 1 6 2 
Baterías: Douglas, Clarke, Crut-
cher, Strand, Gowdie, 
EN CHICAGO 
Un oportuno home run de Zimer-
man en el quinto inning, estando las 
bases ocupadas, permitió al Chicago 
vencer la ventaja que le tenía el 
Brooklyn y ganarle el desafío. 
Hagerman contuvo el paleo del 
enemigo. 
What dió un jonrón. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago. m v . 001050110— 8 12 2 
Brooklyn , . . 230000010— 6 11 2 
Baterías: Humphries, Hagerman, 
Bresnahan, Ragon, Me Carty, 
L i g a A m e r i c a n a 
Colé hizo explosión en el tercer in-
ning, después que con siete hits le hi-
cieron cuatro carreras. 
Hagerman expidió ocho transferen-
cias, pero dominó la situación en los 
momentos difíciles. 
Diez yankees quedaron en bases es-
ta tarde. 
C. H. E . 
New York.. w . 000100002— 3 4 0 
Cleveland . , . 103000000— 4 9 2 
Baterías: Colé, Pieh, Me Hale, 
Sweeney, Hagerman y O'Neill. 
EN WASHINGTON 
Hamilton estuvo espléndido hasta 
el séptimo inning, en el cual con tres 
hits y un pase los senadores anotaron 
varias carreras. 
Los senadores en el octavo Inning 
convirtieron en pulpa al lanzador 
contrario, haciéndole cinco carreras. 
Ergel estuvo bien, menos en el sex-
to inning, en el que el San Luis le hi-
zo dos carreras. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Washington . „ 00000035x— 8 12 1 
San Luis . . . 000002000— 2 5 2 
Baterías: Engle, Shaw, Ainsmith, 
Hamilton, James, Leavy, Agnew. 
E N FILADELFIA 
El Detroit ganó el primero del do-
ble header contra los Atléticos, que 
resultó ser un duelo entre los lanza-
dores zurdos Coveleski y Shawkey, 
saliendo el segundo derrotado. 
En el segundo encuentro Plank de-
rrotó a Reynold y Bochler. 
E l Fila hizo dos carreras en el sex-
to inning, que fueron suficientes pa-
ra obtener la victoria. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
C. H. E . 
Fiiadelfia . . , 000020000— 2 4 0 
Detroit. . . . * 011001000— 3 8 0 
Baterías: Shakey, Lapp, Coveleski 
y Mekee. 
Segundo juego 
C. H. E . 
Fiiadelfia . w * 00000200x— 2 4 1 
Detroit. . . . 000010000— 1 6 0 
Baterías: 
Bochler, Baker,IaMekeLe.aPP> H 
L i g a federal 
JUEGOSDEHOT 
Kansas City 4; Brooklyn , 
Kansas City 5; BrookS 
San Lms 1; Buffalo T 0 
Chicago 4; Balthnore 5 
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E L P U E R T O 
(Viene de la primera plana). 
transporte de guerra, que no dió su 
nombre ni nacionalidad, preguntándo-
le qué barco era y a dónde se diri-
gía. . . . . 
E l "Pío IX" contesto y siguió sm 
novedad. 
LOS VAPORES FRANCESES 
En el puerto se nos ha informado 
•que los vapores de la Compañía Tras-
atlántica Francesa reanudarán para 
el próximo mes de Septiembre sus 
viajes del Havre a la Habana y Méji-
co, por creerse que no hay peligro pa-
;a ellos en su travesía a América. 
E L "MASCOTTE" 
Con quince pasajeros llegó anoche 
de Cayo Hueso el vapor americano 
^Mascotte". 
En cámara llegó el cónsul constitu-
*cionalista de Méjico en la Habana se-
ñor Juan Zubarán, la señora Carmen 
Lamas y varios americanos que se de-
dican al comercio. 
E L "ANTILLA" 
• Ayer tarde salió para Guantánamo, 
tomar carga, el vapor cubano "An-
tilla". 
A TRAER CARBON 
E l vapor inglés "Berwindale" salió 
íyer tarde para Newport News. 
" Este buque va en lastre, a buscar 
más carbón para la Havana Coal. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
A G O S T O 18 
S 1 0 . 4 0 9 . 7 0 
7̂1 
la suspensión del Alcalde 
de Pinar del Rin 
E n la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado el siguiente decreto: 
"Visto el escrito dirigido a esta 
Presidencia por el señor Alfredo Por-
ta y Rojas, Alcalde municipal de P i -
nar del Río, con fecha 29 de Julio 
próximo pasado, estableciendo recurad 
de alzada contra la resolución del G >-
bernador de la provincia, dictada en 
la propia fecha, al amparo del artícu-
lo 88 de la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios; y anunciando haberlo pre-
sentado igualmente ante la citada au-
toridad porvincial. 
Resultando: que el Gobernador de 
la protdncia ha informado a este 
Ejecutivo que el Alcalde señor Al-
fredo Porta no ha cumplido, desobe-
deciéndola, la orden de suspensión que 
le fué comunicada en su oportunidad, 
por lo que se ha visto en el caso de 
poner el hecho en conocimiento de 
los Tribunales de Justicia y de acu-
dir al Gobierno Central en deman-
da de medidas encaminadas a resta-
blecer el imperio de la Ley. 
Consideran^?: que entre las facul-
tades constit\%ionales de los Gober-
nadores de provincia se encuentra la 
de suspender en sus funciones a los 
Alcaldes Municipales' en los casos de 
extralimitación de facultades, viola-
ción de la constitución o de las leyes, 
infracción de los acuerdos de los Co.i-
sejos Provinciales, o incumplimiento 
de sus deberes y que contra esas sus-
pensiones no caben más recursos de 
carácter administrativo que los quo 
autoriza, ante esta presidencia, el ar-
ticulo 89 de la Ley Orgánica de loa 
Municipios. 
Considerando: que según el precep-
to claro y terminante del artículo 88 
de la Ley Municipal, la suspensión de 
un Alcalde, una vez acordada por el 
Gobernador, se llevará a efecto inme-
diatamente, sin perjuicio de que el Al-
calde establezca los recursos que se-
ñala el artículo 89 anteriormente ci-
tado. 
E n uso de las facultades que me es-
tán conferidas y a propuesta del Se-
cretario de Gobernación, resuelvo: 
lo.1—Que el Alcalde Municipal de 
Pinar del Río señor Alfredo Porta y 
Rojas, proceda a cumplir, obedecién-
dola Inmediatamente la orden de sus-
pensión del cargo de Alcalde Munici-
pal que le fué comunicada por el go-
bernador de la provincia, sin perjuicio 
de que este Ejecutivo resuelva en su 
día lo que corresponda en el recurso 
de alzada promovido. 
2o. Que el Gobernador de la provin-
cia de Pinar del Río, una vez cumpli-
dP. la orden de suspensión, remita a 
esta Presidencia, por conducto regla-
mentario, la alzada establecida y con 
olla el expediente original que motivó 
la citada resolución, para resolver lo 
que en Justicia proceda. 
Dado en el Mariel a 14 de Agosto 
de 1914.—M. G. Menocal, Presidente. 
Aurelio Hevia, Secretario de Gober-
nación". 
A c c i d e n t e 
c í c l i s t á 
R . J . P . 
£ L S E Ñ O R 
J o s é S a a v e d r a V e i g a 
M a ñ a n a , j u e v e s » 2 0 , a l a s 8 y m e d i a d e 
l a m a ñ a n a , e n l a I g l e s i a d e B e l é n , s e c e l e -
b r a r á n h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l e t e r n o d e s -
c a n s o d e s u a l m a . 
S u v i u d a , h e r m a n o y d e m á s f a m i l i a r e s , 
s u p l i c a n a s u s a m i s t a d e s l e s a c o m p a ñ e n e n 
t a n p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a , 1 9 d e A g o s t o d e 1 9 1 4 , 
11075 1-d 19 
F á b r i c a d e C e r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C o m p . 
S O L , número ^O-Te lé fono A-5171-»Habana 
El doctor Rodríguez, médico de 
guardia en la casa do salud "La Pu-
rísima," asistió anoche a .T,.ilián Saa-
vedra Sloret, vecino de 5a. y San Fe-
lipe, el que presentaba una heriia 
contusa de cinco centímetros, en la 
región occípito temporal izquierda, e 
intensos fenómenos de cccnfioción ce-
rebral, de pronóstico gruve. 
Según declai ación de Moisés Llano 
Hernández y Juan Antonio Suárez, 
vecinos de Romay 71, el lesionado al-
quiló una motocicleta en la ferretería 
sita en Jesús del Monte 279, con ob-
jeto de aprender el manejo de la 
máquina, y al ir montado en elTa por 
la calzada de Cristina, al llegar a la 
esquina de San Joaquín chocó con un 
poste. 
E l hecho fué casual. 
V I D A O B R E R A 
D E L J U Z G A D O 
E l doctor Apezteguía, asistió en 
el centro de socorro de Regla, a Lá-
zaro Hurtado Llaguno, vecino de 24 
de Febrero 17, de la fractura del ter-
cer metacarpiano del pie izquierdo, 
de pronóstico grave. 
Dicha lesión la sufrió al caerle un 
fardo de papel, trabajando a bordo 
de un vapor. 
E l hecho fué casual. 
ABANDONO 
Mercedes Hurtado y Amienteros, 
vecina de Céspedes 84, en Regla, dice 
que su esposo José Leal, empleado 
de red telefónica de larga distancia, 
la tiene abandonada desde haco dos 
meses y medio, con el protesto de 
que había sido trasladado a Santo 
Domingo. 
MAL CIÑETE 
Antonio Velasco Santos, vecino de 
la finca "Las tres caballerías", se 
fracturó la pierna derecha al ser lan-
zado al suelo por el caballo que mon-
taba. 
ANDABA DE VISITA 
Ana Rodríguez Pimeón, vecina de 
Consejero Arango 54, denunció la de-
saprición de su hijo Pedro Barrionue-
vo Rodríguez, el cual había salido a 
un "mandado," a Oquendo y Figu« 
ras. 
Dicho menor fué encontrado más 
tarde. 
Había estado de visita en casa de 
unos amigos. 
CUANDO FALTA LA COMIDA NO 
HAY ALEGRIA 
E l vigilante 493 condujo a la ter-
cera estación a los esposos Belén Me-
ca Entrialgo y José Costa Donis, ve-
cinos ambos de Monserrate 38, por 
haberlos encontrado escandalizando 
en el Parque de la Punta. 
Dice Belén que el móvil del escán-
dalo fué el haberle ella exigido a su 
esposo dinero para hacer la comida, 
y José manifestó que como no tiene 
trahafo tamooco"" tiená * data. MhsÜfc 
Ayer fué día de calma en el Comi-
té Central de Auxilios. 
No se terminó el reparto de los ví-
veres, por no tener el almacén man-
teca suficiente para el despacho, hoy 
serán distribuidas las que faltan-
Las fábricas despachadas durante 
el día fueron "El Aguila de Oro," 
"Hcnry Clay", maquinistas de la ci-
garrería de "Henry Clay'" "La Coro-
na", "Villar y Villar", "Fonseca" y 
"Castañeda", "Cabanas", "Partagás" 
y "Las Tres Coronas". 
E l señor Presidente de la fábrica 
"El Aguila de Oro" participa a loa 
obreros de aquel taller, que deben de 
ir a recoger los efectoSi a la casa Con 
cordia 120, de 12 a 3, de la tarde. 
LOS DE "CARUNCHO" 
Los obreros de esta fábrica, deben 
de pasar con el mismo fin que la an-
terior, a Oquendo letra B, esquina a 
Virtudes de 8 de la mañana a las 5 
de la tarde. 
"VILLAR Y VILLAR" 
Se reparten los víveres hoy en Con-
cordia 192, de 8 a. m. a las C de la 
tarde. 
E L COMITE CENTRAL 
Como los víveres repartidos no al-
canzan a más de 6 días, el Comité 
tan pronto termine el reparto, trata-
rá de recabar de un modo u otro, 
nuevos auxilios; cuando celebren la 
Junta para que los delegados den 
cuenta de los trabajos realizados, se 
acordará la línea de conducta que de-
ba do seguir el Comité Central. 
SOCIEDAD OBRERA "LA MUN-
DIAL". 
Esta sociedad, celebró una fiesta, 
en la delegación que tieno establecida 
en el barrio del Vedado, con motivo 
de la inauguración de un colegio. 
Hicieron Uso de la palabra varios 
señores encomiando la labor de la ins 
titución. La señorita María Luisa Gar 
cía, consumió un turno, leyendo un 
trabajo suyo, siendo muy aplaudida. 
La concurrencia fué obsequiada con 
refrescos y laguer. Este fué donado 
por la "Cervecera Internacional". La 
Comisión Organizadora de la fiesta, 
agradeció el obsequio en nombre de 
la sociedad. 
HERMOSA VELADA DE LA ASO-
CIACION DE TIPOGRAFOS 
Anoche tuvo efecto en los salones 
del "Centro Asturiano" la velada or-
ganizada por la Asociación de Tipó-
grafos. 
Presidió el señor Juan Francisco 
Xiqués. 
Ocuparon puesto en la mesa los se-
ñores Ramón Avalos, Gustavo Quiño-
nes, Juan Acosta, Miguel Cruz y el 
popular representante señor Antonio 
Pardo Suárez. 
La concurrencia era numerosa, en 
ella se admiraban multitud de seño-
ras y señoritas. 
Abrió la velada el señor Presidente 
pronunciando un discurso alusivo al 
acto. 
El señor Y. Mimoso, recitó el mo-
nólogo "La huelga de los herreros". 
E l tenor señor Alonso Murlá can-
tó la canción napolitana. "María Ma-
ri". 
La Compañía que dirige el señor 
Claudio Molinuevo representó hábil-
mente la zarzuela en un acto del in-
signe poeta asturiano Vital Aza, ti-
tulada, "La Calandria". 
El señor Antonio Pardo ^ Suárez. 
consumió un turno, pronunciando un 
hermoso discurso en el que hizo re-
saltar el afecto que siente por la Ins-
titución de los Tipógrafos a los cua-
les acompañó siempre, tomando par-
te en sus alegrías y en sus luchas. 
Fué muy aplaudido. 
La señorita Consuelo Alvarez, tu-
vo a su cargo el monólogo de los her-
manos Quintero titulado "Chiquita y 
bonita". 
Terminó la primera parte con la 
canción cubana "Dame un beso", por 
el tenor señor Nicolás Blanco._ 
En la segunda recitó el señor Ci-
priano Alvarez, el monólogo "Colón". 
El señor Alonso Murlá ejecutó el 
epílogo de la ópera "Mefistófeles". 
La sección de Filarmonía de la so-
ciedad Artística Musical, "Euterpe", 
desempeñó bajo la dirección de su pro 
fesor señor J . Villalta, la jota de la 
"Alegría de la Huerta" de] maestro 
F . Chuesca, y el pouponit "La, Feria 
Ha fio villa'!.' ' 
El barítono señor Fernando Gurru-
chaga, cantó el prólogo de la ópera 
"111 Pagliaci". 
La Compañía del señor Molinuevo, 
desempeñó la divertida zarzuela "La 
Salasa de Aniceta". 
Además, Imitaciones y Transforma 
cienes, por el señor Y. Mimoso. 
Todos los números fueron muy 
aplaudidos, siendo visados algunos 
La Comisión organizadora de tan 
simpática fiesta la componían los se-
señores Antonio Rufa, Miguel Laps, 
Antonio Díaz, Antonio Valladares, 
José Pallás y José Alfonso, todos fue 
ron muy felicitados por el éxito obte-
nido en su cometido., haciendo exten-
sivas estas felicitaciones a los artis-
tas y demás personas que desempe-
ñaron los números del programa. 
La prensa fué obsequiada con dul-
ces y licores, terminando el acto a las 
doce de la noche. 
Lilurmula'expresa tiMa entente 
(Viene de la primera plana) 
E L PACTO 
He aquí dichas bases: 
Primero: Los partidos Conserva-
dor y Liberal reconocen la convenien-
cia de guardarse recíprocas conside-
raciones como partidos nacionales 
oficialmente organizados los precep-
tos de la Ley electoral, y de igual mo-
do interesados en evitar la constitu-
ción de grupos disidentes que los des-
membren, quebrantando su discipli-
na y perturbando la organización po-
lítica del país. 
Segundo: También reconocen la ne-
cesidad de llegar a una inteligencia a 
acuerdo el poder ejecutivo y los dos 
partidos, con el fin de dar al prime-
ro en el Congreso el apoyo que ne-
cesite para llevar su cometido, ya 
que el concurso de uno solo de ellos 
no le permite realizarlo. 
Tercero: No pudiendo ni debiendo 
el partido de oposición perder en ca-
rácter ni queriendo mermar en lo 
más mínimo las prerrogativas cons-
titucionales del Presidente de la Re-
pública en la designación de su Ga-
binete permanece ageno a toda inge-
rencia, en este particular, estimando, 
sin embargo, que el señor Presidente 
encontrará discreto y racional ro-
dearse de colaboradores compenetra-
dos con la política que inopina la 
inteligencia entre los dos partidos y 
el Gobierno. 
Cuarto: Para que sea eficaz el con-
curso que se preste al Gobierno en el 
Congreso y en los actos importantes 
de la administración será beneficioso 
que el Ejecutivo dé oportunidad al 
partido de oposición para conocer sus 
proyectos y las iniciativas a que die-
ren lugar en el Congreso antes de 
llevarlos a la práctica, para que pue-
da considerar las observaciones ú 
objecciones de que fueren suscepti-
bles, evitando así a la oposición la 
dificultad insuperable de ir en contra 
de su programa doctrinal o de sus 
intereses preliminares al dar apoyo en 
determinados casos a los planes del 
Gobierno. Todos los acuerdos a que 
se llegue parten, en efecto, del su-
puesto de que los dos partidos sal-
van la integridad de sus principios 
y de bu organización y sus iniciati-
vas. 
Quinta: Ambos partidos y el poder 
Ejecutivo se comprometen a velar 
por la observancia de las leyes y 
procedimientos que garantiza|i la 
fuerza del sufragio y los derechos de 
los partidos políticos sin ninguna cor-
tapisa que no sea el respeto mutuo 
para la propaganda de defensa y sos-
tenimiento de las candidaturas res-
pectivas. 
Sexto y último: Ninguno de los 
partidos celebrará alianza o coali-
ción con grupos disidentes o inde-
pendientes, por ser preferible la or-
ganización de un tercer partido por 
los discrepantes de uno y otro d« loi 
actuales, a la perturbación que trao 
la adhesión accidental y alternativa 
de dichos grupos a loa partidos or-
ganizados, sin que esto impida el in-
greso Individual de quienes forman 
| esos grupos «n los mencioaatki par> 
i tidos. 
E L EJECUTIVO CONSERVADOR. 
En la sesión que celebrará el vier-
nes el Comité Ejecutivo del Parti-
do Conservador, ya que la convocada 
para anoche fué suspendida, se da-
rá cuenta de las bases del pacto. 
DIGASE LA VERDAD. 
"Alian Armadale," refiero el 
Señor Wilkie Collins, " decía la 
verdad á derecha y á izquierda 
bajo todas circunstancias." Eso 
le ocasionó algunas veces dificul-
tades con cierta clase de gente, 
Sero le dió nna reputación que acia su palabra tan buena como 
el oro; para Alian, era lo más 
natural, decían bus amigos "por-
que no sabía hacer otra cosa." 
E l hábito de decir la verdad era 
tan bueno para él como para 
los demás. Si se desea establecer 
un negocio quo dure aún des-
pués de que el fundador desa-
parezca, véndanse buenas mer-
cancías, y dígase la verdad sobre 
ellas mientrns se pueda mover la 
lengua. Desde el primer momen-
to de su introducción, nosotros 
hemos dicho la verdad acerca de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
y ahora el público la compra, sin 
nacer ninguna pregunta. Se ha 
descubierto que efectúa ahora y 
siempre lo epe nosotros prome-
timos, y asi se confía en ella 
como un hombro tiene confianza 
en el sólido y vetusto puente de 
piedra que ha Eostenido el tráfico 
de varias generaciones. _ Es tan 
sabrosa como Ja miel y contiene 
una solución de nn extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de1 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipof osfitos Compuesto, y Ex-
tractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre. ^ Tomada "antes de las 
comidas aumenta el apetito y es 
completamente distinta del nau-
seabundo aceite de hígado de ba-
calao y de sus emulsiones. En 
casos de Anemia, Debilidad Ker-
viosa. Tisis y las Enfermedades 
Agotantes, ha merecido la con-
fianza que en ella ponen los doc-
tores y el público de todas partes. 
E l Dr. E . líúfiez. Profesor de la 
Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de la Habana, dice: *'Desde 
hace años uso la Preparación de 
Wampole, estando satisfecho de 
bus resultados." En las Boticas. 
Los expendedores de 
( Anoche celebró junta la Dü 
y delegados de la Asociación d 
pendedores de Carne, en su 
cid, altos del café Marte y ^ 
e Presidió el acto el señor Joséj, 
tínez. Actuó de secretario el ai 
Daniel Soler. 
^ Se leyó el acta de la sesión ü 
ñor, siendo aprobada. Después te i 
lectura al balance del mes de Ja!» 
cual fué aprobado también. 
So leyó el proyecto de ntfm 
to, que será presentado en la pn 
ra junta general para la total ^ 
bación del mismo. 
En asuntos generales se trata 
asuntos de interés para la Ásoad 
de Expendedores. 
Los presidentes de las delepa 
nes dieron cuenta del estado satiáa 
torio en que las mismas s hj 
para llegar a los fines que se li 
propuesto con la constitución dt 
Compañía acordada en la última j 
ta general. 
Testimonio de Gratitii 
Habana, 14 de Agosto de 1311 
Sr. Director de la Quinta del U 
tro Asturiano". 
Ciud 
Muy señor mió: Nunca me 
bido el honor de dirigirme a l 
que profeso el princirio de no 
tar a las personas, sino en c 
hacer justicia, como es el caso« 
cual quiero imponer . 
Absolutamente restablecido « 
dolencia qne hubo de llevar a eaj 
sa de salud, al socio, num. F 
ñor Manuel Fabián de la Vina, l 
padre) réstame solo testlmomarB 
agradecimientos a todo ese paf 
que Ud. tan dignamente dirige, 7 
especialmente y paxticularmen». 
timo a los Dres. Ignacio T0D*"j 
Eduardo Prieto los esfuerzos qni 
puesto de la ciencia médica P«» 
volver, en breve tiempo, la-^ 
quebrantada de un ser taa ^ 
por lo que tiene la honra^.¿g 
lo constar a quien correspond* 
berlo para su buen gobierna ^ 
Además, qidcro aprovechar^ 
ocasión para hacer saber.a,vIjV 
del "Centro Asturiano' €i 
atenciones que en el t1"*̂ 50 .¿^ 
visitas que hice a mi n̂0T ¡ j 
vieron para mí los refría 
Toñarely y Prieto, a cma -
les quedo altamente r * £ ° X * * 
Mucho celebro, Sr. PireCI - -
en la precisión de hablar a 
.los términos; pero ^ é 
nunca otra cosa Q"® ron este 
de los labios de aulen con fji{ 
vo se llama de Vd. su m^a* ; 
S. Q. S. M. B., . 
María_FabiAn. 











N O L E A S I N O Q U I E R A 
L a Gaso l ina B E L O T , no tiene 
sustituto por su calidad y precio. 
No hay marca que compita. 
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